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Farwell't Linen Marker 
For ImlcliMy Marking Lim n. 
». 'lalaal^aaa. I MM, I Mlln lak. 
I>t«. I IK4HMM. aarf O Ut»t 4 »rt« la a 
-I •« I « 'U M 'Mirrltm frt. • M m|a 
*»■•»#:•• «.*» ap tiMa»l|t<)««r< 
♦ aaM^I 
v. k< rim i r*nwkiu 
*» vt l» far Ul mm • ala 
•« mg *i«f I «a> 4)«< of lai lvr 
"•M a IM* l«|*f. 
DUMMAKIilfli 
M'«a t it*. >at» .-f lleto l"a»k U»« 
'. f» IW Win af taaH riila »*•! ihlMt 
41 ■ h» l« |t |«fr*l k> >1* |Mvm aa-l I iutt Mt 
at 15 II.«•» M ShiIIi r»<H *• k *fc*r» »f 
>- i«lP i«<t m4i llrl 1u*n«*Ull*«|nl 
C. A U.U1 
M aaa« Ua M r«H >T*I> I IN Ik Ita 
•a'kri.<«| Mllkk alifiVmwM aa I m-l *. 
Wttk T«v iMtera. W RkftHuW Tint 
* MITkB MDCl.a k*. fcaa«a atrw*. r-rt 
aa«l. Vtlit. Mil fmm will far*l<« fcr Miir* wall 
a Karil* WKITkH r»«auia IVa «fckrk U aa 
na<ll|luMlJ; «uaraaw aa-l If la aa* aa 
•al^fakin at wtU ava fMIr tl<k*a«« m* 
™Na-I W* «a mH j-m aa-l art U»aa»l to 
<« t«a. no'^olliwiiiaur «l|aa« b 
Til* ^«l.ll«Wn of U«U )«|*r «l.i W I lu« 
»J a* ar» raOabtr Tba Nfnar *rw» »f Ua 
♦ ti Ja »» aaka Ik la ,A( w> lalrwlara 
»a aa-l. Ia< kWaU.H, to la-l iMrt If *■!••* 
4 fata Maw aMkn Twa aaM a nan* 
ODONTUNDBR 
AT 
Dr. C. L. Bucks, 
South Paris. Maine. 
-»» l>» ri|M li Ik!• 
• u .•« U>fc» W Irfml Im«I t u4Mta 
•• Ik* «• J IM lotl 
• ••• •> M tfc I I* IW HWW 
Houlh Pari*. 
HAVE YOUR EYES TESTED 
ikl U<« • |«Jr ml |t»m« •***■! w 
• HI •« wl n» Im IUI wy jvm gri 
u-» .||M. sail ..*• r.t 'Im m 4u IW «..tk 
4k l»f Mh k*fl. !• HJll W-*lh«r«r* * k»k 
•rg» t»l wiimIk* (n»t»r |l*Mr. 
■ «f lltkliwh » k I kk>l k» In >*tw • 
" iKuflWtjt.Wh • |M«tNtluul Ik kto 
« 'krtf-Ito U <lM|fp>w W !«•' 
«JH 
IMC. ». RICHARD*, 
lUMh fark. Mr. 
Make Haste Slowly I 
\ i» a Mia *• M 
i»i*t «.«» "rr nu.r (uktu 
1 r*|Tl H, t*l Uwm fall 
IM >Ut> «» M»l »1 ^ rilMil k» 
i>|M «U fvkfwIfltalltolMik 
k f.4W« up >«# f ■»!>■> art ■tut 
»' IkW k« IwllvfMt 
So<» it yrur time 
W W ...fcik* kru«»>l tor imr 
Winter Blankets 
And Hobes. 
IW'of* t*m Wif r«n t»l M "«»' 
• >Wt »t tltrk I ktif • (•«! 
1»n|..r U» MM «TTLM. 
>■>I I NK MiikKMlkbiNl 
t Utr liM I pwl »f 
Hihtrs, Surcwg'es. Whips. 
Collars, Sweat Collai, Trunks, 
Bags and Fxtansion Cases. 
Ik fari W)UlM ttal la Im4 la I 
riMTl LIm||I|%Km4TI)U. 
I at I mi Im* to »iit»r Im Ury « 
|wl iwixlMit mt vwU aa-l 
«•»! Itoa at kItm. I k»«« 
•4 to kilt B> MM !!■> 
Ifcra all «f ■> arrwaata ap *•» 
M ml |. l«a. will i« M| «*a a 
ntarM II art aiual •Nkla tfca 
ant ataiy -taj* 
E. L. PARLIN, 
Sarkfl Mqaarr. 
•aalfc rub, Halar, 
AMONG TUKFARMEKS. 
"•riito TMI now." 
MMlM• >I—Mill •«»*• aliaral toftn 
to iiliMi I 4-llraaa »U 
MM In ikto ikfwtMM l» Hull |>. lit! 
■••alt, 4f'tr>tanl lUIMuf OH«.nl Hiwm, 
ruti m«. 
HON. JtMiMlAH M. AUS* 
I* lb* .Irath <>f Jrr*ml*h McUlt 
Ituak. at Vlr<M|iM, WU«Hi«li.nntlir j|*l 
of Nmrmt»f, thr farmer* of Ihr l'*IN 
M«|r« loal • tla«iH'h •u|«|»»rtrr of thrlr 
Intrmti. II* ••• Uira •»« i farm in 
XoffiR I ixialt, Dhki, on J«w> ITlh, 
K«. II* anrM on the farm ami «lnr- 
tn< Ihr »Inirr iltmM Ihr dUlrhi 
H-hwI. II* «aa a larg* buy »i»«l fn»| of 
horava. awl at thirt**a tMM *M hr h*- 
nMr thr ilrtirr of a four-torar (Ufr 
fri'B \raark lo |>«ilo«( I 4ilo. M«*an- 
» hllr Jaima A. (iarttrM, a ir«r totinfrr. 
• aa (ratlin* am Ira an Ihr Maumrr Val- 
Irr ran«l !.•«« Ihr Ian Una mrl 
• ih! train! thrlr atrrngth in a f*iw<»«t« 
» rr«l |in( in iti h, «hhh ««• Imiiii»ii>ii<Ii 
m-allr«| bv Ihr Ian larli • hrn thr I 
itlrrw ar<l« ilHi mi Ihr h«lla of I iHifrrta 
\ftrr hi. f.tl..» .!«*-.I It. ytVM ISuak 
waa tit* «lit*f •H|>|M»it of hla MM»thrr ami 
two alatrra on thr h<>HH- farm. H h*n 
l»*itl»-lhr«-r imrt ulil, Itr m<nnl to 
H Iwiatla ami tumihl a fatm In ll««! 
>i lua VrrwHi I imilr. II* aaa atton 
«h*Mr«i •hrriif, thm «oi«.nn, ami Id l*<l 
hla Mk|hUira ami htm to I Itr Stat* I rf- 
Wlalurv aa tItrir rr|>rra*ul atli*. Ihr 
M It \r»r hr »rnt with Ih* \\ U, M 
lolHMIrrra lo Ihr (tall W«r, ainl wit 
• ilh *harman In lltr l«m<>u* m«r»h to 
Ihr tra. At thr t loar of thr <aar, tirnrr 
al ltu«i aiarWtlnl I Link t oMntllrr of 
hu atat*, ami hrM thr <'ltl<-r mniil It naa, 
!•» hta »a momiurHtlalltm, at«tll*hr«i 
l.» alt 'III* ll»lt,.ll to Hm «t.I 
Iktu llr r%|»inl t'au|n>«t lit |*n, ami 
Ira irara Ltlrr Itr aaarktl*! lotirrnor 
of n kuatla. In I»r ta aa a|>|*tlnl- 
r«| to tIr n-wlr » rt «tr»l I'lflir of I ullnl 
^tatra v< rH«r« u| .t|rknllN'«. llr rr- 
rfiuiini ihr <tr|tirtn»ral on Mm4 linr*. 
lit mrrt thr IHtsIl ttf til* \ uttrl.au 
ftima-r. aahr rraliitil lltrar from «t tr 
oltarnatlou, au<l frt>m hla farmrt'a Ufa 
••u hta itloi>r*r farm, ahkli hr ownril 
till liia tlralh. llr arl*«i*i| hla aaaialaula 
irTj atari), an>l lhr»U|li Ilia mif'l* 
IH>u ttf t Itr gtr*| nrral ttf fu'lhrr »«lrn- 
Ittti' irarari h lu t|lit'illluri>, Itr arvurrtl 
thr rarurat HHi|>rrill<iti of III* "»mlth- 
attuim luatliwiUni ami ttf ihr many ann- 
um! a« tvntlata ahtt irv mm atmltlnc 
lltr |>rvhl«ma of |tUut an.I miuial Ufr 
Nrarly all of lltr Mat* i;i|irrliumt 
Maltona arrr orgautfnl uu la r hla ml- 
Iiiaiiatratiou. aUil ihoae alii. Ii arrio* 
doing thr ta-at aork lutr dimili fol- 
|o*r«l hi* guilamr, lhn«(h hla ill|tl«»- 
m«lu 111*11 lit* l>l a«-vurr«l c >-o|^rail«r 
»• tk froui all. aud |>l««-rd 'h» alat U>n 
• urk ua liatla whuh «-«>airaanda thr 
rr«|>rvt of Ihr aurltl. Ilia r|nyi|i» 
• Milt* ITCtrutnl k a IfW ivtilml. 
ling thr aork of thr <l*|>artu>rnl au that 
tli* adntlilk work »«• m hainprrrd 
llr ilita thr rnrat inaction Uaa, 
thr mat tiurnt, awl rufor. rmrnt of 
• Uh nsniriwl thr forrigu markrta to 
Aiu< ru'ati wraU III kia tlral nrtu(r hr 
cilM at trillion to thr fait th«t many 
fi'rnjB uatk»iia wrrr tbarging lni|»>rt 
Mm oil <Im* |>rodut'la of AUi'fi. «Ti 
faraa, a wrong wfcUh la now bring 
H ••••->«•• «1 > r.. I| r ... > II- 
nr«rr l<wi an o|i|»rlu«il( to mlargr thr 
aork of Ihr Or|>«rtii>»nt In thr faritirr* 
lulrmlt, and i-outinually ttifnl u|«>r< 
« ongrraa thr a«l» iaabillty of liM'mtlu| 
Ihr (itrirol B«a|rr a|>|>rwt»tUtk>o tu an 
amount rtMnmruMtntr allh that of thr 
oiltrr Jr|Mrtntruta <tf gotrrnmrut. I br 
AiarrWan AgrWnllurUt of Marih, l"UJ, 
tviiUlia hla |*»mall aud a '»»irw of hia 
oltUUI work Ilia honratt an I 
tit* ai>u for Ihta fariurr-atalralltau llir 
titir of "I im'It Jrrr)," an I hla drath la 
• ioaa Motif to i|fWitlturr, t»ut to all 
humanity.—Anwkau A(tk-ulturiat. 
arhangimint of fiilds ano past 
una. 
A farm dltid*! Into largr flrlda, ra- 
l>rt tally Into long otwa, »*an >»• oultl» alrd 
to tnrat advantagr with trail loaa of llntr 
in turning at ruda with |>lowi and nia 
> hi lira In thr idral fartu dWWion. 
frmra will br alu»<*at rutirrljr dii|rnanl 
allh, facilitating « ultUatkou, aatiug for 
tillage thr UimI or\Ui>ird bjr frucra, alao 
•aiin( tltr (mt r«|^n*r of l<uildlug aud 
lr|>airllig tru»ra IYmp tlinr haa tiarttI* 
«: »• I ill thia country f"r tlir grurral 
adoption of thr |iruliii>of Milling atock 
WIitd it ahall br\omr Dnvturj to 
ntiixHulx in thr «ar of land, whru |>o|»- 
uiati<>ii aliall Irgla to crowd upon thr 
•uraua of aubatatrlM-r, |>«atnru.g atahl* 
land* will gr»duail) tw. 
*o long a* |»*»turii'g I* tttnnnurti 
r»»H |«a*lur* «lx-ultl fw |>n»»IUa«l «llh 
411 tlHIBtUDtT u( I'urr, Ur»|, lltlllg 
water. A t)»alug *lr*tti» I* grnrrally 
iimtMrrrU »rrj ilninlilf in a |u«lurr. 
t'ut a if»*k oftru r*n<l*r* a fiaul 'Ira I iif 
UihI unfit fur « ultWalton, ft gru*rally 
|Hir«un a turtuuut tour**, ha* amrr 
or 
iiM art, tnar*h) m*rgla, au l U im4 an 
rv»m>iui«al IkIIk^I ul •atrriu| Umk. 
A «rlt with a windmill iml ha* 
mouiuriMltlKiDt, though ultrrr watrr 
c*u Iw brought from a *|»nng and flow 
Inln a |irb*lMi th* b**t inDiillku* aiv 
4 0»rJnl. la rltVr |>uni|> or 
Ihr o»*rd<>* *)m<uM («■ tobdui'trd 1*11 
b) au andrrdraln. No g««>«l farrnrr will 
•vSrr hi* atwk to d*|*ud u|aiu alough 
of *waiu|* wat*r. or to drluk at 111 Hit, 
•tagnaat |mm>i* Nah *al»r mutt mv- 
raaarUj aft*vt til* h*alth of *tmi a toil 
th* a Uolr»oiu«t)<-M of their |»roduita. 
tCONOMV IN GOOD FARM BUILDINGS. 
t.oM.i farming laiplka a arm *h*lt*r« 
for *lock la Im ktu*ul wratbrr. M ann 
•Ubki |irv«rnt loaa of Ilr«h aod 
fri'U itilJ or art w*ath*r, aud at the 
•am* tlfiM" fOaW* llif farmrr turffnt th* 
gr*a|r«t |Mia«lblr aatllig of annual ft 
< rrnxnl * for uxnyrr. Iht lu-rratnl 
amount *td value of th* vol ling* of 
• hriler*tf aiilmtl* a III |»*v a Urge Inirr- 
r*t on the «-o«t of tbr bulldltlg*. I'll* 
aavlug lu linl rr«juirrd for lululrniliiT 
• III go far loaafil |>atlng r*ut oo III* 
•trurturea. l»«a*| ronuat require* 
that thr farm building* be built of 
•ouml. *ut»taatlal, durable material*, 
aod that thejr be aril built, Tbea tIk- 
ixxt of repair* will br rvtlu^l to a mini- 
mum. Th* f»rm»r • daelllug «houlii 
al*o t» aril laiilt of th* b**t lllatrtul*, 
ami mi ri'iiiralrolljr arrrang*d a* to 
utakr I br hou**work a* light aa poaalble. 
I hi* I* a «|U*>tkon of rt-oitoiny a* aril a* 
a <|U>*tl<H> of jv.ii«* to th* wrakrr *** 
• Im ar* (Mil of th* aorklug forve«»f th* 
farm In* farturr'a dw riling *lw«ul<l b* 
aril lighted, aril ventltateal ami aril 
n arml, m a* to |>re«erte th* h**lili 
ami elth Vm-jr of ||* Imitate*. and th* 
Idra of hniUlt ahould half full rflril la 
lltr ba-ailua ami arvhllevture of th* farm 
•larding* ami all of It* eavlroBrtierit*, 
Iik lu.luig it* ofttauo ulal groou l*. klUh- 
ru and fruit g*nl*n ami orvturd. 
|a hrrotllojj aifl rUalag |«Hiltry for 
■nrkH, ilw »hiHil<l iI«ih ntoiklrr- 
rd,i«|o«U irruittilly m»U| hy »rl|M 
aa<l tl* battrr I lie aright lh* tetter Itif 
Num. 
|'mfr*«<r llrnrr ahoaa bj nprrlntfiil 
that tl io»t« 94 11 t» prttatm* IUU |«Hjn<la 
of gala olth l«uih«, aw>t |1l(l to product* 
tk tamo ftlu with |ii|< of tbual |Im> 
ltuanl of trad* i«*o|d* In fhkago run- 
1 tritmtril mon*r with ahlrb toIxijr IVi 
barr*la of flour at thr loo flgur* of ft 00 
I—r tarral for distribution aiuoug thr 
|wur of tb«l city. 
sh**|» an tli* axtat ltrl|>lr«a anlmala 
lo <k»|t aaoor thai nlat. At ***rjr coo- 
»ldrrahl* aooofall or drifting, anow 
•boo Id bo •botrM <>ut of tbrlr aon»- 
tomrU walk* ami roatlng plaroa, or b* 
tr«u»|'lr*| i|u«n aolld. 
liood jodg*a claim that tha qnalltr 
of M (•nklucnl hj a ortoblnod grain 
ration In •Inch almt, oat*, bran and 
oil om-.«I form a i*lacl|>al | art, la pro- 
frr«b|* to one brvdacod bjr n corn ration 
j 
Mctolvnlf. 
PKIRIQUISITIS TO QOOO CHOPS. 
Kilty mn' ri|i*rirM<t m i planter, 
(•m fur', lurmlrr and nirkM*ru( («m 
cn>|* ban taught m (hat certain condl- 
ikHii muat br nH-llMl Ikrw met 
aijuarely, and failure aeldooi occur* la 
producing returna. I be flrtl pre- 
aiiUitr U lhe toll lit right 
condition. 
• Includea drainage, culture ind 
j rwdlM>M u to mmhi. The right "*• 1 
m.it of time It nrllrr (Ifpoaallde) at a 
high altitude than a hi* one. lor In- 
stance, cahhagea, tumlpa, buckwheat, 
etc., mav be amn at au earlier data at a 
I 
high altitude Iliau a lower one. A ••* 
on.I |>rerei|ul*ile abould reallr Include 
aawO, fur a goo*l crop depend* a* much 
upon aeed »i tl»e two or trio rallirr. 
•••it. .. ,| ao<l |*laut, are one until th* 
crop U takeu. I lie aeatlier It 
hlauieil 
hj far too much for |«oor crop*. Kv-eaa- 
l»e rain or *un will *ehlom present a 
1 
g«M»| fair vn>|i preceded by giMkl iml 
and right culture. If itrerr*|ul*ltea can 
(>e u urn he ml. tl»en a third U to all cultl- 
laleil« n>|»« tliorough «ullure from the 
lime the |*l• nt• tome In right until tlie 
crop U made. |fc» not wait for them to 
(row hut cultivate a 1*1 lint* limn 
grow, (lite dav with a cultivator at any 
.warlratagr of plant growth I* worth 
I three at a late. Never cultivate tUhrr 
corn or |mtatora ao aa to tut the roota; 
t lila la often doue at a late *t«ge of 
growth, alwav* with rt'«i of damage 
over profit. I lie greater part of the 
work of which we hear »|«»k« n l« me- 
1t hanlcal. Hut there la great need nf a 
good liew«l to direct Itie plow, the liar* 
low, tlie cultivator and aelect the aeed* 
and ilea Ide aa to the when. \a a rule, 
too rarlt la aafrr than too late. 
I will add a few hlnta. 
| aow l&O |HHiuda of fertiliser with 
buckwheat per acre, and It pajra. 
I like the t'or v a* well aa any *weet 
; cwrw. 
No ulne »f tuin'a htiollaork »*a»ti- 
•lenina him more, after III culture of 
hiniarIf, than an illy cultivated farm. 
Ill ml It akin to ared. 
Heredity U a law, ami tlefecta are 
transmitted with good pwlut* lu all 
aalmtl*. Man I* an animal. 
I'iw| develop* the «>ne creature, not 
the breed. 
taeoeratlon* of feed, breed and careful 
mating ne in|ulml to develop a type, 
aa the l>urhnu. I lie .\yrahlre, etc. 
The prodmtloii of oue g'-»l anltntl la 
little ev hleiice tint a type of coadltlon 
bia been atruck and mi) hetierprtuated 
A giad animal of a gttod breed or of 
ini bleed, I* a good deal heller to breed 
fnnu than * poor on#.—kllrror and 
Farmer. 
THE DAIRY. 
V<HI cannot Ugln too early to get Ibr 
heift r* I a tlx* aul itYuiluwnl tu being 
ImimIM. 
<NirdU|i|ir <»( ftrrlHinm In hand- 
ling milk «>r butter gitea people m»pl- 
«lon* of thr whole hutlnea*. 
If »«>u vannot (rt mri ml cub meal. 
I « with thr meal. There i* 
aillr m aril a* d*R(rr Id Ion much iv«- 
deuaatlon. 
Ton* and oilier animal* n«»t working, 
w III dii <aell «lth aitfr nmv • day. 
Ilwrr la inurr habit a Unit drinking th«n 
about rating In animal* aa well a* men. 
\N»ut all that U needed to lengthen 
lite milking period* of rvai It to httr 
them tixne In rte*h In the fall and f*d 
• ell lhri«(h the winter. The («mh| 
(rot ueit ■umitter will do the re*|. 
Well Informed buyer* are getting *hy 
of highly colored butter. When It U w 
yellow tt to give proof that It ha* hern 
colored no one know a what el*e tuay 
hate lireu done to It. If tlte Columbian 
dtlrt te*| It to he ttkeuaa a alandard 
there U no etru*e for tailoring butter 
• nt hnifer, for If tlte in« that inlort 
Iter butter get* no imlti for It, thi* 
•|U*litt oltould hate no talue. 
I'tKj l>utter. *ay* ll<>ute Weeklt. Utat 
not ilaa)* be tlte flne*t In tit* market, 
according to e*er* one'* la*te, but It la 
•uttU'kenl to pa** tlte te*t aa auth by the 
majority of )ubt>era, and thi* la mllr all 
th*t la demanded. Kaitcy butter >l*ait 
brlug* a fett cent* more |ier |*ound th*n 
tlte nett grade, and It t-oat* geiter«lly 
tery little more to iu*ke It. Vert ofteu 
'•utter I* run into the market tilth the 
mark* of fancy or extra on It, but It 
rarely paa*«* mw*ter. Htoae ttlto have 
the latere*! of the market at heart a«Nin 
•letnt lite deceit and walk the butter 
dot* I. 
Killed chee*r, mii I'raliie Farmer, 
are at great an abomination and »ur*e 
to legitimate dairying a* la olnuuargtr* 
Ine. It la a ud reflection on g»«td dairy* 
lug that ntiuy trearuerie* In llllnola aixl 
the Northwest are mitt preparing to 
III lliulat tUle t)||. | « tin «f ff..||i «. | it»tr.i 
milk 'I'lii* lard rtllasl thn-t* U ti Imh- 
• luthl U i'Ihi, aixI U W ahamr *inl 
thai It >h<>ttlil l«e prrmlttrd |i> 
br iniuuf*<mr< I l'»r the |im«rvilli>ll of 
davrut ltffM- <|'i iliH Itrrar ill (ur- 
rr» ahould unit** lu «>|i|M»«iDC ureal ir. 
lmiM>aiik<»a wn I!»•-Ir trade 
I'hr farmrra tlut milk t«» the 
oMxIrnM-rjr at Newpaaft, Malite, arr In 
trouldr on aivouut «>f thr refuaal of |Ih> 
o>ni|>iu) to take milk made from m> 
•llatfr. ThU laur option Ilia t»r*-n 
ralarU an I ll»r.| i|ow ii in rrfihl to but- 
ter, »hera# ati<l milk for ulr for Ulilr 
um. K»rr) time the fanner* find i wa) 
of ilolii( auitluug eaaler or ilir4|>rr 
there U a cry tint tlir product Ii not a* 
good, «blvh U u»uall v an attempt to cut 
tic prUf down to eorretpond with the 
»-o*t of pr«»di»> tion. T!m> l«e*t thing 
th«>*e farmer* r«t do Ii to contluur the 
u«e of futlUfr anil Irt four-footnl hoga 
inDilrBH>th» milk until the other* & t 
read) to take It —Mirror. 
COTTONSEED FOR COWS. 
A Teune*are tHilktln gltea thrw con- 
cluakin* after a trial of niltutiml for 
Oiai: "Ott—wwl meal la I he uioai 
laluahlr of all the *«>-tailed waatt 
product* uml at frwiMulTt. It can lir 
aafrl) f»al for Im| perinea. aa much •• 
the |M>un<ta Jiff day |» r lou pouod* ll»r 
arlglit, lu tbe ration for pmt (Wins 
milk. A» thr itiw approaihe* thetlm> 
for iiltlRf the proportion of rutlnntml 
ineil should Hot rit ml Ihrf* pound* 
dally. We do md think It adtUthle to 
Iml utore than flv |<ound*of rotton*ee<l 
meal dally to mikli mat. For butlri 
u>tkiiij( it U not ultiMhl* to mwi 
tlirrr iiound* ilally. Many ymrt o| 
cIih* bliarrtatiiiu eWwhrre, a* well aa 
t ha* remit a of rwrBl ei|ierlmeuta, Induct- 
the writer to U |it »r that It Ii uot a if. 
to M ivtloaufd mml aa thr aole addl- 
tMMi to thr it.iily illo«aih« of imir«e 
f »tdera, parti> ularly during th« three 
in >nth« preceding and the mouth aftrr 
caltlnjf CiUlirtiaml me*| ami cotton- 
M-rd hull* *lHMildb« far morerxtri>*ivrh 
uard at i' lit Ir food. Thr product* ol 
tlir on ton llflda of thr South will euabl* 
thr farntrr* of lriiM«m> to maintain or 
to rratorr tin* fertility of thrlr laud* ai 
1 
the Iraat CMl for Oltliurra. |ly theli 
|in>|M-r u«« >t i* tool (tin tiiijgrf 
r«t tt-tmoiak' v«lu<> uf Ihf imrw (inlilfit 
whk h in too of trti to go ml Irrl) 
to »a*tr, or if u*r«l at all •cm-civ MJ 
for tb« Ub«*r of luudllnf thrm.' Tin- 
folio* I off »r»* ».»fr ration* for • ilaln 
row of I.(HJU pound* ll»« wrlght. ami ar» 
OMilr u|> In |freat pirt of ru(|oa«m1 
t*: I —13 i*>uu<l« rolioiiwTtl hull*, 
ft |Niuit(U cottoli*»Oi| ursl, t (MHllxW iuru 
!!>•••: 1 — 13 liull*. 4 
|»HIDil< > "I I 111.-11. 5 | * mi Iris ttln-at 
t#rau. 3 pooiul* corn m*al. 3—|3 pound* 
i>otiou«*<r<l hull*, M |h>uu<I« rM.r hay. ft 
pound* cotton «r*d me*I, j pound* corn 
mral. 4—13 pounda cotton***! ItulU, * 
|mmiu U of corn fuil>lar, 3 pound* cotton* 
w*il innl, 3 |m.uu«1« »Inm| bran, ft—14 
pound* dKtiifltfOil hull*, N pound* corn 
tO|»«, ft pound* co(tou*r*d local. 0-1.1 
pound* cotton*#*)! hull*, 6 pound* rlovn 
har, 10 pound* of coro and oat*, r«|«ial 
wp|<ht* of *»ch, nilirtl an.I ground to- 
grtbrr. 
I anadtan cattl* *tporta for th* a*a«ou 
now rlo«#d huf bwa *3,3*1, i oon*ld*r> 
a hi# dncrm** from tbm pi porta of la*t 
****oo. 1V>«* who hav« handled th#a# 
cattt* aay IIh-t Iut* loat ninn#\ not 
bring abl* to dMnprtn with American 
Mrn ud iblppm. 
LOVE'S REMIND!R& 
Af U«»M « T«* Mpb IfTIf, 
Mr i«Miki ramn |m i«rpi«. 
T«»« rry «In 11«4 If 
On «Imi IUI glitter aa |W| rlaaj 
Ko Mm »r* |W;, a akjej iW«r, 
bit* I heir >v«ll>ln( htm 
FW km I Iklik rf<iM wnai dnr, 
WIm«*r|M ar* brickt MWwWrt'i«ta#t 
Tf*m cmrvri (mm glbUa f.*ih a trill 
Of alM MnU il^lm la*tily, 
Y»l wlill* I lui Mr iMxtkto will Mill 
fWk li»r «Im la wti A**r to me, 
Fm, al>, K»f a«ft awl •>4lilim vutr* 
VmmIi Hrrrtol Ik** ll« laapta* lkM| 
Of «»l»n a be a •|>rm« rill* l»Jnk»- 
lla MMlr main III* llanel'a •«(, 
Upoa a l»H>rg»uanl aLite blrrh hm*4 
A «4««lrr»l gaaihi4a »|>rr afcl fl'»l, 
rill), kf M) r«4r •t<aii>« I aCrd. 
Mie Miber mania na katlf feetj 
An<I m alia !><in.li «IUm>uI a fall 
lYnaa kntr lliaba la llatWa al»<a 
liar aflla NM4hma aril rr< all 
TU flak* ll«hi f.-.lfalU of m> Uita. 
— Maarb e W. l av; la lkai«« Ilia*. 
•UOGE COf FIN'S FIRST CASt 
« 
4 Ithf Ikal Waal'alM Itaaa la a Maat 
Naialllallai Vaaatr. 
The following nUirjr la toM of Timothy 
1'i'ffln, *ln> wh for a Ioiik 11iii«* Judge of 
lb# N»w Mfuhl dutrict: When a Trrjr 
toting man, !»«• «u retained in a caar of 
luftU tent Importance to bring oat alu»*t 
•very reailetit of llw town, an that 
the little N«w llnlfufl cuurtboua* waa 
packed whrn rtiurt irai o|*>nnl that 
iwirulnit. 04Hn ha<l U»n muwl aa 
ionii*< | by the defendant. Although It 
wai lila ftr«t attempt in o|rn r»»urt, he 
ha«l ma«l# littl* or no preparation, think- 
ing that he could get thn«u«li aotuabow 
or other when tin- time came. Thna, 
whi'ii thecounarl for tbedefeudaut ctiua 
into court that morning. lie waa greatly 
• nrpri-ed. and no l<aa agitated. to ace tlie 
big ||«Vi Mli'l tvallX* the Wide public 
inter**! in llx> trul at hand. 11* aaw 
that It* b»l looked u|>« Ilia caaa too 
tightly. Th# pnanntiuii waa atr<«ig. 
and h*> Itad ma le not even a alight |-rep- 
•ntioa. 
To liae the I aae meant the lnaa of • 
ho|>«l for reputation. t'onM he afford to 
commit thia blunder bv diaplaylng hla 
ignorance of the caae? How coubl beget 
out uf It) Tlieae were a few of the tjuea- 
tiona that are known to hat* rtaaited 
thr<>ugli the young lawyera head, for 
afterward h« himaelf t..|<| of tlie awful 
perph llty of lb* hour, llring a ahrewd 
inventor, he drvtaod « plan Aa »■« a* 
the court had Im'h calleil to order and 
lite < fkr ha I aatd hla little aa* lie afiar 
and aaked f■ T a in* nt tif tin 
trul, on ll>*» irrixitxi tlmt h* had jn*t re 
cnml • li'lnrtuu iniwanring th*< iud 
«i«u *ud fatal illne** of hi* mother, wh«> 
n«i<lnl at Santin ket. 
Uraroely IwJ the word* of I hi* 
|in«wiln| from thr li|a of young 1'oflln. 
wUti an rl«l»rly woman quietly an>**» in 
tl»«- iaaloaiy of the nmrtnaiui inJ n«ir 
utterance to tin** word*, "Timothy, 
Titn<>tiiy, bow many tune* liateltha* 
tiaed tin* for l)lhw,v" 
Timothy tfoiKuunl tlie kHinil of that 
voi«t ..nil Uw well. It «m that of hi* 
nutbtr. Thi* heimt Timothy'* flr«t |»n la- 
in.* ••*», the oM lady had i^Hly rmv 
up to New Ib-dford to >w how Writ brr 
•••ll would do. llrf prrwll<<> WW «f 
tour* totally unkuown to hiiu. Tha 
further drr»li>|iiiinit(tMTi|iMt l» rvcufil* 
id hm». Hvfllea it to *ay that Timothy 
Coftln in after yr»n made mn- tliat hi* 
ili'Ma would hot !■> thrown I*m k at 
hint hy any meiul»rof hi* owu family 
—Ikwtoii Ilrraid. 
rr.au la ( k«a|M|M. 
Tha Murn» ar»* morinou* wlwn a 
brand of ihaU)|«int«* I* flrtulj ratals 
baited. hut it ia alow and lahurtoua work 
to build u|> a demand for a new wine. 
Amdent luore often |*>|>uUiueaa l>rand 
than deaiitn. The audden ternttc ruah 
for dry win** M ine |) year* a«p> waa 
aiio-l hy a remark of tha l*rinca of 
Walea. made < aaually in th*> rourw of an 
after dinner liat. It wa* immediately 
|»'unre»l n|a>ti hy tlie uianufat tun r* of 
dry Wlnea, the world waa infonueil of it 
and their •IKVea* Waa aMUfxl. Itilt It 
require* continual effort to maintain tbr 
|*>|Nilanty of a wine. Tin-re must I* n< 
flajtgitut. 
lirati'I* that werw in i(r*at demand a 
few year* ago are ttow tlr< >| {>ili|t out of 
•Itfht. * Illy a few hundred caara are 
■old annually. Other* liar* nmia to the 
front with r» uiarkahle atridea. and tiieir 
aale* run up in tha thousand*. A* many 
aa HJ,<**> a*-* of a certain hrand liatr 
heart aoM in thu country in one rear at a 
bet |>rotit to tiia a«r> tit of Hot leaa titan 
ftlll.lUI. Hut h a atatetnelit I* rtioiiith to 
make a young mau giddy.—Xaw York 
Trthoue. 
UrtM ut «k«f I H MBfk. 
Women wb«» art* abort imut avoid 
iuu<b Iritnuiintf on (!»• tr »kirt«. 
tiny at«mt «-r alender, aa they are 
•ln«rt» i in |tri>|»>rtioi> (i<>iu the waUt to 
tlt« feet, writ, a huiiiia 31. Ili«|>*r. 
in an articl* ua "(town* For the New 
Yrar," iu Tl»«* Ladi*«' Home Journal. 
F<>r imuii* r>-4*>11 tkr; unut mint 
wearing large |>Ui<U an<l deaigna. All 
full |M>rtii>iM of the waiat niuat lw uiml- 
• rate in piie, a* IIm> tvrtha, 
belt att<I vret. Tin* abort, wide Mcr* 
now worn are becoming. hImi round 
wal»U ami >rt. |a>iuted li*j«|m*. J atV 
«*t frouta are in kk>| ta»te, hut IIm* uui* 
lr« I la tack l«M|Ur« Kit*1 a abort fitftire 
a cut off apiaaraiMi*, i« Uu tiny ca|ir«. 
while a cluar fitting Jacket adda ap- 
parently arveral tncb<«. Matertaia 
III not ta selected with a view tu luakluK 
the wearer look taller. 
A Juiftll* hntlaM. 
Jeremiah, who la 12 yeara old, it il- 
ready a confirmed |«aaiuii*t. Among the 
things h«« continually gruuihlea about are 
hit lead (irncila, which nev«r have points, 
and to sharpeu which he always has to 
borrow a knife of aoiiie schoolmate. 
"Why don't you have a kuife of your 
owo, Jerry T OU« of the boy a aaked. 
"Out no |iurketa to keep It in," aaid 
Jerry. 
"Then why dou't run have a javketf* 
"If 1 had one I'd bive a hole in it." 
"Well, even tbeu you wouldn't ba any 
worse off than j on are now," 
"H'lu! Yea, 1 ahonld. If I had a pock* 
et'n a bole in it 1 never'd hava anything 
to lose through it." 
Jerry sighed deeply and went on whit* 
thug hia (wncil with the dull blade of tba 
•tberboy'a knife.->L*wiaton Journal. 
l)l*wr I'trllN. 
Prucnwire dinner i*rtica are finding 
I-lfiit > of admin-ra in Uuaton. "If tb* 
girl yon in U alow, all yon ham to 
doia to toko yimr win* glaaaea, jour 
br*»d and jronr napkin and fit to other 
flrltU. Tb» wont of tt la yon ran atay 
bat ooe oonrw wbru yon atrtke tb* pret- 
ty and IntfTMtini girl," U tba way om 
who baa triad it pat* tba caae.—Doaton 
Record. 
FaiMMaaU*. 
Ha (to tba matrimonial agent)—I'm 
married that ri« h lady yon engaged 
for me. but aba won't fira ma any moo* 
•7- 
Matrlmenial Agent—And what could 
yon aak better? Not oaly bar* yoa a 
rtm wife, bat alao • prudent am. ■ ■ 
London Tlt-Uita. 
No repraaeototionof tba face of n ma 
raa eeer a torn pad oa a coin nntil altar 
the daatb of ilaraadac tba Omit wba 
ra ngartad m a dtrtaily. 
A Transferred identity. 
By EDITH SESSION TUPPE1. 
|Oryri«lit. 1*0, kr A»»rteM hwiMdfti 
liwl 
("IIA ITER XIV. 
a muMiirr humor. 
"OA. fin.fr 
I aUrt«l. T<* I*»l Mail # •wmii|>! To 
rntrrthat Utiranny, luyatrrtooa pUr* at 
tuiilnit;ht w*»» |if"«|« t which luight 
well <l*uht tlir luuat u'umwnwvfwoui- 
ru. W list nmlil Uiurtrn'i motirain 
iliillni that »|«»t? Iii>w «m I'urtu t« 
1m tirtirfltfxl l>) int'h an a.l»rntnr» ? 
A* If lw Mil my tbotighta, Mr. llay- 
Ulotxl aat4: 
"Th, littlr woman, you IxviUU. 1 
U|a<it««l that, I Hit jrna Dwl lltn IH» 
fmr. Y<>a will l» amply |>r<>t*i (ml, aixl 
I want jr«>ar »mUUih« anl I 
Oml )OU. Will yon >°«4u»r 
A thrill ahot through iua At tlnwa 
wifiU 1 raiMxl inr r\ <■% au«l a«w in 
hia only lh» ktfrhwt atnl tru«lm<at »«• 
|«wi(«. 
"Cu»»p" In* a*i«l again, holding oat 
Lis halt'I. 
1 «unM liatr follownl hiui to th» 
nxla of |Im> *anh lia«l lix an l4i|<lin to*. 
I |*it my baiHl in hi*. 
"1 will |»r 1 «ai'l. 
At nightfall tIm* rain n»wl, l>ut tlia 
»k> waa 1.1*4 k an-1 uVrrro«t, 1 ahn<ltta- 
itl aa 1 ilivw I mm k thr rurUiua ai»l liatk* 
nl out alul thought of tin* il- it**- tall^I'M 
alii thl< k< ta <>( tlir t*l<*i!iiy aw 4in|> llua 
hl« k. how awful, how iin|* nHrahle, 
arrtn>-<l tlio»- >liuky rwNOM I r**iii**tn 
iirrwi: w 11*t v».»« i in ... To ii>»r iii> 
t!•»■ wild tmdnigkl ijii«»t? 1 m*toI* 
dan-d a»k uiv« If. 
Hut 1 there ■' iii1111 no iuu 
(Itihl'i, n<> faint limrlnli •« I had jmt 
my hand to I lie |.|,.w a in | | would nut 
tum Imm k. T«> mo> l'"rii», Mauri e 
had *Ud. Ah. J«l If t»y mi y •» 
of rnwture rnmfort I rould rsufrtw th« 
evil iiiflu*im-t« •urrounding injr |»ir 
frtrtiil, how gladly would I lu*ke that 
irDUll 
Hut whal did it mean? Ilad Maurlo* 
In hut w« dkovrml that Horti* in* 
letnl#»| to |wy ofteof li< r |i«n tlirti.ll Tt*ita 
to tin- iwiiuii* \V«a it III* !>Un to fiilluw 
h«r and |4>«d. threaten «-r <-ommand li'r 
tu ki*»» ot# Uwmtrt her »••««i..t w u with 
'hrlulf llU uaililrlrotnaiif that livlUah 
i)0 
llut of what at all wrf <|n*an<Hiinff»} 
I found noaiiawrr* to the many riddle* 
I'tiuliiiK my mind. I trusted Maume 
with tin* Mind. unrvMM•nunc trnat which 
rvrry woman ft*e« to the man »h» love*. 
For 1 had acknowledged to* Utt<i 
my |<4>r|]r heart that 1 Iaw4 lUi M* 
liant, intellectual, tua»terful man. 
TIhkikIi iny »u|»rv>r in every way. I yet 
lift"! my ryea to hilii aa a weed clinga 
to the I mm' tif a mi«hty tree. |>n| Iw 
love |i»r? It areilied al~'ltlte folly to 
think and yet I okiM uot liauuh the 
l<«>k in Ina eye*, th«« ring in hi« voter nor 
the magnetic pfvwaiir* of til* li|<a h|<« 
my handa. "(IimI little hand*." h« h»l 
«-»i.l, I inking down on them. Ami now 
m I looked down on them. t«">. and re- 
mrtnhrfwd hi< word* I wu« thankful they 
t.ad never hmi •taine>l with evil, and 
that tin 'inch Mnall they Were »tr< iig aud 
OMlId help Initi on hia miulnU, w I la lever 
It Might lie. 
iVftU did not u|>|irar at dinner, Irtxl* 
I UK down a niewMgr that ►•lie waa not 
well. I km* kill at the do*. l»ul ahe 
would not uduilt Hie. 
(VJi'ii'l Marthuiiut m|»j■ »r»'l to l» 
plitli»C*«l til d«« |ar idooiii tliaii aver. !!• 
«»rwly nuiio«l )lr. lUiimnid vt my- 
-If. Daphne only could r< >um- hint from 
Mie li thariry which aarromiiM an I en- 
Vf-|i.|>«| hiin It waa |ainful toMwhiiu 
*«i de|irvM»|. munhappy. When •j»-ken 
to, hi* kr*>r wiiulrml, mimI Iiu *ii«vr»-r* 
Wrfr lnn>lirMil." 
"Yon lM>t Writ, <1mr frll<i*,*Mt<l 
Maoris m v«> l< ft lit* <liiiinjf r»» hi. 
< lUltlot »lrr|». | litre liot fw 
tvii nijtiita." rrturnr«i th«* i»i|<mr|, 
" \Vli*n I my ejtw, 1 hrr u« »i** 
llw| to lir. tH>t tt« Hie I* lltm-oll, «»..ir 
wiMly brvukiiig off. 
"LMm, Jinnyn," mM Mauri*** in n 
low «•*. Ycmr trotilM-* art* n-arly 
«t an iixl. No, iln ii«>t it»k on** «|n»*«ti<>n 
now. |U*for*- Niiotln-r «l.»y •!** »m your 
loutita, jr»»ar aorrow», will lm <Iu,»ll««l. 
All I a*k of )oti !■ t > ^o to tlir> lilmry 
mul rruuln t !»• r«* until I rout**. IKt nut 
Iravi* the r>«>ri If iMtUar. Wait tli* r*' f<T 
in*- if yon wait until >l«yl>rr*k. )M you 
l»n«tni"»Jr 
CoIoikI ynnl'itioiit »»i»r*<l at Hay- 
moinl in n «'nz*->l fa»Mon. 
"Trnat i..r. J< nuyn," aaM M*uno», 
"an«l pwnlMi 
"1 itrotniki'.** uiil tin* coIomI In » 
♦tr*i»4<* vt'lf. 
IhcrLiwrwif tlii*. I iiuiMrl«l uior* 
than «»r. W»« it Uiii- 
ric«* int*inl«*l,Mfi» r t<nnitii:ulV>r1iifrotu 
In r r»n*'« tvii* with tlx* vual«a,lu l*-4<t 
to-r int«» L«r limlminl'a |>rrwM* hu<I 
oliliic* brrlo liiafonrfrvttmP (grew 
m.«r*. Hii<I inorr tny«titi> <1. 
Tli**»muiiK <lr»K'k''<l uwar, l>*|.ht»** 
km arut tu lail, S.|»lii«* ivcvitiUK or» 
.lm* from v lm Mi iutil to liavv 
*»»mti**l rotiuiiMiii) of • v* rytiling, not to 
limn tlw* riilhl for on** inoim-iit during 
tin* night. 
Klm-n o'clock. 1 Mt in Ibiliawiuif 
loom waiting f*>r Muurirr, m *• luwl 
to lUfft lll«TV. Th"gT»*Ut Iiuum 
wua still. Th**n* w«*iv li Jita in ilx» U* 
lirary. wher® tlw unhappy htulwn'l kept 
lit* vigil. lint«\« rywlH-rv HaeuarKueae 
lirooded nrt-r lh«« uuii»i<4i. Tb# iilntce, 
I Ik* ln»ur, Ih'i nervosa |»ie- 
fMwiiiK »m> K'lt w uliutwt unliearable. 
"WImh u I*? Why <!<»•*• |m» not nawr 
1 t n»*l to Uijrarlf. 
Suddenly I l.»anl atealtbjr fuoUtefw in 
tlx* hall li'-'v.-. ua tli'' alairs, tl. n the 
riutU of h wotnaa'a dr**». 
Stepping w>itljr to th* drawing room 
lour. I bmkedout. A flk'urv wrapiwd in 
black WW descending llw atalr*. It «m 
I'urtia. Cliufrincr to the »uir rail with 
uot band, with tt»«* other *Im> wm draw* 
inn a long black lva scarf over her fact, 
wbich in tb« dim light waa gbaatljr and 
ImibUto m. 
Juat u ah# reached tlx* lower stain a 
utau stepprd auickljr imt from tb* cor- 
ner of tlx* ball, llanrkwl 
Without a word be confronted bar. 
Kb* it a ml at bitn for an inatant with 
dilating ejres; then, evidently rralUiug 
ber bcl|drM>owa, with a gaap fall for- 
ward. )U canght ber in hia anna awl 
earned her up the stairs. 1 beard the 
door of the rooa open and in another 
moment abut Then a key aoftly clicked 
inn look, and praiMtly Maarioa aama 
imttoaUMacda. 
ll<t i-atm* into thw drawing run. 
! ••I'nulriH*," be Mid In alow votro, "ar* 
pm brtvr 
mY»,"I rv«|«.nded, going toward him. 
••Aw jroo ?*alyr 
**\mr 
**UIt« in* > ixir hand. AU( Pulaa all 
■Ight, lirr»o« atrady. OowL 1'oam." 
"Hot |H*tm" 
-Wall, what of twrT 
"W» to lit I ootflit to pi to Int." 
"^Im> will »axi Mtrt. It to nothing 
wrtona. You ran help Iwr nmr* by going 
to tlir awauip than In any other way." 
ll«> Jrvw in* nut U|**n th» |Mua, 
wr*|>|r<l iny ahawl elm* r aUoit iu«, and 
tu« king in) IummI under hi* arm Inl tlw 
way ilowu tlx* path toward tlx* awamp. 
Tb*-r» waa no ronvrrmtimi. W« 
walked In ntter alienor I hint or twk« 
b* turned and I<*tked Km k. 1 bad • 
fancy that b» waa huaing to arm If wa 
war** fallowed. 
Jn*l aa wa cam* to tin* wall and tlw 
clrwd gal# a dark figure r»"* anthlrnlj 
np. It Nfiawl t<i uie, from the earth. 
I iQ|>|in«n| a f.iint >hri< k. 
"Ifcu't !»• alarmed." »ai<l Mawlm 
"Jake, to that ▼<»«»" 
"Yr*,M auawrrvd th# litg 
"Yon h<T« your nrtef* 
"Yea, air." 
MAr* tht» bojra at lutnir 
"Via, air; licre tliey aw," M two 
brawny ilr|i)n| out of tha «laik- ! 
naaa. 
"That'a all right. Now. I don't appi>- 
hei*l any trouble; atlll llnr»» may lw 
aotiir. I «uh tli* U>iy to I* |««iUcUol 
In any emit. Yon r» inain !»• r»» c\um by 
the gate. If you bear uiy put<4, ouom; 
otht-rwiav wait for ua." 
"All right, air." replied Jakr. 
Mr. lUjmond drew a key from bto 
|«rk'l arvl Dm* irate. 
lit* bt Id unt hia hand. 
"lulur, httlrlMf," lut aakd. 
We a|rp|ird through tilt* Kttf. Oa did 
not !•« k It Miliid ua. 
"K< inrmtvr. Jake," b» a*id in • low 
ton*', "if joa ht-ar uiy ju»t«.1, !<«• no 
Hiiw" 
"Yea. lif." 
|IU< k, allmy and filthy at retched th* 
iioraaa ala>ut U* W» went III Lhrad 
M ,»h. 
CHAPTER XV. 
nir. miuim l tkitu. 
Th« »• n*m>w «• w«rn 
ol'lu^l to k'" m Indian fil- f<>r » |Mrt of 
llitt tint *• tin- for*-*! kt» w thh krr 
an* I drnarr aU'iit iu tli# |«lh l»r<>4«lrri»*L 
||ii^«« < > j.r.1 «r r -1 our *.«*. long, 
ilrlftin : iii<m«<UiikI**I In our f »■ <-*. I>r*« »• 
Uh *• t our fw), but nil, tin 
wrnt. Through cIn«t«Ti of hug* frrn, 
«»rrr log* ruing Itk>> r»-|<tiU-« froui th» 
witit, our ro*J Uv. Around tu 
•trrt<-|*«l IIhm>< •ullrii •olltu.lfa. oppn— 
|t« ami hl<l»-"U». To Uijr rirlU^I fancy 
il Hvllml lint ({Itoatljr lt4li<U wrr» mcll- 
lug "Ut lu lui| our or to tri|> 
nt m «• «4lk««l. <1<««r 1 clung to 
>latin<V« w«K an.l tighter Lm hau.l 
gT1|>|"l Ullw. 
A if I now. m on th.« flr*t flight I ha»l 
•^rtl till* (I'-oUlx |'U. «•. I WMnttMTiolia 
of a »traiurr iiii|>ulw nrittiig no- ■>» i 
Who w»» it calling liM-f Wlul w»• It 
that Ui iitf? I tiHtlil iml ko |««l 
enough. hut |.>ng"<l for *ing» to tly. 
»h. **Iij*i i« ii I w lu«j« r»-l to Mm 
ri>* "Wlutilunlt niimi? Wmr»|i«- 
ttiic tint*. I<*-t na li.»»u i»."* 
•'Ilu*h'' Ih» grfitll «Mt'l. V««. tllur J 
h«* Uvii h-t, hut we at- not too Ul#." 
Hu.l.h nly a mournful »>uu>l wMlmrti* 
through tin* f<>r**«t -* MountoKMMilrott- 
ing W4il, h« rrul. Iiarah hi..I threatening. 
Ami thru at a ijuu k turn in th» |«th a 
bright light kIow^I through alift in th* 
l»lai-k foliage, ami I mw 4 Mglit 11 an 
m u r forget. 
In a little clearing *».»• a l««i(ir*> 
lloiiml a!»>ut thla fin* nrrM »low|y, 
with luguhrtoua i-rWw, a ring of half 
liakfl hlat k iij> u ami woumu. Km k of 
the circle oil n rough throu* huiit of 
lioira ami log» ».it the hornl.l* <>M nf- 
gr» <*• Jw 1*1 II. r t4g« dutter»*l m the 
nulit wiikI; her m 4hty krki wrr t.««.<1 
o*«*r h«r lwr»\ akinii% tli 'iihh-r* In one 
haif I »h«- h» l»l a f« rk*-l «ii« k. an I In th» 
other, .lr.-t.lful to rrlate, a wtithuu. 
v»ru»'litu' *riaki*. A* *" looknl, m«ihk 
from h«-r thron*. ilw h'M (!*«• M-r|«*nt 
al..ft an.I W4*r*l h» r (nrknlmptiviiuw. 
I> llit>* in.i.-«. Ii »«> th>* »ii(i.*l lor a 
«1M, HI.If rtmil ilucit, 411 «liai)<l"n*>l, 
Ux ivioii* luritmirv, In whirl* I w%« h«>r 
rtfi.^l to ir4ii« o-wnhlanr*« to |*i<riU'a 
au«la< looa outl>ar»t in lh^ lull a frw 
iukIh-. lMf.tr*. 
"TIhini »rr I'ortia'a frtrtxla," «hu- 
j»r«»l iiiy kukIv. "Whatilo )ou think 
of tbrcur 
"oh. U It t*»t trmbUT 1 iituruiuml. 
"W» UiU«t—w« miut Mm hrrf" 
OM J**!*-!*! »h<M>k Iwr TV 
all<l UhiihImI In fmujr. 
Many Ml rkliau*t«-<l <•« ll»*> ground, 
fuaiuiujfat lb«* luouth aod clutchiutf at 
tl*» tlrr. 
It «m thf liHMt a* ful «l|{lit I Lad rrrr 
•*ru. "Ob, Irt U1 w tMM'kr I iih*u>«h|. 
"What can »i» i|ii lurry* 
••Our wi»rk U only !• <*«•," «atd Man- 
rtr*. "Xfrff jr<Kii^rlf n»w, littlx Dun- 
kar Hill, ttf what u nitnliiic." 
11) tlila Uiu«> tin* u*vr<»-» had falUti 
down and lay In* iimI»I» b«*n» anl tbrr* 
OM Jt it In I thf'k krr +r>/irmi. 
TU* old woman Miik Wk n|«ni her 
thron* in a atupor. HI** In M the auakt' 
I to b«*r wiiImtmI lirnul. I wu 
airkmM, tcrrifl**!. faint. 
"Do you that wretched hut Tim* 
dcrr aaid M<iurhf. "That i* old Jet«*- 
InI'i Imuif. Wa mnet enter It." 
"Oh, whyf I *»k»-d In atrrnfled whia- 
"Dm-ium thrr* onljr U the taliawan 
tehlch will Bare iVirtiii." Im> anaweml. 
Crrepiugatealthily forward, we |n>—nl 
the atupid viudia*. worn out with their 
diaguatiug orgira. Tlw but, quite over* 
grown wtth trailing tinea, waa ararrely 
fit for awina to inhabit. Through the 
half i>|eo door the red rImui of (lie fir* 
darted, lighting up tb* luiacrabla r»«>m. 
In oor corner waa a wretch**! |*lW-t of 
atraw and raga, ami on it aoinrthiug lay. 
"0>ue h'-rr," aaid Manrice aolrtunly, 
taking off hia hat aa if In the preernce of 
death; "rotue here. Pnnleoce. 
I l«okwl—and, oh. Clod! Oh, Oodi 
What waa thia? 
Worn aixI waated to a akfleton, clad 
tn filthy raga, |<ab> a* inarlde, inarnalldr, 
drad |*rit|«, lay—Portia! 
Yea, the i«al hir(U-oot the hand* 
fcxna, bold pretender np at the great 
buii»e youilrr. bat »r IVrtU—tne hu- 
tia, I be fre nd of uiy girlhood, (ha roan 
of toy Maarica. 
I flung ay anna a boat the wasted 
form. I kiaaad the pallid brow. 1 wept 
and wo—ad m m mother might a«w k 
ieedehlld. 
"You rvrotrniae hrf>' mM Maurtra. 
"Oh, mjr I'ortu. mjr <1. ar fnt n.|, who 
haa <!«««• thia rrn. l thing? Irl m Uk« 
bar awajr," I sobbed. 
Maurice I ■•fit down ami lifted her In 
hi* irmi. A* b» «l»<l «i i faint luan 
earaja-d from Iwr Il|*. 
• Sim (■ ulire!" I rned joyfully. 
Slowly «lie opened her »yea ami looked 
Mnliht in Manrlre'a fir*. 
"Oh, bum-*, lnwr waa all ah* 
IXWIial 
"Yn, 'lfar»«t." aal>l Miartcntxiihrljr, 
"jrou art* g<iing bo«iM;.M 
(lathering hn rlmt, h« • Inula from 
Ibe hut. I followed m«>r>« ik«4 than 
•lire. 
I'aat Iho Mulilrti t.«»!«■•. la»rk thniOtfh 
the night ari<l the nolaofu<« awaiup, we 
fit-' 1 with our |irpd<«i bunleu: bark to 
the (at# r»r<l»l \iy the faithful arnr- 
aula. Jake flung it open when ha beanl 
oar fiaitatepa. 
"Arayon ail right, Mr. llaytoondr 
h* riwl. a<lvam tng to nart Ml "Y«>n 
were m l<»rig I waa a/rat<l aoMrthing 
hail hap|»*m<d. My (tad. what la ||T 
"ftnko a luatrh, Jako," Mkl UaVira. 
TImi man obeyad. 
MCotu«i loarr. ami jrou.T<an. and yon. 
Ontrgr," »diled, *-«ml 1*11 lue who la 
thia." 
Th«> tn> ti U nt their rugged farca. 
"Oreat Oi»ir aaid Jake, • Mf« March* 
mmt" 
"It'a luioaua," cried tha other*. "Den 
win*.*" 
"Yea. Wh<»—who ia tlitt otbt-rir rned 
Manner. white with rage. "I know 
who it la. You Wrrv all blind In what 
waa ifoing <n. but I knew Itt r from the 
flmt. liirk ttie gate, Jake, ami you men 
oane U|I to the hollar with lua. I'm 
work for jrt.ti yet tonight." 
Up to tlte ureal silent tnanaion wehur- 
nnl-tlx' itr|a, the piaua, tin* hall am! 
Bow the librurjr. 
Colour | Man hniont h*l ria»-n at the 
•ouml of our fo>Hate|ce aixl attaal fat ing 
tha «l«a»r. 
"Jennjrii." atll Maurire in m *oira 
rhiiktil with eiiK'tioti, "Jfrtnyn, I haft 
brought home your |«a»r wife." 
Malawi r temb-rly in fcer huatiand'a 
ariua. Colonel M»niiiii<<ut aUnd at 
IVrtU aa lie uilght at a •(after. 
"la it truer he wliia|a>r*<l l»«a*r«ly. 
"la it true! lint you coin* bark fr> in 
tha (rare, ilarling?* 
III* (■athettr wonla moved ua all. and 
(teorire, one of the higtft-vt. hlarkeat ne- 
gn*« on the | la«vf •utMt-uly humt out 
crying like n laibjr, 
IVaajhly that art Mini lua inaater'a 
rraaoii, for lie, It-., wrpt then, laying hta 
fare riot* to the liolloW, amiketi cheek 
of lite nuUiiU lata held to hit bt-art. 
fro BR CO*TMl'ID.| 
A MYSTERY Of DREAMLAND. 
Whit* IK* IWUM ll»l|>lrM • IU| • 
%U(m« Mkfi*4 IlliCar*. 
Ill Havannah, Mo., Ia»t Juo«*. Th«"iia«. 
tin* 11 •»»ar < l<) m ii uf a farmer nam** I 
Alrlimlrr <lil|>ill, Waa ilrti ktll with 
rh**iniati*ni of th* riirlit »i<l» ami I* u 
Tit" |>aln waa *> «•«•!»• that hi* |>ar»-iita 
wrfx ohlltr**! t«» k»**|i anything from 
torn hiiin lh« loir or limit, l>r*. Mar 
tlu, K»rr ami Jeff«nra « f Ha*aunah 
i>'iil«l «!•» to »l< |> th« pain. (Hi 
Thur»«lay, I»•«. 7. h** (• II lnt<» what 
•criiml to 1 «■ a tram** ami coiihl m>t |» 
ar< nM.| fi,r miidc li<-ur* WIh-ii h«* tin- 
ally a«rak> m <l. t«-lnif niia'li* t<< talk, 
b«* wroti» on a pin «• of |>a|* r to lila |mr- 
rtita that br ha<l m-ru hi* two little <)• a<t 
I rotln-r* ami tiller. Il«- mi<1 tin y t>>ld 
him to m ml to a it rlain H«M mihI at a 
(tartimlar pla«w to Htii*1 away th* 
■now until llw-jr wotihl liml a l«l of 
imam. ami umlrr the iikm a hum h of 
ftaita, which the J Wr» to hrln* to him. 
Thr •loiiMiiitf |<ar» lita jri«*l<l>*l to hi* 
• uti»-ati»w, ami ifoiiitf to th«'|ila<'*' foiiml 
nrry thiiik a* the l«»y hail »tatit|. Tiny 
brought th«> r<«'t* boOH>, ami th«* l»iy 
tohl th* m how Im* hail la«-n inatru< t«<i| 
to |'i» |>ar»* an otntmmt with tlirm. Th«* 
otntimnt wan math* ami a|>|>li**«l to tin* 
w at <>f |>ain, tin* r*«ult I* mg that th«* 
m »t ilajr tin* I* >y I* ft hi* la^l. 11*< ran 
how walk a* Wrll aa ever. 
Th«w«« facta ar»» *<>ti. h«->l for If O. J. 
Ilnrlrjr, tlx* alitor uf tb«* Hat aunah 
|h m<* rat. th»* |»hytan*, ami all of 
<til|>in'a m itfhlur*. HI. Jiw|4i (Uu.) 
Di*|»ati h In Cblcatfu II* raid. 
HE PCRSPIRtO BLOOD. 
|i**« Uw I)m ml ik* V»f| If* 
I loM •'•tr«talal lliM«flba|r. 
K'lw*r<l I in on, ;u ) ,»r» nil!, • tiijiloj- 
mIIii |>rtutiiii( «-»tal>li»him m ttt .'•» 
Vaii<l* wat* r t. *ih) a|<|>ar* ntljr |» r« 
f»vtly li* altby, wiiit to !!»•• OiamU ra 
8tr*«*t h<«|>itwl tb« ntbrr <Ujr, M<« <1 • 
tiiliiitf fiotii ihf |«.r«n of lh«> ►kin of hia 
«riii iihI (*». Hi* Mid Ik* inu>t have 
l<«t urn- h bluaJ, l>ut wa«nt w*ak«tM«l 
l»jr It. 
Dr. Tajlof waa pttuM o*rr lb* |>lw- 
ooiiM-non an. I mi<I h»* har.llv kti» * iiow 
to tr»at It. Tbcfn waa rTidfiitljr i*> 
■rtrrjr N-Vrmi aa tll«* hl<a><| |||<I iiiit 
■finrt out riolrntljr, »• It w«mM liav«* 
•|oiih In that raw. Whit* th«* ilm-tor 
waa trying to iln lil* what h«* omltl <lo 
for I>nnn, tb* rcrioua itnw »t< <|>| •••! of 
itarlf. It itad la»t««l aUiiit au Lour. 
Ihiuu r» tuni*»l to w« rk. 
Hii|irriiiliiHli>iit Ubr of IIm» h<M|iital 
told iii*« laat inn* that Dunn • «il- 
iii* nt waa Ktothfirfly rart* ami that !»*• 
tui|(ht rnjujr tlx* diaUiH tioti of titfnrtntf 
in intaliral antiala aa on.* of * f>-w nil• 
frrrra from what waa n> m rally known 
aa |h tr* lual bniiorrhaif*. 
"It la rvwlly an riiulatlot) ol l»l<aa| 
from tln» |air«w of U» akin." mI*I Mr. 
Lak«>. "That la th« k*ih rally a« < « jii*-.| 
explanation of tlx* |»T»|>irati«>ti «•! I>l*-a| 
of IIm Harlonr. M«*llral o|ilnioii «!<■» 
not a«*ftu to liavM aa jrt own** to an 
agrwiiHUt aa to tin* catia** of lln* mani- 
fratatloo."—N»w York Lrtt»*r. 
K»|ImhI mhI H)«wIi<|. 
A certain Mr. Horam I'liinki t mada 
• •!«••«*« h in lb«* Kunlitl) parliament the 
other ilijr nblcb wut lh« iih iiiI*i« hIT 
Into Mta of laughter. The otvaaion waa 
the drbate on th* wouian'a •uffrage 
datum in a iirojaawd MII. Mr. I'lunk* t 
baa lived 10 )<*at« In Wyoming. ami 
therefore ajmk« aa otic having Miittx«r- 
itj Mr. Plunket eu it. -I lh< ni< rrum nt 
of hia liatriH-r* bjr Itfmlai ln"a(*> 
male jmtliw of tb« in-**," with whom 
b« waa w*-ll an|ualainl. Il« aeid *lm 
knew bow to ua» her authority an<l her 
revolver. lint th« funnieat thing waa 
when Mr. Plunk't told al out women 
Jmora. That practice, !••• aaid. bad 
hwn alaixl«itK<l in ilfffMiw to th* pro- 
tiet ot i«k> man wbo complained that he 
bad to take cam of tlw ImIijt all nixlit. 
wbll* bia wife waa locked up "with 11 
good meuaml tmr."-New York Han. 
Killed a Wkiu Dma 
A abort time ago mention waa mad« 
that a wbita dwr waa area \rj hunter* 
ta the vicinity of Prvaiilt nt. tbia roan- 
ty.and afterward at t'lough a dam. near 
Mariontrllle, Forwt county. What la 
thought to have been the earn* drrr waa 
ahot war Poibarg. Poreat roautjr, l>y 
H. A. (Jilaou of that village. II la tba 
Brat albino dear that baa liam hlllad in 
thia vicinity for tba paat quarter of a 
entorjr, and viaitore from all parta of 
the country railed at the Do Unit boaae 
to get a tight of the freak of nature.— 
Oil City Dtfrlak. 
I • '• 
TAINT OP THE GOBLIN 
IT STILL CLINGS TO SOMC HISTORIC 
HOUSES IN WASHINGTON. 
liHatlaM ItftnlllU« ml Ik* ChUtmI r«» 
A fHMM II Hmh» Am l»- 
*|Mk — N*nla 
H»nw TV HUIm H*4 IImm. 
Wtwill v it*>*, J«n II Th# jHildio 
*plril«xi ifvntlfinm who mux tltu* mg%> 
funiinl tlW«M»lTM lllto Ml UMlUtloa 
(>>r |«r"»>nr»tu4i of tlw hiiturir lioiiw* ..f 
Wuiiln(tMi tiam luul ma* ■tr*tiit» n- 
irrtriMM. Tlyjr luf* inwartlwl murv 
•Tl«*r»titKKi m».| Ufti |>nl to morw mi- 
noruK^irii uvotinl llwixif lh»n f »1U to 
lh# lot of m<Mt TIh-jt Into <ha 
inraml th«t nearly all <>f th« ol<l hou*** 
••f lh» city «r»* U-llcf n| to lumitnl. 
»•|wri«lly hr throW" I in»n wh>>m iI>«*t 
hiro ilralix.1 to rui|>lo)r *• < |«m» r« *nl 
carvUkrr*. Th*» n>lnfr<l pn>|»l«* uf WmIi 
i11ift«>n »r« n<»ii.rt.,i»»lr ■u|»-t*iiii<»i«, «• 
lb« nn«l of tlinr rx o rtrry m Ivf, «»•! 
f»lief la h«unlMl Ihiuki la m prrTilmt 
ejfflrr T«M«g g 
rwf a* tn |r*d t<» II tonal deal of tr-nl.|r 
in finding whitrwiwbera. ma*««n'* b* |> r» 
«nd i»t h*-r workmen to r*i«ir l)w hUtonc 
mansion* with which th» city 
IJ*mU ••|»rtlllU*<l 
Tli«" gmtleman who • ntl* took 
wa*ion of tli* old bona* on Tnilli »tn»t 
in which Abraham l.iu< -olndinl wa* *ur 
prtini wlifii aervaut iftrr rvant cm 
(4<)jrfl| l»T lit III left Iff MIU« day »iw 
came. A* Ion* »• daylight continued 
tlwr» km |in lb* ilaaiMtle e«tale 
lUhmmt, l»«it when th*> «hade* of dark 
ii< » Ml athwart th* rtljr tb» ml»rM| 
<••«»k decried for * habitation moo to 
her liking li It mm of tl, traditIhm 
Washington that lli« kImwI of Mr Lin 
■ >ln return* four tun--* m wi*k to tl>«* 
uoiia* lu whit li hi* rit breathed it* 
laat th* da» after hu ah<*>ting by Wilkea 
lt.«»tii tii th*> thmtrr a>r•«* the »tr»» t 
• •no of tla* tno»t fauioti* of *11 the 
irii|iitr<| hou*r* In Washington i* tba 
Winter Immim-, which I« in tr tlw 
nary yard, in • ijnailer of tin* city now 
inhabited |>riiHi|*Ily by |..,r |*o|tlp, Uit 
wUrh MMuantlw »ri*t<» r*tic arrtion 
of tb« young capital. That w a* in tb* 
lay* wheu tlw kivat whit* atatrb«u»fw»u 
Ihr I Ionian hill wa« in pro»«»* ..f *rwc< 
t|oi» and Washington a nwr* vil- 
lage, »tratfi»liiijj out on r *• vrral f.»rin* 
of mud and nndirhru»h. Tb* only at»- 
proachea to th* nty at that tnu«* w« r»« by 
water an I •trtge*->«<-h. Tl»* railway h i< 
undream**! of, and therefore the •in it- 
iator ate I investor naturally argu«l that 
th* watrr appr<«u !»•-• would Ivcomr val* 
la Mr Ufur* atijr other |»*rt of tli* town 
llnxf it wa* that luany row* of man 
•iooa. fln» and co*tly in their day. wnv 
arreted near th* navy yard 
A ll»ll K »•••«•» ti«>llll«M. 
Un«" of t!*-*' waa tin- Wiuirr h< *»,«■• 
cnpled by m family which grew rich out 
of the appre» -latioii of the value of 
W»»hingtou r»al it>* early in llr |«r»-- 
►nt cm tun. A | u tur»-*»|ue »lil [iUo* 
It ia. an-1 to thla day ca|whl«* of U-iiitf 
tum»«l into a fine r»*i<lm«» llut It ha* 
not l»*n mcu|nr<l for ;»(..ut ,*ai ymn 
and n'Vrr will !»• a^ain. It* reputation 
M • lutintr<| hon*«* la ao Well e«trtl» 
I lab** I that the «o|or«*l |»-« j-l*« who liv» 
in th* neik'hU.rh.»»l are tfr n I to |*««« it 
aloo* at niKlit, and if compiled to c 
that way th*y hnrry by. with lu.mv a 
furtive l<N>k over their •houhler*. 
Tit* tradition ia that rvrry nitfht may 
b* b^ar l the aouud of .t < ■»«< li r■ 
to tl»* wlii ti tb* wli'*!" ilii|i aii'l 
tli* old faahlot»««l utrji with which tli* 
rmrliM of our »rr*n'lfat>i*n w<-r» | P>- 
ti<l«s| t« li t down with a lunifaml rattli. 
aud m>ui« on* alurfita front llw »*h rV. 
Itl A few Bt\ o|i<la th* at* |i I* lit-aT'l clalitf 
intc t<ni« th« r. atxl then tin- wImIinunNr 
away, >ml tli* sound of th* h<>r**a' h<«»fa 
is l»ard dyimr away in th* distant* 
Kv*ry «/th'-r color**! nun ami v<muin 
jroll lurrt 111 III*! | »ft (>f ll» rltJT aV*T» 
with all trrloo>iM«i that h* or ah* Im« 
h*ard tin* coach roll ii|» to th* winter 
mansion a humlnd Utn*s, "an tt allit* 
uiak*a my l4oul ff« if In in % Italy, I***. 
S>ui* of th* *ii<UiiN of tb*Wlnt»r 
family at ill lira* in W.**hiit^t..*■. Ixit f.»r 
»>ui« r**a*<>ii tli*y d«» not ran* to ttnpror* 
an<l lira In th*ir |<ro|*rty. A f*w )nr> 
ago th*y mad* an effort to imlm-* a- m* 
«f tli* color*"I families of th* m-uhlair 
bond to icrupy th* mansion an<l o(!> ml 
tlx* |>la«-v* rmt fr** for a >»-ar. Hut 
•>n« would taks It even on tl»-*« t*rtn> 
Tit* %mm N»m 
Tlw* luoat fainou* of all th« hutoit< 
noii» 4 of Washington isaaid fol» haunt 
>"l. Thatlsth* Van >»*»• mansion, which 
stamls ahout a «|uart*r of a lull* south 
wrat of th* Whit* llntia* ami In plain 
new from Mr, Oakland's windows 
ami also fr in th** offl« n of th*s*cr*tan 
of stat* an-1 s*cr*-tary of th* tr».i- 
ury. W11 lit it th* iiH-loaur* which Mr 
rouiula thla «>M h>>u«* la Ih* first h<iti« 
hulit in WaahlUKtoti, tin* rotUip* when 
Uv*d crusty l>ary Hum*. * 
tM-rve to i Wa»liw(ftoo, win 
lii" pretty daughter, »lm afu-rward I* 
emu# tb* hurt-®* •ml trnWy U llf. wif« 
of (taieral Vim N» "». 4 high born mi 
rrrjuntll rmKrcMiniii from N*w Y<»rk 
Tl* alt Ijrof tin- llavy Uuriia cottage ano 
Van Nn» tnanajoti. whit h w.»» limit afi 
*r tin* uurriatpt lh« britvM and for 
10 or 13 y«*ar» tu tlx* h-adin* aortal 
bou»«* «if thr capital, hu Uo-ii told * hnn 
rtp^-l tim**. Rut tt t« not if« ri» rnllr known 
that • crtap. nrw |V> not* from thr pn- 
rmmrnt looury luill orrr tbrrr by the 
inoiinnirnt acn«« thr roiumon would 
not indnca a Washington color*! uun 
to «itrr thia oM bou«* aftrr •nuat-t. 
That it im liirnitnl li»utf rvrry color**! 
loan of thr neighborhood kuowa ju»t w 
vrrll m Iw know* 'hat h» i* alir««. 
WhmtlK" Aumutloii For I*r»-«»*rTatlon 
of !Ii*tori<- IIiNtsM vi«iird Hh» tint bom* 
built in Washington and ita morv pn- 
U-ntl<HM but now "adly iWaj^l lirl^li- 
bor • few day* 4j;o with a *»*w to rm t- 
itiff n|"»o tl»» mansion a tablet indicative 
of Ita butonc importance. they w*n» anr- 
pn»*d by the warning given them by a 
friendly rolm*| man. ••ftaTt youaa 
stay around here after nightfall 'l*aa yo* 
want the life k-arvl outm yo," Mb! ha. 
and whan preaaed for an nplanation ha 
dn-lared that every night tb* apirtt of 
bountiful Marcia llnrtia. in Ixr night* 
rob* and carrying in bar long arm* a 
tiny haby. wan aeen roaming about tha 
n«mi* and halla and even out into tlia 
yard nn<b>r tha tree*. Man ia llurna 
dial In tba cottage while y»t • young 
wilt and a touch r«uiir mot bar. and 
tradition ■•■nit mIm»i with tb* l«bjr 
ka* l«"» n handed down through four «>r 
Ivp irii«r>it<«i ot (xAirwl hri<liUin. 
Until rr»-^iitly |||« cii|iin*l ot 
that |4ft <>f tint city u*ed »lw (piamli of 
the Van ,N«m UtahMoti a* « aort <»f jacnlc 
rwaort. drinking brer nmW th* tr**aami 
iiiic <« (It* lawn. Hut th*y n***r 
ataid longer than till tha >1111 bp«iii to 
dip lielow tb* w<*«d*d helghtaof (Hi<-r«l 
1^ • family homeArlington farm- 
ur<M tlx* rirrt, tiui than tbay i|r|art*d 
for tbnr home* with iu<<r* than their 
UaUal haate. 
Tlx IkltfM H niM 
A manaion noted in it* day aa utwiof 
tlx* flix-l lnHiirt of lb* capital and i«r* 
arniiml by a |>re*ident and hi* fam- 
ily U anionic th* haunted habttatkaia 
«>f tbla Khoat ridden city. It la tb* old 
(h-tatfim houae, which atamla <>n New 
York amine. Bot far from tbf> war d*- 
|airtimnt. It wan to tbla Ihiqn that 
I'P .i-lrnt aii'l Mm. M a lie. >n fl«l wbru 
tli* Uritiah burned th* r«»f <»f tli* n^o- 
tlv* wmhw. In tbla bona*, wht. h rt»- 
••en«a it# nam# frxu Ita (xrallar *liaj*. 
aoiiit* mry iin;«>rtaiit Inatlw w»r« 
alined Kor on* winter Ita walla run 
nitb tli* lau*h of th* a^t*ty tfr*nd«*a 
ami 'Uiura of tb« |»n-«l. list for nearly 
a lialf Milory It baa lawn alatmlonrd t» 
tli* rata ami other vermin almply b»- 
canan tb* miglilxr* d*cUr* it U> ba 
haunted. 
11m ir atory la Hut an officer of tb* war 
it l"l J wIki l<«t hia life in a duel on the 
Virginia aid* of tit* Potomac nv*r, ami 
who had been a favorite with Pr*«td*nt 
ami Mr*. Madi*>n and often a ipi*at of 
their bona*. return* ucraaiuoallj ami 
walka tii* hall* ami fl<»»r* of th* dw*||. 
In*. with Ina wrk«l bat uu bu li*al ami 
hi* lotu aword dangling at hia b*ela. 
Tlie IVtatfoU hollar t* atlll III a Jf'**l 
•tat* of |4va*rvation. Ita walla arw 
thick ami »trng. ami tb# <4«l plar* 
okiIiI, at aiuall e*j*n«*. b* transformed 
Into a ileairahle rra|<lr||Ce lint b" ona 
wikiIiI rvnt It If It were improved. llenty 
if White famillea Woul<| be tflal to rent 
it if tli* term* wer» mad* rea*mable, 
but tliey would not b* able to ker|> any 
aenaiita, and tb* colored n*tght»>ra 
would M-ar* tli* wita oat of their cLil 
drrn b*fur*tb*jr had llv«dtbar* • m< nth. 
llorM «»4 lufk. 
Owin»<to tln>aliu'«t tiniT*r«*I Mnpl'/v- 
in* (it of mlorwl <|i>tn«*«tU ■ in Wuhlng- 
ton, n Iioum* tlint u nor* haunt*l in tltM 
Ntlmitloa or (4dtj of th* '!u»kr j*rt of 
th« |Bi|>iil«ti<»n U m miml It 
nrrrr tuorv will return anything on it* 
rain* Its owmr maj a* w»II tr*r dowu 
th* atrnrtnrv. rtanir» »• ma<h m )•« 
•llilf tkd •| |" «r*n< •• of tb# pfrnmitm and 
tnwt to luck. Kvti tbm tlw «harn *• 
ar>- that tl.t» umt of tit* ir<>l>lin« will 
rliHK r«>un-l tin* •ml |>r*jn<l)r" iU 
tain* for r^ntin* |Kirj««r». Tb«r» intut 
1- 1 — r {• rli«|x 'Mf in ■u»r# in M*J 
''TZT' tofcjjJtvtf 
W««hmi{t<>n which h*r»> 
tin«l«-r tl»«« Imii of tlt« r..lopNl 
on lli*ir ••»p|»**<l rvfug* for 
i(lio»t* aii'l ■I'lrita. 
Th*> Mr«t ti"Oa#. *»«» If •tr«-*t. In tli' 
ftuliion*M# |«»rt of lli« rit». »» flu* >i 
|»i«r«» of jir»|»Ttjr »• on" alioiiM « »rr for 
Km nlunl <m mi invraliiH'tit by Ih: 
cru* of Hi" rtilofnl folk. <hn 
tn Owifiilown, lli«« uhl**! i*rt of W««li 
llUttoo for IkimHnvn wm m thrtrii 
* 
nil*** wlirii f+itw \V*»liinirtoii «*• 
l<o», havuu b«*a tuuii'-il aflrr Km: 
linTtfK tll<l Hot ifler llnififf Wvhllu 
loii. *» many ther* mint U- 
fully • tloo-n of tlx*** liAiintfol Noiim 
M uiy of tli^ui »r»* rli» 
aikI lliHr owarfi, nfN-r trying In vain I 
trill lllelll. ImU U«-ll < olli|»-U«*l to |>l|! i 
#i*• 111 down .lieI riv« t n« w UuMimr* 
fit* H**l Hmw. 
K*fH Mr«. llUin- luu li*<l troultl" In 
f"ttiUK aid k^Mii* rolopil M»rvanta. I. 
ran*" lh« inl'trl ha*" b"roin" 
• HJaT-tltlo'J* sU'Qt li»T known 
now mm ili«» ll»-l Hon** Tlvy do n I 
My H ta baunt»«l. but tbat it U ntilu' L* 
Bmmm OumI Htkhi kiilM k«* i 
|r>wt of It. all lltrtupt waa Ina-lr to a 
«.t«-aiiatr MMffUrv hrwar«l wit Inn it. 
anl ImaUw \Vaik"r Ibainr an.I L1..1 "y 
llr.HatM MmmU 'Ii«i tlwvt tb«*» 
u» ll»«ir nmj.if way. im. «' 
III" that tll« boll**1 ba« fallrU llli.U-r lit 
tMli of tb" f»l«a. alt'l audi" of tbrlu r< 
(uar tii work f<>r it* prtwnt own<r 
through I» ar that lb* !«•! Ia« h of tb« 
(MAtf Will lw «>(■ •€* th"lll. 
Wal im WuJJUH 
A* l*l»rMll»| aMful. 
A mail who livra in a flat nrar ('Mitral 
|«rk r»«mtly ba<t a |»i tiliar "iji*rwn« 
A roU|4« of <b-af iiiUt» » r» i»t»-l an aj*rt 
ui"iit niulrriinilb bia imn an.I wm* 
l«b<wM«l in ■!«»" ar«aou t>y th" arrival of a 
Iiouih Iu* liaby witb an nMI*nt j>air of 
luiitf*. At nltfbt tb«* llttl* on* woke tip 
nearly tb^ntiiv bona* by ita rrb*. but 
through all of It tli<* |«r»tita alrj.t until 
tin* tenant at th" aolirtt«tion of 
lua wif", wmt <lown atain aixl fairly 
forttil an fiitranr". Tin* ■)«•( ami ilmnb 
rouj<l" rraort to many mw-nioua 
to ov«rrotn« tb« iliM<lvabta«(i« nn l» r 
wbti b tbry laU.r. Thryar" unablr to 
bt*ar tb"ir ilmitlall, a<» tb*y hart* ar 
raiix»l a |4rr" of colnml |a[irr iipuB 
tb" ifong In »urb a way tbat tb« pa|a-r 
flutter* wlx>n tb" brll ting*. Uy krrj. 
Iiitf a wat« hfnl •• «ii tlaaa l»ll lb»)r ar* 
able to rwrlT* tliHr vtaitora |in>«up<ly. 
but tbnr inr"till**> tfriiitia haanot aa *• t 
i|"rta*«| a m Im'Iii" In lixliratt tb* bab)'a 
i|i«trr»» at night.—N»w York Mail and 
I lapnw. 
A I'trlilM *wl»l I mI, 
Th«* latoat f*l III •Well •*!!IIItll«*l.f I 
lnl'it)alM|4l<ritovirlrt) ih'iw. In th>* 
aalon, ik'it month, «>f lUtnn>w .Mori > 
«!•« I»lw will ki*»- • nnlijn** to 
Inaugurate li* r wintrr r«-«»ptioua. Tt » 
jfr»*at nrrptiflB mIo'U will l* confer. 
e.1 into • muair ball. Little ni«rl>l«* ta 
Mm will lw pliml her* iih! there. m l 
a itiXit will I* erect**! at uoe «*], 
Couito aotiK*. skirt «lanrea an«l otl. r 
la-lfuruilIMM Will Iih given by fa»hlnl:- 
aM« Home of the at* 
tii.il m wmtf-m an<l wltn—■■■. will 
wiil <>ii tli« otbim. iikI aerv* thetu to 
tra, l*« r an<l ntbrr refr*«bnieuU. 
A I ii »a Tim^ 
Buorta Kiwalia, a M» m an. baa ar- 
rival b« rr, bavin* wtlknl all tb» way 
from Vera Cnii. He tr«v. |».| up the 
cuaat to llritub Columbia an<l th. n ful> 
k*wt«l the Canadian I'lcillc railroad to 
Manitoba, wber* b« »tru« k north Into 
the wianU. Darin* th» paat aisth 
month* b« baa not iim4 any .«»• who ba« 
nn<Wr»ti««l hi* lan*aa*e, an.l he can Dot 
•|<*ak Kugliah. Mia hatwla arxl M 
In (ium. lia ta b*iu« takan can of 
!• JaU.—WlaaijNf BpaaUL 
»«TAHI l«HM> Vm. 
Jhc (Oxford Democrat, 
IMl'Ut T1 MOiTl 
r.UUS, M\IXF.. JAM \«Y 1«, 1«H 
ATWOODA KOKHKS, 
bMNMil M. A A K >'«■»» 
r»««« up«M 
Ktoreto ft*)* r»»iw «t«—- « 
■<m Mirw ■ —. 
J M|IV|.I 
hdl la k^«k «l ■!■■» IfnW !«■—Mr* 
■ ««•»»• ®Hh h.«i, U»m»H t»l ;wfy »l««rtte 
J*>« r«l«T1M A^ l«f*. M *«• 
)■«•(, il^rttar*! IMtMi i»l Im frtw 
niaU(rl»aMk«Uit trf«itaNl«( Ml Imm* 
mm i' ■ ■ f iM rnytlw 
kMhLK « •!»■£». 
Mtftt ( nhi •( Uw IUM. nl in tar wato 
MA TWf tin w MlM ;* r^* 
im y>..u»>r» tiwif m»w« — 
•a •« iw uwviif )>*•• 




a r lmu, 
mw *i»nrrt'»«xT» 
Ik.«. -I Hp|i» l»i| 
< ,«Ml 1 — »>»lfciM»» hi J»- 
M»*l I»m «l»a rv«U 
hn| ill— «f WM( 
all iwM vt A-iMuMiUm 
.4MWM «f fc *•»■«**•% 
ol «•» 
H» > 
Ik (mh « -4 s !»**—«■ 
r. >i fn* «•# < 
M[U ASO TntHt. 
I fcalrWati • aMrf if lh* Nat loUal IJr- 
|-uMl*ali I (NHBlUtr* lit* rr«i<iw»l «lt i 
I'll II. Maalr) i>f Milhr h • Ur« 
ih<«*rn in kl« It la 
thai Ikr jirt.tr* of Ihr |>| whlkan 
I* Ih* Ullua »rr in thr lunil* »f 
•a MtMlr *•<! ri|<rrlr«ml m iki(rr 
Afxtii ihr tmiiim <>f ibf (miy 
thinf* la tt>wr<llM »iih u 
thai lb* KimniW mlra •*>• la a*» 
luu nvli Miml nt IJrrd In am 
irtprv l». Hi lltrv *UI «lkm a hiibJM 
atru to ait la (Mr la Ihr Imhim> «a l 
dnitrf lk*atrl«r« |>rr%rat uf aN*#a', 
imM «• miIii thrlr aiil ihr 
hum* llwlf, iir Ihr «r Ihr u«i- 
alpuirnl i«>tn«itlrr on rulr«. h«« u«> 
|<v«rr In Ull Ihna that Ihr* «i« Itiaf, 
Malar mill hair na>ILI*lt »»f. rr Ihr 
KquMIr** ualknial ««*atratk*a la 
Vr. NmWt, aa<t hi* aaatr nil; tir 
rh»Mi«* Hrat Hi l!rr.| 
THE WEEK IX MAINK. 
THI MOST UPOHTAHT STATE M*>i 
MUFLV TOkO. 
t>h V«*on » »« Wlllr.| whllr f.llintf 
irrra at N>ulb llrrak'k 
.!»«••• t. l-a<*r»mr of i hrrndrbl. 
• hiW lulling vnuai, hil b» • fallla* 
trrr of llal>. Ill* iUII *«• fr*«1ur*i| 
aixl hr tlinl u«« after. Ilr wu H'jr»r« 
old iml baif* a a idnw aaU a a>u. 
II will hr rnuratrml that tlir >o|4*»- 
aiorr Uaa at Halra «a> rr*vull) mi*. 
projwl a* Ibr rraalt of a i«U<r | raiik 
Thr |n>uhir ha* hrea irltlnl aaJ th* 
la** alll rrtura to (Mr •ludlra thla 
■wk. 
A dr*|>*uh tu th*- |^aUti>a Journal 
•a»a thr aflairaof tbr M*>llaoo anulra Mill 
hatr hrra «aliafaa to» lit aJj«|atr«i.aad that 
now thr «tartln< of thr aillla *rf<la la 
>l»|raJrut u|«>a a*1k>a oa thr WIUuo 
hill. 
IV»* l« r«»>r that U liltW itnillnl 
that xmmutrl ThitnlM, Ibf l'urtl«n<l 
1>U«> iealer a bo la»l 
• prn.jJ. hewf U«t •cell in the »klDllT of 
tbr Hhil# M UBUln* U »IUe llxl aril 
h I auada. 
Kil(«r I*. H tkrllrld. OMMkled la the 
itxiH ttf manslaughter for 
«au»i * the iWth of < bar lea llirwu la*t 
.•nl*. ha* '«*n <nrn • •rulcrur of *.V*i 
or our inf in tU it«tr |>ri*on in 
Jrfmlt of |4<Wfnt of Hat. 
lUtrglara. oi|>|«xnl to IvIrtSM, Imlr 
into the Mur* f r«n 111 A Whitney at 
l.reene TVt Irrtlfil ihclUarltM t«» I 
N|uin> meal and trnitnl then»*el»ea In 
i<«ifoftih|f ilothlnf wit cT thr atork. 
all told dealing a t*»ut w< worth. 
Tfcr Arxw^tf k • ou<leD*ed Milk < «>o»- 
pan* U in bard aieddkng need* 
fOH.iaai to |>ut it on Ua frrt. nnd it ia 
l>"wl t« rw>r(tniir thr <<>ni|>«nr *»lth 
an a*M>«*tDrnt of im neb »h»'e 
lh» iKifintl it"l of tbr tlnm aa< f.' 
the a*er«(*. 
\ ll-<»t• >r» llrrild ili<|>nl«h from II »r- 
ri*oa t* tla of a <a<ut*n a ho dM m»nt- 
I* in that to«n aftrr a lifr of |«W*tiou, 
ami after her death there aai f<>un«l in a 
N't in her liting room pita* in fold, and 
under |Ml«lte« iu an oid *kirt abkli ►he 
»< r* r«»' in UiU. 
\ total of li.J^i h«* l«rn rlalon-d 
hjr toaa* ander the uea U* Uiin< iii>(«. 
for •Iire|. •ti l other i>ro|arrtv dr«trnieil 
bv d»g* daring the mr. IV laa (in>- 
>Ur< that the tat Itooei tbll he |>«id 
into the *t»te trea*an and »laim* for 
dam i|{m by dog* • ball he )•»i<I out of it. 
ui< Arv*>«t**tk b«»r«« T»tni«r« «re 
Mkt l<> h«»r !»«-U |'»\ ik| VJ°'*>alM 
|i>r i l^lMiUb in t |Vrvher»Mi •taUton* 
It U th«t their Kilt bin 
iiu|«*l. »»t»e «f|| kiMian korwi rfralff 
•4«<k»ii«n |Hihhi«r It Montreal ;«•! a* 
|«4 •tallion* for from $■!"' to «-*« h 
It • ill br rnuraWml llul «ill»er 
hueela'ttl of N>uth W iirrb»ru »«• ar- 
rwlfj for 1*00 nevtlou with the Maple* 
r«W»rv. n** mtin teatlmouv 
him la that of otte Ni«|M>n. * |ir<Ulrr. 
It h»< Mi Jl*i«rrnl th«t »i«i|mi« l« • 
luan u»o*e«t K tat mm «It Ik a t-rttulual 
rn«fj, *ut the uw hue* la ml 
fall* thnxitfh. 
A mating <>f the «>4ii> rltjr c ><tn- 
in*nl iih! o<mniltm from tin* < hurrlw* 
• td t*n»iulrtl tuctrtlM «t< hell 
l« tn iW«l«r nmn* •<( •••Mine the urv- 
««| lutnl. \rab|gemrut* »K» Mvlc f >t 
t ie chair««i uf tt*r Imnl uf u«rr«r»r» 
• f t \f tHM>r to k«r • dnul lot a»i klrv 
itoemitloietl rltiirk* to mt ami haul 
mihmI fur ilty umt. 
Mr« ^»rj»nt Nim>b of I'iimu |>rrt«b- 
• <l la lh» krtiiii r»«i'leave nfbrr ftrullv 
In l uaai early * ni»r«l«r mornm* 
Her Iiu*'mJ, aim » n <hk and her 
mother, '■» |MM l>M, » ith her OHMlllUt- 
'I the famlijr. All f<t out. but Mr*. 
\iem returned to irtur* wiw h<>u*e- 
Itoltl article* wheu »he » »• oienimi* by 
the smoke and perWheti. 
Falrftebl ila tut» to ht«e tie |iflin» of 
Ml collectors. In *|>ite of the hirj 
t me* it« lollevtor, ||. fc Turk. ha* ke|4 
up hi* u*ual (im«I revvnl an.I It no« 
•• t.|» to aettle * ith the !«»• u In full for 
all tate« (otiimitteil to him lur i«llntl*Hi 
for the I ear l«Ui, amounting tn 
Not miking »n .meat iliit Tear. It U 
• louUful If an* to* n In Milne van make 
• better thou lug. 
Mr. U I.. K«»al#a. ih» »fltWot g*mm 
• «nlrn, )u« « li«nl •!«(»'• J»h Lrforr 
Mm. Ki«h awl li*m» < oniutk*al«»»i«r 
Urblawrlll ha* Ii|«i|r imi(riurilt< a nil 
liin l*i lltr »itrr*. 
lM»(h Kut taJ Wfii llr<Bi br«. «r tint 
Ik U« I* enforced. aa<t r«lnv«l« Ihr 
rtrirditi the («ar li»i ml the 
re*u!t« oMjiIimxI front thno Id Ih* 
Mrfcreaalnf the (ill*. lie wt!l 
folio* the luwher ran>|»« and «*e thu 
there U no vk>L*:i»u of thr law au»>utf 
tbr err* «. 
<1ufl« 1'iinf, a Cnrtlantt prlntfr, 
ha* been nUalng for ana* dav«, ami an 
laiN|l(»lioa «ho«*d that (Imp account* 
of two org»uU«ttoD* of (hkl IVIloa* of 
»huh br mi treasurer, ■«» rr»»krd. 
liq Tbur<«la; Mr. I'atoe nturanj from 
Maalwal. vhiiWr It* k**l (ow, tad 
ffikl* a rlaaa brra»t of tW *hoJ« Iklltf. 
Ilr ui a that he frll lutu Itu»iki*l ItuaMri 
through the nlvailuD of hi* |daat, 
ahlrh had to Im lurmMii faatrr thao he 
could frt RMHifr |n par for. Thltif* 
•rot front had to nurae. until It# found 
that tha «r»»h waa Inevitable. a hen la 
deaparatWin ba lift the rttjr. Aftar nta- 
•Mrratiua ha derided to mum, and 
make a hat raatItutW>a ha ro«ld. Tha 




i rnrnrnm aai (Vmk, k J I 
!*»•«•■# »•.» U» I'lMiklai iffikfi, la ill 
» a ■ r « *•••.«* I: a 
» ■■■ »wm T ft r *• « kiw 
1 
»— >i»i«;. : *>r.a 
MHMM « iMittk In II t >M>K r«4M 
• «»■ !■». MntM |mi«i aMIaf. • k t • 
(HMrWki wkW. M W». a., wt»ll 
hM 
II ■.. ItuwU I «T" » r M.a «««• 
im r»»"» imm t r m T»*Ui wim 
* * r. M (Um HMIh, flWtf, 
7 an 
H»|W< < kMrik Kr< T. 4 Km.MI lw 
ill futMx «nk« N tit ■ v«U 
" •-•■ u » «>«f : *• r 
Tw*Uf rmlK I*fi»r ntlH 
Mtnv «MTlWt». 
r M * M -~rU*« TWUf rr»*la« 
«• mr tofcw tall mtmm 
.»■ Mu» Whl int 
wl Mill •Wt AeiWB 
t «»TIMM M.~l*r 
l'«rl« «.r»»*e. •? 
n< wimp <+>*• u ft* u»w 
|' lU I rir«M»llMnl T*ar«Ui» 
I .... I f IVfl-lr V- '"'ttt 
1 
mr, .«*»* «.•!». fitiUM IB*».«» * *• 
ru A w K k.«u.i: 1-4. V. 
«Manl«r mm at \mt*r* hi u' *■ "• 
lUii. u »r « 
«i« Ik i ■»* toM »-• 
Iklnl <rWt|» «| Mrk ■••<!. ■ * 
1 A H MaU. M *» V • ■*•( tl. tr 
I %» I ».*r*fc »»•.!«» »•»•!■*» ml mth Mil W 
M )■ A K II*" 
\ k. o r IM»| Ulp. U IM. I 
Mr«< M «• A H 11*11 IM l»l lkr>l rrVU 
•(Mrk Willi. 
\n«>ihrr • \ |»>«ini**trr. M lltmr Farrtr j 
U I tar m» thai h»« »*tii •rWvtnl to IWk 
f»f th» Mr It fiMtr »r«M. 
Mm K. Klmtaall A. It wllll 
inttAll Ihrlr oftliTr* nrvt <*«tur«Ut rtrn 
li»f I tar Udlr*' frltrf » tnd Moa« 
«>f \ «trran* ta«»r l«ro In* (tot. and all! 
km mlrfi »| tkf |«m| alw tan ar* re-1 
H'W.lnl III bf "*U|»|>rr kklll'— 
< «•» k \flrr ttar I 
•uIUiUm, t|mhr< inJ atorWa 
ai»«l a ffritrral llmr «UI br In <>r«trr. 
Mr \ *r i:i.r. who h«* hn-n >fft 
•H L (or tkr |w«t four «rrki • Ith ihf 
tjri) i". »• »M« to he up ait<l ilreward. 
\ iB4ii who ••• out on lh» m«il Ual 
)*rtd«t mii that Ih* wind I4e« w hard 
lh<t It Mew the |«»ti hr« all ««(T hU boola 
lhrlira*r«»iMl ullirri l»»»uif wood 
and liimlvr «rll h«*r ln|in>inl Ihr 
(iak| IhU alilrr, and « l«rj» 
amount ha* IuuImI the iW f«« 
luft and m« mill. 
If r»'« aiht rimr teeth alih 
til, mm || I»r. Back'*. H* hate 
tried it and kaua atut we ir* talking 
lliatt. 
The iM |«i»rj tiK'u mil hate a *•- 
c*lk>n the onmIki «f*t They will 
lake atvotim «»f liixk. 
M ill K<tw«r«la will hate th«rge of Ibr 
atti klar r«»>m 
I. \ <»hur1k ft ami l.'udney IUII tialt- 
rd I'oMUixt I'lVhjf U»t. 
* li« • •maMtoterr. I CL C 
Inatallr-d the fallowing officer* M>>iida« 
rtenlng; 
I t. U*k. V 4 totIrr 
Mr* » Hiia< \ k« ( » Wt 
« « M Ibftll 
Heel Ms t* I'r^Ut* 
» hmll k -4 H 
ki K » !Uk l«! k -IH 
t r«»k klnktlt, Tn«i«i*t 
Crul h*in «> I—»>» UmhI 
Vt « *ri ••«,%•»!* Iiwnl 
Thirteen »f the ii*n«Bilerr « Wiled 
XWN] • • -mmaaderv TkartiU) e»«n- 
la( and wltne««e»l the latlillitlon 
! tefik**, iltrf »Mi h t-oflre and rakr 
Ml I \ k- —«i time w*a ref>or1e.| 
I b» all. 
* < «»rdw*y will iltlt frW uda hi 
<>ile*d the i<iimn| week. 
Ml "an rnd f«n«il_i are Malting 
friend* at <«lle*d 
The union nerimji *111 owilau* the 
coining week 
| Mr MUlum II fc.lwarda of IHatteld 
ho im|itrj a K"i»l |o«HI«»b with the 
Carta Manufafurlng < o«|><»r and ta III 
I »«h»h frtin »f tothl* Mr K laan|< 
U a former «il<m| rm|>loye of the ohm 
|>tnt ami lua • inte Urn ini|i|«n«| la the 
«|a»d mill *t I>i\rt«-M. <Sir |w*»|»le «a111 
'e gUd t» llto M' I. iw«rda a lei faWilt 
; return to *<»uth l*«rl*. 
_TW laatolll— mf U llttur I.. I'arrar 
•* j, .!, ,,r «t •» 1411, !■ • u 
•rot tu tiriiili> »n l mtil iiiKlitiililnit) 
Nrtvod'in<-<l Mr > <rr»r u «»oe of >Hir 
trailing mm llnl |«rotnl 
urnt in IkiiHitittlc cirrU*. fitting f*»m 
(•it* noiuinatrsl bv tbr iMM-rtlt f«»r 
d'tinli |ir«uin>r. 
<Nir atnrr |n>|« n M •inlir iimI "»«tur- 
<lat rtrulog* until lOu't lut k, tlx! t loara 
Timtlit. WrJui win. IImrwltv ami I'll- 
i.t • \ruing* ati'- I.* |1r**r Ukr m»t U* 
• id f»rar tbt* f»tt Id mind. >n»llrt *h>-- 
iliiTr, ««|>j<tallr Kliu 11 < >u *r, Vnfatj, 
Maine. I. V KiHt. mtnagrr. 
____________ 
THi Sl« CHAPIL AT BiTHIL. 
On tbr itb ami-Mb Inat lh» I nltrr- 
Hlula f llrtlirl, MliitnJ by 
<l«-*lu atr.| lltr wa iU*|rt>l abkh U jtiat 
Unlabel in i»nnn1li« nltb ibr rbnrvb 
r Ittif. |Vl» arfr |>mrat l#»Uri Ibr 
1.1»tit pait»f, l»r». V. K> IWtn>. Ilrt 
Mr. Il»i>|«r, Km Mr. I.ynn tuJ llrt 
Mr., Harton, a foriurr Man) 
frirmta of Ibr Mulrlt • rrr |>rr«rnt. 
rV luroul JnlWtllMn<aviirm|Thur»- 
Jk aftrrnuon In tbr »u«lUn«r room of 
Ibr (tu|#l, fiiUiiaMi In lb*1 rtruln( bt 
a atort »riui«»nt»i IJr». Mr. Harton 
I'rUlat t-t« tug l»rt. Mr. I.t no |>rr<« bnl 
in tbr |bur* b. In, Mr. JurUiu of tbr 
.. 
•. I K» > Mr 
► «k»tt <f tbr M»*th<"«iUt rburtb, of 
lUthrl. a*«Utn| in tbr «lr*tWatton »rrt k*« 
in tltr tfTi ru<a>ti ami rtruiug. 
ltmr*l.T night a An# •u|>|«-r •«. 
«rr»r.| la tb# a^Mt'iutta <llnlng room om- 
*»t«l aitb tbr iba|» I, bjr tbr li<i»i uf 
I tbr aotiri t. A l.rgr numbrr |«n«lk-i|Nl- 
•*l in tf.r tirrrim ami iuu.lt Intrrrat 
an ibuan In tbr nork. 
l"t»r <b«|« I form* nu addition tu tbr 
«liur> b l>tiil«llng. l*-utg an ntmaloa uf 
I* 
J' II.• '• «' ar <1 •» (Olllivxtru 
with Utr auiiknce numi of Ihr iu«lu 
dmnh bt iltHtb# d<mr« m mi «l l» of 
the |.ulf.it, i>|«nln( Into tlw luilkncr 
r»4M of Ihr ih«|irl ••«! Ill* OW lilt* ami 
mlu the Mkt' |»rl«>r <»0 tbr other. IV 
iwttiixl 
II »>f of tli* (iu|*l U nnrli <>u • 
>»r| *it 1* the putfurnt of tl»r pulpit of 
tbr iuiiu ihurvk 
On ifor flr»l floor of tfce aha|iel It a 
Urjfr iiuifijf r«»>m cocuieatral with «hUti 
• kr Ih ii fltt««l up with 
•II fNlruklKt*. Water I* taken loto 
I It fpiMl the pl|^a of the Water ooupiUV, 
km| UIiIn for fotxl and dUhea in ar- 
ranged. and Urge ««ipt«»ard*. 
Ihr ladle*'| arlor u|>-«talr« |« charm- 
ing. It KiiiUlbt a llfriilH* HuUheal In 
haud«>n»» tiU • aud bra** with a |*rvtt> 
nuutrl; thr wall* are utlrfullf |«|wrttl 
ai«.I adorned with pkiurea. Tnrrnuu U 
furtik«he«| «k Ith appropriate chair* k**iljr 
all of which were |.rv«<>utri| ha un nitirM 
of thr Mnlrtt. I'au w* rlMntlrllrri 
add niuili to the lr*«ij of iIh> Interior, 
•>n* being In I lie parlor and one In tlie 
au ikotr luuu. I loth room* are rarjet- 
•at. 
The*o.l»|j ha* readmit |H»t a neaa 
furnace Into tl*r btarmrn' of Ita church 
whlah *er«r« to heat Iwth thurch and 
a h*|« l | he Interior of the main church 
ha* lam muih trmo>leJed an«l a new 
car|«-t pwri ha*e«l f>»r the large platform 
oav«|<lnl by the organ, tie pulpit. aud 
the *tngrr*. W .thai, muth *atUfactlon 
U frit with what lia* Iw-en thai* accom- 
plished. 
Ami not all liar advanca ment, U t u* 
hope, ha* lero In tin* iiutrrlal thing* 
iHirtrg all thl* |«-rloal of material tlearl* 
oj>ment tlie rvllgioti* work of the 
a-hurrh lia* | rogra*«aed with Irureaaed 
interact. *»lBa<e |{ei. Mf. Ileem t*«umed 
tbr |M*torate, a a hutch «rgaui«ati<>n ha* 
been fortiie<t. MM \ >ung iVopie'a I olon 
haa grown to t>e one of the tieat In tlie 
• 111 i U«« «ltki«Y *V IHH»I Ik *« »<•►!». 
t<i h>»UI it* lin|*irUat |>Im« In 
1 t'hurdi work- 'I1«U iirrtrul »rrk uuU»u 
mrrlloga arc bring hrM kj all I lie 
hun lir< of IIm- j»Ui»- im rvnt r>m- 
I in(< in rt< h of t if ikr«f «hur> h«,—(V 
! I ni«rrull«t, Vrth»ill«< iihI i'ofl|rr(i- 
ttoiialUt. It'*. Mr. limn i« 11 antral 
• orkrr. tlnillf ik>vi>lr<l In thr n#* of 
I lb* church in II* ilrr|»r*t an<l triirM 
*rn«r. |U ki nMiMir*(n1 and a*«U(nl 
hy hi* wife, »h«» U u idli« atnl 
| lutf*rv*t*«i in ihr work a* biiu*r|f. 
MAN KICLiO MAR HASTINGS. 
A mm »ai klll«tl nmf oor of Mahrr'a 
CiMMiiy thr H II.I KU«*r VallrT \v«s|- 
n*«l*ir, J«nu«r) 10. ||i- i'««m |o hi* 
'Inlh br falling uiwlrr a l"g <>u ■ wood 
wid. Tto h| »fu«lwl lit* chnl In. aid 
htilM iiiaUntlv. lit* t• >t.| <»o«* of thr 
mrn ihit hr had a fathrr, m th< r an<l 
UoiUlm loth* %krinltr of lt<»«inii 
Ilia nanir w«« Juhn Karnrll. 
QUARTERLY MEETING 
Th* Oxford B«|>tlat Ouirtrrly M«*lng 
*111 br brM with Ihr Ht|4Ul chunh al 
Mrrhanlr Falla, cotBmrotiog Tutadajr, 




n'W ••:»».». ^ 
it*. M • t. a.t 
II mi tartJltMtW MartMf, J • MM < 
T—U. Vtnfwf *~3a«. T » r ■ tlr- 
M~U*« rrt.Wy.: » r a. 
IttltOIIUtlM*. 
r « i « a.« w \i 
M Mi*r IU1I IW«iM MHIM *< 
U.lfT. ft-. I*, la Ma—rtr Hall. «aMA*|r 
latf ««. »r !*«*«* r»tl •».«. <»*Wnl ( MWtl. «• 
I «. »M*r nf»lN. •• «* •«* r*u 
S.^va; mtuiw.Tw><mw.l« 
»« Ihllnrn HUMl) 
i «i ik •<-■•»»»« » «aw »><>••«• 
n.n Tim^i k< «lM 
II. mntm la < »'•< T»IW*a»- 11*11. I 
I rnlM. ..f Mak MMk 
ML 
». .» ■*.. II, »■■■■•• '■«
•*•1 hMrtk fl**M •»*
K .•< I* -BwreUf MHIwll IIUKavat llfca k. 
mi> Tkw*ta« V. ■ t. IK llf— 
W II, mi« |kli4 hMijr mt «tk 
b. 4 l^llwn K»"l r«i ft*. U, mm la 
>»»»%« lUii «• umt uu*l rtUt; K««Mai at 
ft. a* VWvWagtva IM-U ( Mf mi U IW 
ml a*4 fwar** » m i«> nralv* at M>k 
» K t'-VxrU la Urtlf* llail IMpI hWiy 
ataala* la Mik ■ualh 
I t» U K «Mnl> iha »l Mil Mb Tfearala; 
• •talMt at Mr* aMlk la H;»wu Malt. 
r «f II MU f»Ky uOtrr 
Maxtai M iir»»i» llall 
>»i«a» I i*M lalutrr. — Haialar aarllaii 
Ika Int ia4 U1M ItvUf riMlkft ml Mr* 
\ i u r i^uatw i^aia*. ft*, ir. m*u I* 
Iimm 11*11. <• llw IN t»I IkiPl W»la»»U; 
a« aarfc ■ «al* 
K r Srm UiM|« Ittrt. W tt« 
MtkurtM*! a«r *• aa-l ~l I -a Iter 
I rai l«r >.*••» Mil tamr* Ilw* M» «UI 
fca I fcT U» f«.MWw» 
I»r. Frank N lUrkrr U km^rwilnc hU 
r^Ukm-r bjr lb* addition «»f a |"»rtkv. 
(I \ NltrrUii.l, IW forttMT unuioru 
of thr IImI'i IIihim', «u In to*a ru«- 
dat ||r t« httitif rtrtl t laa* tntvraa at 
tlir lliluni llouar In Kryeburg. 
l!r|uUr Mrtiu( of Otford 
S • I". I A A M Mondai rtrlllti*, 
Jmuary r»th. Thr D.IK li. M., J. I. 
Hilling* of Hrthrl, will 0* |»rrarnt. 
Wiirlt i»n llf third 
A. I'. Htiilufl, of ibf flrni of II. K. 
S|>linrr A ( # ,»»• tn Ut«D Mtiiribjr 
looking iflrt thr liutlnrM. 
At thr •onn*l inrHlu| of thr Mock- 
Mmil thr N<>r««y National Hank 
thr folio* iug u®*Tr» uerr rk trd : 
frwfrtoat. It M Hr«n» 
U< 1'rvtkM.I % ItUa 
|Hr*.» .>«. % Niutltl.o I MlUrtl a»l W II 
n m1Lni| 
Krtak A- I>4il»rth iinl l>nk II. 
Nu)»», dlrrvtora of thr Nuraijr 
Hank. tiiltrj IU rtin Kalla thW orrk on 
ImoIiitm omnnlnl • It It thr Institution. 
1 • ro»n •Ith a too-hora# !••* I f #*h 
• rrv In toon Mnlumhjr. IV* aol.l 
thr fl*h by th» |«r* k 
At thr t ita|rr{4ll»ul «hur. h mlri 
Tumlt) riming iltr la.ltra *111 fnrblili 
Ihr ««|i|rr ami thr (rntlfnru Iltr ru- 
trrtalnrumt. 
II. M. Ilr«f»» U at lloulton tliU «rrk. 
Ilr*llll»l*l) aU*lt too orrka. >. 
Mmrm charcr of thr bonk. 
fW annual wrrtln* of thr IKld )>!• 
!.»«•• < .rad«-d Mutual Itrllrf AaaorUtton 
*111 br hrM it (Kid Irlloo* Hall Moo- 
da* rirblbf. 
IV uanr uf AIM H. hlmt>all of thla 
|>lat* oat arot to thr I !». Vttitf Moo- 
day for thr |M»«itlon of a|i|>ralarr of 
turr\handl*r for thr dlatrlct of |*ortland 
a Oil Falmouth, Main*. 
IVr annual inrrtiug of thr Norway 
t o-o|trrall»r Tradr \*ati* Utlon • *• hrkl 
Saturday. A ditldrud of 1 I I |rr i*ul 
oa* dr* iarrd and tlir following nfflvm 
rloinl: 
l'r*OW*4 W Mtrr—a 
iitor;. %woa K • roua 
Timmiti, ll»r*.<r <uaanl 
J % IU.i«arr aa.|j>i-fcia l*a*ta 
iHntVn.l kuW> * Iftraa.livl M* a»l 
I A. A. Mm*. 
SuriK atnl Noru-worlhr furnUlnM 
Uivik for tit* lltrii ll of Nathan | 
kin* Mii.lai nrtilnf, alnn about furl) 
of Mr. I filrwli <»»r Itiin a rr- 
itHU>« at lt)*r*«»ti llall. 
klM« li N. ( Irfiiriit <ltni at bl> ml- 
•Iriii* Morula jr. II' an U»ro In !~*n<Uf), 
N II Ju. Iv 1*:.' Ilf *rr*«l during 
thr air a* thirf ntuikian In thr Aili S. 
II >iin* 1*74 li«-ha* ruljnl In thka 
tow u llr Iraira a aklna ami two 
.1. I f i. » .. lio lit ..f N« » 
Ml | Mr* § II ll«i<lrn of An- 
1 
t Ml lltr fuurral MntSH wrrr hrl<| at 
1 thr I imrra«IUt ihurih, l!rf. Mia* 
Atl£rl| oltieUtln^. Il»r iln-ra***! ».. 
• xf I Ijk|<p. N.. 1 I A 
A M IVunraara-waaar* l^algr. No. |«. 
h r «ii>i Harry Ku*t N" Ml 
M. A. K. |Vtttr«M*aia«n> K. •>( 
I' tooi hirfr of thr tarlal 
vnli** am l»rl«l In thr I'blirraalWt 
ihaflh *»uii.Ujr, January 7th. for thr 
Ural llnr for artrral iMontha. 
\t thr annual inrrtlng of thr atuck* 
ho|t|rra of thr llr*!'* llotrl Ci>nj|»«0) thr 
following ollWra wrrr rlrrtnl: 
l*ml UM «>r><rgv I »W 
tli* Crr<| l«M % t » h-Ir»»• 
«•< rtun a* I tm-yrtr f If luUm. 
lNra<tar> Nwr> « olt, Afrlfrvt ilkl MlUm 
<K«r «torr Ii it|>rn Momliy and *«lt»r- 
1*» riruinjt* until 10 uYlnrk. ami ilotn 
rur«lai, Wr»|nr*.Ujr, Miuraalar aixl 
Kridijr rtruiuga at l:U. I'lraar takr 
notur in<l Inr thla fact In mln<l. J»»ul- 
Iri »lt««r »tofr, iiiipoaltr Klui llouar, .Nor- 
•if, Malnr, |;. >i. **«rtt, manager. 
lltr following oltl.tri will trnr l.ikr- 
l««lg*. \.. 1:7. N K Oftlrr of 
I'rotiitioo. for th** innilnf trrni: 
*afWl, Nrt W * Hrtw; 
Ut Nirlrt, Mr« Unlllarlatll 
VotUri, Mra Ha?* A llofctr* 
f St i*%ary, Fttk W lilu»* 
I k*» Ntwl * ami 
lilfcW, n»iii» V J»WtU 
• tMttfllaa •• r VMM 
^•auarl IWajautla K*- 
The jouuf ladle* "f (hr ( nirrraalut 
* I.«»• * "!• >1 l«»t* "f llw to tin1 
prep » rat Ww of III' entertainment of 
■H >• <Ih> following I* a program : 
Mi.. MaitkU * tifcuil- 
NarfarH lUfcrr 
TaMraa. "fW IMM'i t*fat»r " 
nMM "THa^la'a l»rram 
IbriUUua, JtftN TmUr 
Tai-tr*a. ••»«» U/ M»raia« 
** 
«U«1m l>» fairv-- 
TaUna, 'Ml a»l llafct* 
HnlUUu*, faaata ( tt«iaUg» 
TaUfeaa. TW Kr«|»r aa-l IW Ctwvvr* 
At » oncert II Thiirailar. Januarv 
I a. *upper •; .*». Kntertalnnieut at » 
oYUnk. A'liHiulMi t'i ivnta. 
I In* aro»u«l Inturf lu the high achool 
itMirK «aa |ltru at Nurai) IUH Fri- 
day rtruluK, t»jr l*rof. Mathewa. It «u 
tllu«trated ao't \rrjr Intereatlng ind la* 
•trurlWe. Ualiif to lli« atatbrr the 
audW-o«e aaa u»l \rrjr large. 
IV follow I "if traaera* juror* a»rr 
draanloriV I'ehruarjr term of tto* H. 
J. * «»urt: I.. A. t'artrr and H. II. Mlilctt. 
DCATH OF CAPT. ALBERT SANBOHN. 
KoftWAl UWU »•*». or IIMt MINI IV. 
CITIIKJka. 
IM, in Nurair, on *aturdar, Jan. 
IJtli, < jj.t. Albert NiDlwrti, «(ni *i 
te»ra, 7 iiioutlia and 23 day*. Tin* Mata- 
jn1 of tl»r ataif* Ootlif waa a llalUr of 
*Undl«l.. Maine, alll.oiigh nuDT V«wra 
of lit* %4'titr life arrr «|irnt In llv toaii 
of llal<lwin prealou* to hi* removal to 
• »i|i»nl, Oiford < o«inU, *hl«h took 
platw la the jwr IH>. After a pending 
ten u«r« In Miford upon the llenry 
llawklna ftrio, he imitrd to Norway 
village, altrrvhr carried on n ritrn- 
alt* will butinraa in lanincvtloa with hla 
aona abd other |Mirtle« or |«rtner*. 
v\ hlle lit ing iu lUld»in he represented 
lit* lUlUalo au<l ll*rrl«oii IrgUUme 
IWtrUt. vMimul l>OI,ililln|, u«u to 
Ma poorr, to art ihr KrpublWaO part) 
•IIM.ti lit M, with »uvh ittwUln a* 
\u~'ii IV Merrill. Illr «m llubbtnl, John 
J. IVrrjr ami IVrhant. Kter 
•nriw.1 la lhe caoa# of iMiMraavr, hi* 
fait It lu ihr pruklMlnrr law wai full ami 
•iixjuallltoti. Having ii*«i andrr all b«t 
t»u of <Mir »<mntr\'« itmklnu, tavo 
tltr ti«l« of tlilof unJ«*r all fUMlllhwi 
of drvaloputrut from birth to promt 
(w»rr an*l atrragtb, |>rrfomnl all pah- 
Ik tm»l» worthllr. an.I rrnml a niirarr- 
<KI» fautllv, kla life-work wil OM wall- 
Informed and bU ml U now wall- 
wrlttd. 
< hie of the dalatieal of tha mv jaar 
nhMlan la that ImhaI br tha propria- 
tora of lloud'a haraapartlla. It «UI 
fully aatlafy mrjr rtpMdloo aa to 
Imuljt aifcl utility. "Sweat Sliteeo" U 
tba brad of a beautiful girl, the lovvijr 
rirtm being IUh<»grt|>h«d In auaj 
del Irate color*. The |-ad harnoolm 
• llhth«nqulilt*irrar of color abota, 
while the data* ara e tally read. Ilood't 
Calendar may br obtained of jroar drag- 
glat or by arodiug 4 mot* la ataaipa for 
ooa or 10 mata for too, to C. I. 
llood A Co., Unillt Mill. 
FIRC AT OlXFItLft 
t«i ou» cHitft riown 
UOTtOTttk 
IMxiuuk 8alar4ajr, Jaa. 13, ION. 
Fli» broke Ml tkla momlu la lh* 
kalMlac oa Mala Wrwi, ••Mi by Uw 
NUlf of lh* lat» W. W. Walle »>d or- 
rapM br A. II. Ifcaahaaa m a ixlal 
•hum tad bjr TMa Colbath ai a back* 
•ailih. Mr. Oanhaai ormpflaf lh» 
aeeond floor TW balldlag m • l*o> 
dorr aoodea atractara iad *u nltal 
•t Iw or all hundred dollar*. 
la Mr. OaahaaTa part were eleven 
carrtagea a ad thraa or foar iMcha, be- 
•Urt lila alack of batata, varalahna ami 
other art b lea a«ed la a palat ihop. IIU 
Inaa will probably W a boat tJnn. 
Anton* thoa«> who had nrria|M lhw» 
•«» W. V. Culnvui A Hua, lint. I', A. 
HIIkio, a ad aaveral otbera. IxMa on 
iHm* «III ■ dm Hint to aoairtliUc Ilk* 
flOM. 
Mr. Colbath'a blacksmith tool* vara a 
complete loaa. Valar |JlU 
Ilia total loaa la la (hr neighborhood 
of Itm. No laaaraaca. 
HE HAO ONI VIATUl. 
The Star llrrald la told that la the 
t-owrar of a revival reteollv In progreaa 
In Aroottoofc Coaatr, a certala hard- 
be »<ted and practical farmer vai urgeat- 
ly aolUlted to "nuae oat." II* hesitat- 
ed and raised onr pretext and e*caae 
•ftrr another for |NMl|Niarm«nt, until 
the partv aeeklng hU spiritual welfare 
made bold to |»>lnt oat In vlgoroaa la a-1 
gusge the roaae«|aeocfa of hU rejecting 
the ineaoa of grace a hen olfrml. The 
m*n In rfplr was forced to adailt that 
sbnat all that aas laid to hit charge a* I 
a tinner aaa mrml, and that ha might 
fare prrtljr hard, bat ha claimed that he 
had oae point In hla favor which waa a 
great balm lo his mnscleace, and which 
he thought ought to weigh vert mite- 
rlally la liU favor aa a mitigating cir- 
cumstance In thl« year of graca l«yJ. 
and that was that he had aer»r 
IV iAratorrafic tifkrt. 
•oio vou tvmr 
The rininii* U |Hlln| well u»<kr 
«av and •* And lb* number of |«m«- 
ger* dally Imreaaing. Among tho»e 
• ho are tending Co«|*on No. J mr 
mllrf thfntiwioluinjr who mvlrnl 
Portfolio No. | ami they «tlu u« thai 
they liked ll. 
I'M t • hi rur get rmbtrriiMl by hear 
In* pet,pi* i|ietk familiarly of noted 
«>r of rrauaiwil |<eopt« of ttbbb 
you know absolutely nothing* And 
)rt, they may never hare been to WhI* 
miu*ter Abbey or to the py rarnld* or to 
the new railroad itattou at Jerusalem. 
They may have never met the pope or 
(^ueen Victoria, or many other dUtln* 
(ul«M (leopie. \ et they aee«u to 
know all about them. ||o«r U It? We 
• III tell )ou how ll U; we will tell you 
how to le better floated than they are 
and not pay a mt for actual traveling 
e»|*uw«. There U a new publication 
u|»n «hxh a vaat amount of rwoner 
Imi been *|<rnf, nIM "The World and 
It* |Vo|il« by .sunlight." The i»e«u<>- 
rat ha* lojllml the tale of thla 
photographic art work and the |tem«»- 
t rat nlmrlten can gel ll for ten cent* 
a »eek arm to ua «a lib a coupon t lipped 
from the |taper. 
\ «ni neetl not be Ignorant of the won. 
•terful, the curioua, ami the beautiful 
thing* In the world If you aubacrtt* for 
the ItruMicrat, and you will And that 
your Information about great tiling* 
domeatlc aud foreign-I* quite r<|ual — 
If uot auperlor—lo that of your neigh- 
bor. that It, If yo*ir neigblior d««»-* not 
ae* the error of hia way In falling to 
mlN«rlhe for the iMnocrat. 
It W |M>*|||vrlT an education to get 
the** "<illm|MM of the World and Ita 
People bv Sunlight,** aud for the aake 
of >our children, without couriering 
tour otan entertainment, )uti *1 tow id 
hate etery number of It. 
He do not *ee how we can offer you 
any more at present, considering tha 
limit that etUta on human luteatlgation 
ami activity, but If tie eter. In the 
future, are able to offer you a trip to 
the moon and Introduce you to the mtn 
up there with the perennial smile, ue 
• ill anrely do ao. 
Portfolio No. 3, which we offer thia 
• eek, will contain the following photo- 
graph* 
(•lad»tone and hi* Cabinet. 
The IN-*d Poet laureate of Kngland. 
lite Sotrrelgu* of ltu*ala, lienmark 
ami •• reeve. 
ICuler* ami l>ewder« of t«reat Power* 
Notable* In Current lllatory. 
The Koyalty Id Portugal. 
President < aruot. Prince of Napl*a, 
King and t^ueeu of Italy. 
•t armeu 8yl»»," Ferdinand, t'roun 
Prince of liouruania, ami Mil*. \ aca- 
reacw, Joarph Chamberlain, the Mar* 
iu!a of salitburt and Arthur J. Ilil- 
four. 
Infanta Kulalla. 
P'»l«e Ijro \|||. Itorn In the Sedla 
(inUtorlt. 
(•real ArtUt*. 
•Su tutor r of the (Jovrrnor-(irt»- 
eral at Mu*tapha >u|>mrur, Alglrr*. 
of Kll'jrdld, Al|l*n. 
Taking of Imalah Ahd-KlKader. 
Vk« neur *»itka, Ala»ka. 
I'oUlok, Alaika. 
Nnl »rrk our travtU Id foreign Uodt 
• ill take u* through Alitki, Arabia 
and AuitrU. If you did Dot get the 
I Portfolio* 1 lod 1. you can aecure them 
by teodlug or bringing u» fit li 15 crate 
without t«u|moi. 
Ilovr TO IM) IT. 
Kath wr*k cut out thf art CMpoa Id 
tbr |>emncrat ind **-n<l to ua with l»n 
tvnU aD<l you will receive the art port* 
folio of the aam# Dumber aa the coupon 
you mnm! u«. of "The World and It* 
lVople by Sunlight," the famoua work 
Introduced by that Doted traveler, 
•cholar aod writer, Johu Clark llldpeth, 
LI- D. 
Hath portfolio will contain l« |»age* 
aod there alll be jr. portfolio*. The 
whole aerie* will tuake • moat valuable 
art collection. For your own plmurr 
aud for the Information of your children, 
you ahould have tin* complete aerie*, 
and jou ilwuld ael«e the opportuDlty 
now. If you are already (rttln| tlir 
I ►mineral all >ou have to do U to aave 
your cwpoos and praulea. If you are 
not getting the |)emocrat tend u* your 
name and addre*« an-1 the paper will be 
•rnt you for 91 30 per year or 73 rent* 
for all month*, .single coplea four rent*. 
The coupon* villi appear regularly 
each week. liwk out for them: 
Atwim»i> A K«»kd*», Publisher*. 
Oxford Democrat. 
Voyage Around thi World 
ART BIRiaS NO. 3. 
Coupon No. 3. 
BUMBBBICIUNUB BACH WBBB 
•rM M Utag Ukto Cwyw, 
«mi Imi (^i| 
will nntif CwtMW !•> S •( 
"TUB WUBLD AMP IT» PBO- 
TLB BT iCHUUHT 
CHURCH MOU. CALL. 
Tha (VmgnfaUoaal chart* of Kail 
Hawwr, Malaa, hald UiuniI rolUoll 
mi rialurday, Jii.Kk. la commIim 
villi It U>« Nftrtm |KV|Miiior)f far the 
hat-reoMatof Um IjM i (tapper tin 
Mil la Um forMwou. Ha all dlatd lo- 
fOiwr la Um mirjr tad iltorvinlt lh» 
roil wu nJM «IUi flw r#w# 
aad by Mur. 
Iimn| bejood wr paat iwImm, mi 
■uuteatleoa Iwl taeo cat to «i 
Ian u a all aa iNM-iMldral mm*tan, 
■ad iM«m win rwttml from • larga 
|«rl «>f both them (Umm. Therm U, Ui 
ta aurr, ■ hot her iUm, larger tbau Um 
raabWot atralMn, iburt Ofatm aad 
ii-waiim ill wiiiiihl UiptJwr « hUli 
• M out repreaaated oa Uda umilM, 
aad that la Um rhlMm, graadchlldreu, 
aud other deareodaata of Um eld OMOH 
bm, who aiw to-day ho wing up (he 
l riMa all o?er oar land. Ilat from llw 
comparatlrelj few who link upon I brio- 
wlm (he MMM of < lin«i while *1111 
«mno| a*, au that their uaiuea in oa (be 
rburvh murdi, there mom au ommjt let- 
ter* rtpmalai «»ra latarvat Id the obi 
Im>uh> ihurvli, a ad ao uaijr trodrr 
lurmorte* »«f brought up of Ita old 
(Imee, (hat It a uioat iMI(blliil w 
naatoa. 
All parta of Um country, from Mala* 
to I aliforala, «en rrpnr«rat«d, aad ll 
»a« madr pUlu to ua, (hat while la Ita 
reatdeat OH-iubrr*blp It U •omII aad 
weak, )«t lu Ita chlldrva (Im* old ihurt-b 
li mighty lit lag fun« all ovrr our land, 
If Ool alao In other lauda. Ilratdea IbuM 
|inwat to rr*|«oad riM »«» tilth worda 
of t*heer, at greater or b<aa length, nun- 
inunkatioai la • riling were revelled 
from Um follow lag: 
Urt. lillMaa KW «.f TaaaxU, * II, a 
fnfHf j trtiif 
I Mar K lUrlaplM, RkuM CtMn. 
U«w W. 1 wlwa*. MuIImo, Mm* 
II KlKla a. I'tMH, J|l 
IKOa r. Wialuba I. lailrrlllf, Kaa. 
I««U A. Ukfc, tilMin 
itaraf f. IImII aa>< a lie. AmMm, i aJ 
A. a Ubh, tlh ia>l U«|M*r, Hron. 
■a— 
Mr*, t. A ataa, utarriw, iiiumu 
Jaaalr M a*H^. V.ita |.lrn«h 
i"Mir* Marrvll, Ml»M«»taa. *. 
Mr*, a. a tvoiw. a«m§r» 
Um K Araall. rar»i*|V« 
Mr* l«i llrrwj Wirnt, RwiarU 
faaaw A. Il»r**jr. Aai.orn 
ll««» II ll»r*»» a»• I wife. *«rtk H*. ia»H 
MarrvUa IUM. «h «wwf 
Mr*. C. il H*A.*m rmii—. Cat 
Rl SOLUTIONS 
Thr Imd<I of ilralh ha* r»> 
moved fr».tu our mid*l our worthy and 
Motnl brothrr, ||omru K«lfrrljr, ■«»•! 
Ii* lio bcrn nlM tu )•»!« tht (irtxl 
l/ud(» ibof*; 
llrwltnl, that In I Ik* drath of ItnHbrr 
Kdfetljr. Ml. Mk-a l»at|r, So. 17,1.0. 
it. r., Iita lixi I la ol<tr*i aad atath «• 
lrrm»>l iim mher, and hi* family * klOil 
tol *1*1x1 au<l falhrl. 
|(e*olv*J, Thai our hra.tfrlt i;m|wlh; 
la lirrrh)f fttrndrd to tit# a Ifr, aona awl 
dauglitrra uf our l.r«rtl»rr. aud 
wr would rwrur»tljr i<nnarii<l tbrm to 
lllm »h'» ha* dffUred Iiluiwlf to t» a 
fathrr of thr fathrr Ira*. amllha aliliit'i 
(l«l< 
KiMilirl, 'Hut a n»|»y of llirw 
Itit Ion* l>r |ilainl upon thr rr*«rd* of 
thla lo>l(r a oil a cop) tir prlntrd lu tin- 
Olfonl iNuMw-rat and a Iw for- 
• artlrtl to the f *mlljr of the il<Tr»tnl 
bwllwr. 
Y. I*. Hi NkAWK, ) i iHiimltiM 
I'M a Rita KtiWiUw, f on 
W. L I'lMNIR, ) ltraolutl<»0« 
y. K. Kiuiiti i Sr. rri4rj 
going to Florida tmiswintih* 
Thla la lx*t an unuaual <|ur*tlon Ihrar 
■ lata and It U qultr ttir Popular thing to 
K»t awajr from thr mU w rather, w- 
|«vUII) an, aa the trip la *o lae«pen*lre 
•a to tie within Ihr reath of all. In an- 
other column |« the adtertl*« no-lit of thr 
limn *leani«hlit lompanjr. "The Sa- 
taunah l.lnr," ablt h oflrr* a real plea* 
ure trip to *• ll*r Uuda of Hun" and at a 
o>«t brarl) onr-half of thr *«mr trl|> hj 
railroad. I1»r two da)*' wa trip on our 
<>f thr*r • U f iut p***r ufrf «m»lil|>« |> 
of kUrlf •«.(iKthin< iNirtU ularlt ih*rm 
tug, affording, aa It doe*, all thr luiun 
of a llr*l<rlo* h««tr| while fit r >utr an<l 
retail till* la Includrd without ritra 
«hargr whrn onr holtl* • through llckH, 
which are l**u«*l to any |«»lut Id Florida 
or the South. 
IV Italian* »lio Imr Iwu al <aork 
on lh» IVrtland ami Kuniford Fall* «!• 
tension aw In Inxibk Tlwr arr» rtn- 
Ilnted In and owing to tl»« • llurr of the rontrartora to fulfil their 
contract*, Ihf work »a« taken fnmt 
tk« t»r th*» railroad r<Hn|>aiif, The 
tiHStaiT rm|»lo»n| Ctitadlau* lti*te*l nf 
t l»e Italian* ahii had Wen at work. I he 
Italian* ut they hate not l»en |tald for 
their t>ml<Hi* work, and *e*ln< their oc- 
cupation taken fn>ui them In tin* iuH>H» 
of winter. the\ ftll aggrieved, aula 
riot ha* aeetimi InetlUtd*. **r»eral of 
tin* lUllan* hate at>|>hrd to the rltf id 
AuIhjiu for aid. The* will |>rot»atily tie 
•rut hack to New ) ork hf tin- i: * 
Th« l|a#«a mt laahUtw. 
IM la»i.W« JmimI |niIiIUU<I IhuxI 
■ ■■aUly. —|r *» «»»»« a rear, ^1- w»rtb 
#4 <•> Mall ti« t i**l f"* a i«ft a*>t la 
i»*• I»rwI, b> J || Ki«wrt A l«»-. C«kMan. 
I *ka «-|«a>< \ 1 
The Long id Short of It 
(irt u« • NEW aubat-rlbrr for on* year. 
I'ut fifty rralt Id y«»ur own p<H-krt to 
pey for your trouble. 
Seo«l a* the dollar remaining with the 
coupon l<r|«w iimI the llrmncnl will he 
•rut to tlw u«w tubacrlbrr wImmt nam** 
you •end. 
Tbla U fltren for mkw »uUor1heT» 
only, not for reneuala nor tranafrra. 
The transfer of • •ultH-rlptlon from our 
prraon to another la not • NKW »nb- 
arrlptlon, It make* our Hat no lonfrr. 
The purpoM of th« coupon la to pay 
you for putting i new name on our list. 
TMt TATTLCJL 
TIM Kite al r«*«ia w. W. Oat*a of 
hiMMti mi Uir flrat whlU rblM ban la 
Chicago. aoJ aba durw l l«k tiifmrff, 
WIm Sir*. U«(H Coapar girt* • Ala 
MfpMiy.lnrlh* rrgnlaltna lipr l»wli 
Id HblltitlMl Ml gtaaa |Mh raaUlitititf 
nmm wait*. 
Mn UtH|i UimM tad bar atolor-la-Uw, 
Mta Ann* OotiUl. mrw otUu mma at Iba 
•Mi lii«li an wmIIt «mrmI ^ iiu 
pi7 hi obit* 
111m Jut la (liwi, <U*(HUr nt Culooal 
FmtorVk I Inil mm! f raml<Uu«litrr "t ()*» 
ml IT. H lirwl. la tvw a praailMal l|«i« 
la New York auetoty. 
Narab I torn bard I aaya If aba nmki kan 
kwaUh ak* wwU baro a villa la Ikt nibl 
II* of Um au>l<«Wwl (wImh la Parta, an 
|nat la Iba l»r» at (to wlrwa fur anltnato 
Tto wklow of Krwlrfirk I* Aataa baa 
pii at»d Ui Ito Ihaha Muwiw at Kli» 
Aria. la nwmury of Iter bitalaaml, Iw life 
ami |MnnUU by Itoalmadl, raload al 
Ka.ua> Mrk. 
Itiw Mi« I toy aarrtoa Iba mall hrtawa 
Itoitar ami Owbea. aa I* ail to tom atrvtcb 
la l«aa cuuatf. Or., ollb a rvilani) 
that la au »u»IM by aay aiato carrtoi 
know a to Iba ilepartMeol. 
A fwrtlllcal* of ni*o»l«r«hlp la iba Inter 
aaiiooal IW» *«to(y «aa rrreally ro 
on ml by mall la Kaaaaa a«l«lri—«il la 
"Mooatotir Mary Kllea !*aaa." Iloaaarat 
la giaal fallb fn-o» HaliMrlaad. 
Mtoa (tonrvto Itoaa SpanMlac baa bad a 
toikrn l»ll <4 |»lutod (null* plaonf aa a 
Kt«um««l apua Iba ra««a of bar kmitoi 
ami Kmma Y. ami Wllllaai I' 
PpanMln*. membarauf Iba HpauUliatf (aa* 
III ballrtntfera. 
Him. Kva S'aiaa, Iba arrtlc fiplum'i 
alia, to n«*ntol aa kria|. neat Ui Mai# 
tin**. I be Di>r*i pimtan aio«rr la N'urway 
A rural recital abe gar* la CbrtetUnla •• 
aeotly «aa alloxtol by iba royal family 
ami a rmtilal amltaom. 
Kir Iba llr»i lima la Iba htol<*y n| Vlr 
('Ma Iba at«rfber oI |*«»ntoota baa uaa wl 
bar ilauitlan In nfllrtol (nallka In <*a oI 
Iba to Ural court a ikmnaklba apf»4Mai*M 
gt Mua ll<>l»tt Arkarlr Ui Iwriepoty rtork 
of Iba I'aiUal MMaodtaineto«urt al l.yacb 
tunc- 
tin. Mit« »iir.»l.l M'»r«i»f H.phii 
Mltiru|Mtf «m| k«*ly imM.* MofMr M I 
MMiti*. r*rtirt«l. ui»-■!•*!!«t*>«!• auri <4 |mt 
*•«. villi aurrxw «rtti*« in b»r fnar, and 
IIwiImm of lotvly hut* gnU ktlrplix li 
krr iihi« Ulr IK«I to wri 
q<n*itvly aixl itimimllf «rnui*»«l by Im 
ln»|m«tU>ib K*|IIU imi4. 
Ulil* kw !«•« bran! nmilf ut tk« 
hrauiiful Mr* j.m|.i.h.# Ilimnl Ur(V« 
tM, IU • mIu* I|m Ul* arMlnr. **(>14 
Mllfl«|t" IUiik»« Arnold m«I UmI 
>U «m IIm muri bMNilful *<«i«ii In Am»r 
.«* 11• flgur* U i• if" if k*ir I* i*u« 
■ Ml* M)| iff PMtjIrlN* lU (III *1 
pMflin ai> t r««at llrr »)n ara Uv«l 
a...| ar k « 
THt NATURALIST. 
A» wl ran ll»» wil <<t » atrr for nt Iraai 
Ud4)t 
Huntb Carolina «pi#n balkl Mum imi 
IIm « aat 10 1~* bl«b 
TV army aurm lr»»»l» In Mrk trampafl 
lln# ilial |if*B-»a*ii da of lk*in ar> fmjimitl) 
HlrtUM fuf uitlM. 
TV# aillgaW KftMta aluwly. Imi !»• grow* 
aaUittfaab* t»aa ami a IJ fuaitar to aadl t« 
b* tlwut II y«tn oUi 
Tba (tig to ll»* onljr known animal that I* 
M i-artu-u.arlj a/Trrtnl t<y Ik* bltraIif rat 
tlranak *• ainl n>|i|artoaii«. 
A pim»|mliilMil wf liaiurlaml rlalfwa U 
ka<» w*n in Ttiaa an o* I llfl a rwllWawaki 
• fr« [r»l In Ilia air ai*l iln»p U •atrrmJ 
liana irnlil Ik* rrplll* «w iIImU«I. Tbm 
lb* Urtl traaiMl lb* tMtiu aliti Urn a*a) 
•lib II 
Aliaul* uiraa<ini»tf • f**t 4 Incbra fnmi 
Up lu tip IIi lla • inga a aa raptuml by a 
d<* nrar *»rl<i. Or mvnily Tba rag to w a* 
•allBg a Kamlrr a ban lit* ibag pmnnal 
n|am II An * nit tug airniito ma«i*a| la 
abub lb* dig aa* n.urb burt. but II *«m1««I 
In tb* <lraik in* MM. 
thi dcacon. 
Th» nlib«t rlKiiRiw in KutfUad U fUv 
Jul. 11 \\ »r»n UiMwt, «ku *m bur« 
lu irwM 
I>r IA • rrlicr, lit# I.eW Ih«)h>|i >.t Mwm 
?hu*rita. n«r«lik(ttimr, 
|k«(i4i. n III I# JuM •nni»l lb* Iiifwr I* I lit 
fi'Murr !'«>••" "f kit lU Ul« 
lluiiull llRwili 
TU luUl 1IHui lU(>ti»U In lit* 
Ukll«<l M«lf« l«» Ikf ilMwIr 
J.IXJ TM Itophl •'»<*n M*lk«rti IU(. 
lull mmm IVV". -i'Jixi, MmI cii 
mm I. ii»®f I) Ttw.mi 
TU OKHrtil ft • majority OI Ik* MMillhl 
Ullk< l**n »ii««| In IU«A«J|i 
kiMt iu;i • (•!•«, lk*P«Mr>Mli«u/ Ik 
lit* CMtUllI liultu|l <»l Vrf 
mwit ii>«) la l»4«l lur la iW imt futur* 
IIiiIh|i lunirl AUtaiwlvr l*ajb«, »bo 
tlinl trii lill) »l WilbrffulT*, O, WM til* 
I- ilii<p tU MhIk*IiU fliUfih L*a 
tiff hn«i. rith*r In «*«• ur la length «.( wtt 
lev llr •*« l».fu la I'litflalMi, H C., 
»•>. :* i n 
Tb« tlr*l rr(lm#nt of llminfc Infantry 
•a* urgaiiiinl la H»J1 
lit# nrni) uf llullvta llMiMfUU 
Itai lni|w«rft»W nMiairy ll.nuuuuia ;«r 
II U r»umat«l lhal lb* worM* maaoa 
Lm tort lIx wuf Ul'e ui|M)ir> « III 11* utrf 
|4U,uii.ai> 
TU |kkum«im gun* <4 lU VwiiIm 
liip<« *1**11* • rtgkiiig 4MJ (bmiiiiU all IIm 
• ay fn.m ibr»»qu«rt»r»of a lull* to a mil* 
•ImI Ibrm vitflilUa. 
REAL KSTATt TRANtfCR9. 
Jon* r. mini. n»'.i»»«n 
nimru. 
j. r. i «mw*u u r.cut**. • i* 
UTNIL 
II. A. CMliH to I.C. Jurtaa. I* 
miniut. 
M. II Aa«tla to W. B. AttHia, Im 
ritnut ri««t 
* ». Mmmiii, I 
NMMN»«. 
U. H IViIIm H *1 tot". I. IVikla* H al, ?«*• 
II f. «•»•.!»#• kiU A. Caaaariaf *, 
■UNW. 
H I Mkltr I., f M tUivrll. M« 
U. W. KfcltoatoW. I WMw. im 
vtrwuix 
K.C. lira, km to W. It. NnIMH al. m 
BORN. 
la l*>«all, Jaa. T, w> Ik* «lh of lnla| 
* 
la I'arU. Jaa la. to ih» vita »l II. C. Rlplay. 
A 
laX<N(liWH Nmvit.Ju l> IW vita al 
J.Mta W. r».k. a -HI I trtfcaM to.to» I 
la X«iaa) INv H. to Itaa vtfa «l llarlaa 
DIM a iUu«Mrr. 
la HaiUi Ntari, Ixr. I, to Ik* vita al liar 
•»rt ( Ha|>«i<a. a ««a 
la RhM. Jaa la. to llw vita »l f g llalaa*. 
la Mafalh.vay rtaataltoa, Jaa I. to IW vita 
wf IVttj H*|.tot. a 
la A»k»«ir, Jaa t,toUa vltatlU K Mar* 
toa. a •laagi.Ur 
MARRIED. 
la *«<«*>. Jan la, l.j In C. K AmI!. 
| llvrar* t »Wa»l Mary A. KtlfMI;, 
U4k »( S.* 
la I'urtor, Jaa I, br In Mlllaaa < i4W». 
I.irtrll W»al«»nb of l'»rtrr. i»l I arrW Uar 
la»l af m-MltM 
la Mirkulr falla Jaa I. I>jr IU«. liwr«i 
A ixlrrw*. Miniaia U (Itaw a»l Mar/ It 
T«kU. Mk •( IMm. 
la Maitou. Jaa. I, l»« J I.. Ilnaanl, K«| Ly 
aaaa H. Ik«U aa-l UNIa A. (MA, Utk »f 
Maataa. 
la *Mlk I'arW. Jaa ki In I J. Han^UMi, 
hal U »l NiMMil, N. II alf I llaaaah 
A- llamNH.ii I at I'aiU 
la Wawrr. Jaa. I, Mr RklaH Tnak a*4 Mlaa 
kmj A mail—. 
I 
0110. 
la lNva;,JM. U. A li«ri laiWw, a#aU «*. 
laara, T Mlka adl tl il*ra. 
la Aahiar. Jaa. t, Mr*. «tnk f. J«Hh, 
aial • jaara, i 4afa. (LnrhM JmimI fln«r 
PMUaal. at llaa Mate* UmhI llaapual. 
Jaa II, Mlaa MiaaxtA llabfcaH «f !«•»*. 
1 
la laaawt. Jaa a, liaiU Itaalik la. 
la liaaaaik, Jaa T, Mra ia|kaa Tnaa, a#a>( 
Mjaar*. 
la IKraaaaaife, Jaa II, Jaaai Waalwartla, af»l 
la*Nanra*. Jaa.». laaak V. dial, a|*4 <1 
raaaa. ||awatk*aa-l (>4a;a. 
laUmawaaA, Jaa a. laaar CaiUa. 
la Mnka, laa. K (Mat Martraaia, agatf M 
Ta Caaiata. liar. II. tkaaaaar I. laaaat, aaa4 
■ raara aa<l I aaoatba. 
la Wm fryalaarg. Jaa. I. Mra. WliUaa Mar- 
Alraa* 
la rnft an, Jaa. I, Ba^aaala MrKaaa. 
la laalarl, Jaa. I, Mra. lank Martla, aaal 
>bi al TT taara. 
(a 
Aaaaw r. IV*. M, Mra. JiWlal IIiHIm. 
a AaAa»ar, baa. aa, Mra. C. T. Caar. 
■ fedka*, Jaa. I, Mra. LaUaOa A. Am, 
MMNpMlMNMri. 
A FImH Forming Food 
(AMIMillr W|H|I<.I 
While thfe in an artificially 
(ligc*tcd food it apprara to in- 
LTeanc the appetite in a moat 
remarkable manner, and what 
ia more gratifying it caime* the 
food to be properly digested no 
aa to give ntrength, vigor and 
plumpnctn to the InmIj. All 
unpleanant feclinga afW eating 
are pre vent ed and refrcihintf 
iileep restored; wcarineM and 
eihaimtion give place to health 
and chcerfuliietui. The emaci- 
ated ahould uno 1'ankola. It 
Mtipcroedc* Cod Liver Oil and 
in far more effective. It never 
riacH in the mouth after being 
Ntvallowed. It created an ap- 
petite at once.. Send for 
pamphlet. Addrc** 
The Pro*Dlgttt«d Food Co., I 




■OILING WATCH OR MILK. 
COUGHS 
Colds,Asthma 
AMD AIL OlSLASlS.^tAtMK^TC 
CONSUMPTION 
Rep.-jiar SizesBS^A 75? 
Moil I h Pari*. 
EVES Kgsgns&r^. . 
N«mm* lUotft* I'm. tfc» 
*» l» F>KI*|| *1 AM J 
OVM LKNSKS 
k r» fiM»l In nnt «NM»f»«wiiti 
RIDFSlRIQNOm 
Mi Pari* |w|»l» U»4r frw« U 
MltHH *r« ■«<» In f»nr 4af a llan*. 
IMC. M. KMNiKIH, 
Tho OptlolAii, 
He. • fltMM M.. taalk Pari#. 
Uir»4 N*ta*. 
Til f MiWrltwr hvrrl-r fiH1'"' a«4W 
| llxt to k<< Ioti -lair I.i Ik* HnM 
alil* Jvl|* »( l*r>l«lf f..f UM I .hi Mr «f < 
I a»l a*»««<l IW lr»«4 •»( 4<l«l»l«tf al«>r of thm 
I niaii •( 
1*4 AC I., r II. telar»tu*. 
U **M I •xtMf. •>»• «*«*•!. Uy flilatf I—»-t M U» 
I U« .||t*rl< W Ihrnfiir* rxi«r4> all |*rnn 
l»Wt4nl M II# nUI> .1 tall Vrra»l lu »•!» 
laawllMr hiatal, awl lk—» tU Un aa; 
.IrMaiU lk>tn« lit flklliN Ik* 
|to» I Ik, l«4 «<»*»*« Mnl I.TnS 
Th» r1l»» Mwtiy (t*M Ml» 
Uul tuM la*t 'III) I If Utm llnaar 
tl'lp Jk l«' "I l'r<'i4W |.<f lla '«l>< 'I 
1*4 m»»»l Um Imt mt liwdill -t 
llw rtlitr •'# 
Willi** r. «T A Mill Mt*. U*» .f rute 
la aal-l I •>*»!». -t*vra**-l Wf Ui>i| • 
U* llr*«ta. iU *11 |MMM 
l»WI4f<l l« It* M«l» nt Mt I l»i I la ■!>> 
IkmIUI* |«)■■■>. a»l It m mbu kaia mmj 
■||>H U Itenm k» I kll.tl Ite mm l» 
Iter I*it. I**. iABAH ITAlltRO 
awTti i: or iiu. 
CinmiI lu a IVim fr»a» lb lln ml 
fmUli. Im Um I Miali <.("■ 
PhM» mtiHt. 
»• ii« In i<< ■( Mmft I l» 
Bl.M Ira otlakli IM l«ifraiH«. M (ha ■ >•*« mt 
I'rttUk » 1'irh la HiiM. la Mtl r~a»tf, all lk> 
IfgMa iilW aa>l lalrml •lab ii I iM 
hfl» "I "III IWIIHI thl 
|alla fe4k'Wtat alarl an.I kaulvl r>al » lair. 
• It MMVMpI I'll' BWl 4 • »««»* lra«l 
•t (aniUI U»l >Mm«I*>( la «aH IWllarl mi 
Imaa-lvl a- I « 
u<iiil«>l kxilbrflt t>i kaa-l »l l'»i H ll"»», 
MrfMlt kf la»l »f thaM Mam*. x-Mhrrli by 
iaa-1 af I karlr* II hlalail, »«• •*»»!> kj laa-l »f 
laairv I tMiai. Irlai IKr Nllllia I llf«a 
I—MMmI tana Iwllrr aMti all IW rtiM. INtr 
l»l Ultl>4 *Uil M< r«M ill anr«*l la Ikr 
r«l>l» uf •*>! IlliiUtt • lbu«( by Ikr (an 
rbaan mt a mtala aarliMi ntHMaw aa-lliH 
al half pad mi Irwl fcrkl by Mkl l.ll«ai«<h a 
htuaa al lla Um mt krf >ha«*>a glira kf M 
IrraM'kl l> lUrllrtl «-• •»-at H llinaa. Jaa# 
*k, l<*, alnl ftmrl^l la «l»f.*>l ItrgiMrt I 
iN-r-W. Uim* II*, |ai> "J 
l*alal al llrthrl Ikl* fetratk mt Jaaaar*, 
A. I* ■ 
WII.LUM r. Illliiin, Ailif 
Farwell't Linen Marker 
For Indelibly Marking Linen. 
Kark mrlala* I >«a«, I lalllal, I UMlri lab. 
11 I*a4«. I aa-l U ileal I art* I* a 
arai l«i villi fall tllmlk**. I'lVa M ral' 
|| ^g| ^|s ^ 4i|r*l 
Nuifaliml mlt by KMKI* I HKttlil I., 
H*thrl, Mr *r»l Mr. tmt 111 iai» uttlnfK, 
•tmlif wiar I-«»» M) ira mt RalUr *Uapi 
Mrallu* II U |«|<*r 
HEDIiKD rUOM 
50 to 35 cents. 
Aflrf ill 14. IW ntall |>rV* «f Ik* r«rw*ll 
l.lncfi Maikrr. *1.1 I* U III.U >-••« |»1 t 
A 4K<Mi«k I he ..4.1«» It' Iffli »»».»• Ilw |>aMVr • 
hulf Vtrrl Id till. IW »■»>■! Ml MlN f to 
ikn« Klia «m(M fur •rUrl« i*4 mry 
Mf tkw«H W IW <*«rt *( I'liMf mUiI 
«4 iliMltiif li Ul> |«|«r NM«ltrl«i*l kj 
fwl I. Nitrll, IWtWI, Ml AgrmU • 
TOU WANT XT. 
X«« U llw l<aw la •aUarr'ba for • lr*4<u«* 
l»ilif. Tk* i-imtM iiw la *m Ikal ynm wIR 
k kf*i> wall lilunwil mwH 
mMt *1 |tnl uIIumJ topnutn 
— TUB — 
WHIG AND COURIER 
U< all IW "f»» of lU iltf, Uk bral aa I U Ir 
■Mkk TVt* »w iirtww rtul wmlMtlni, 
MM TIIR W llli* im>w m fc»r««u<or* It tfca hI; 
■unilM |«rrr ll M»Im Wf<ll*| I Ik* 
fall TrttmiMr »»nlr» #1 lha ttfutir 
AMMHim* 1*11 KM 
la whtrh H U* U4 a a*al«nM« f-r ;mt>. Tto 
M*i rWvMM i^na far IWmIim »»r<l fur 
WMi 
■■■(•r'a OMm PiiMr. 
WEEKtf "COURIER 
E"TABI.I»MKI> IN Mil. 
(•Mlaan l« la TW IWat faallj 
feavtaf aH Um a»ltaai»aa al Ika aar1*alto>l tala 
>r»|>hlr «r*tra «f Um Dally rOWJ-.a, ap la UM 
ba«r af galaf la piaaa. 
ft oo run ASM M, ImrmrimHf to J+mmf. 
rt'lUHl* IT 
BOITVBLLB IBOTHBBI, 
Ma. I,«mIM ■■■Hiliai BrMfa, 
mult inn. 






Crir* of the I (natu ral prr yw, ... 
I'rk* of (In Trlbwo* |*r yr»r, ... 
I «.ntM»r«l |»rkr of th* too pt^fTI, 
Wf Olvr III* Twt fBpr* f*r fl.T*. 
Address ail orders to the Democrat, Paris. Me. 
Hamlin & Bicknell 
H«t« *MWf rsr k«l of 
FLOUR, 
l»l Ik; rM Hr*ar r** "• >»l 
iIm mm 
Tea and Coffee ! 
M IMl fiX'l* »f» *11 
A. No. 1. 




Eggs are High ! 
F.ti« FOOD, 
(iROPD «HKI.I.«, 
CRK KKn ROIC, 
RKRP MRUS, 
will do it! 
N. Oaytoii Bolster & Co. 
ftTATK or 911 INK. 
n\r>>m» »• 
IIIIM) « <»imia*|ii%» *«- loim 
4KII »>t|l 
ItvtaUf Tarta. IMI 
uii'm «»r oimiu 
Ta W M W «H i|>* I M 
im I • tMi 4 mMmMw' |i 
V|4 II, In I .i«» II IWIkM I ll«1 
»..fl M )a1MM mi J I 
# 
Tu |>ata< frwta WM l'rf» %■■ 
Mrklril n*l II* l»l 
nwi» l| BllM. *. 
•rfi II l» t»l I*. •« rtrt h«'| » I 
T»imtlfh* W»h rrniahi« 
bait i»l rHar*. m mi "mm. • 
Kf |< l». IV, 9 •*< tl, "t 
n»l> t Wi, IH, 
T» l'»irl i» w l twr lk> lafcrt 
f?'Ha * m| I'arw *a-l Mat*. IN 
■lln, •, 
V|4 13 m. ft •»< •». N mm pall 
lloa »f MMami I lata, f k 
T« l'a«»l fr.*a » M Pw» la *«» 
• ay awt »»*r iu»U lal Mm* 
lia»..» 
< n | 1, it Kaaluf I <#a af t II 
IW 
«■! 
Ta I ratal ft- a Waal Ctf* 
Rawf-aftl >»l r»iara. •••lira », 
I tal » t»l K •« *"aa» <*• i»lu -a »f 
Vlrrian | la/*, I *, 
ITu 
I rata I hma «t«l I'ata la II 
la*) *a-l rrlara la Hr) IM'l 
f.Mfl. *• anW~ 
ikl II «a>l l|. al I'arw. a»l>varaa>l *r* 
I >Uf. I *». 
Ta lr«t«l fnaa MrtaM't »'..a.| la 
I'arU i»l rtmia la W *a« farv. 
IT mltr*. • 
tin. M, IT, I* •»< la. ti farit aa>l Htm* 
u* al a I* < Ufl«tt 
III4IM.IM 
Ta iratal trum W Ml f'rra lu CatU 
• llt'if.a *a-l nlni*, :< 
MtMM I, 
IVI NlklBal llat|.«l I** M u|| 
U»* «• W *M«. f'MI#t.j1l' | if*i *. 
T» Itatal (rvM *"♦ I'til i" 
Uua.fnnl r*il. *al itMit. W 
■Ill* *. 
V>» I, M lltltliicl «• |«<lllu« "I 
•»". I <Ur, 
T* Irttfl iim« * H I'm In 
ll((il'4<liti|iH«r« li 
v.* |l *i l*arU a.i^mr-1 •»•»!•«. I -Uf. 
T» I'l'H In ■ *"( I'm l» 
r»r1< Id) * n>IM ». 
0,tl NoaliiH It Ml* K<MM "I 
M tM., I MF. 
T I'lttl fr.—m Mm I «» b 
Nklafiirl It U •» I »••» tu»la, 
• ft •*« • II atfM 
II N«ai('if>l |<WM •( It T 
1k«nl<«. I 
T« !»••»! fn*i * H IVnt I* 
lnvfimltUi* II »l<r«. a, 
i tai iv m i:. P-. t* u rtiu »i 
!M(Wil 4 I !•»•»». IM. 
T» Mid liua »H f»»« 
|*ail«a»l irlnii, ill 1*11. !• 
• I« II 
w ti m 
i ol «Tt or 
l«« N« tr M HITV * 11*11 l»r 
rm vnlrM »• * miMp I -mmml mrr 
«|4 •. I Ur *i uixini w* f*»l •I 
I U. M I II 
T" n allN |r»«»l mm Mar I • 
V|< II. I <ltf II lltrt'liH am (Hlllii* at 
J V TtarWw. I k 
1» «IW« Imtl Inmi Nmtif 
!■ llwlhrl i»l Muni. I > 
t*v< llt» l M.Mllflirr>rl'«i(lM|«i 
IM irf lt|1>ln !>•<*, 
Ti> •> »i»ra I»ai»l tr>m N r»t) 
brirftatntMMtf*, •• 
•»|.| |«, I* »• a»l |l Ha? a. laapai IWw> 
of r<«-u la tkltmfiittltil 
IwvwMfi. I* <• 
To IM «IIm imtl 12 • 
•>fl 9 aa-l r I in* ii * "•< 
I*IIIIm »f •* l»n. I • 
T'i IVwIailnifla* ••>■» I I 
likill, Mtiitl K««' H "• |»«l 
iim ■>( Minit h tit, t» 
T» •' bIIm iraial Ima Xnitti 
lUmf.-M aal mitra. « 
ikl » »a>l l«. I •!•• • *l 4ll>*a» m |«tl 
M of *rk«lM»ii, I * 
T*« »llr« Imtl fm« »n«if 
In Alfcaai Mil rrlar*. I • 
Iifcl II. I %l r»iu. • MtiMil Irra. |» 
To M »IIm lr»%»< |n«t kuittf 
Im l*art« a»i itlan * 
ikl IT. I* a* It. I 4ifi al Tail* a»l 
Ill.l-nll 
na I Willi • kl A <1 
I nfUll, ? * 
T»fi»i«« in»H tmm *«a«f 
m ll'i rna ial iHma. I » 
• M H, P a»l > lilar al Kaiaf"r1 fall* 
I 
ihi |«4i|i» of M ah to I'Mrailll, T k 
To I"' Klin Irtifl ln« Horaai 
lu Mu»f irl » aiu. «U M' falla. •• 
iH II, I iiar al llailf' rl on i^iiUott »f 
••Mala#*. I '» 
To ?» Mllra Iraial from N nai 
lliiti iM a»l rrVm. iu M 
►alia. a • 
*•». II, l'la» al l*irtt. a l) iia»l Im*. I 
Tillolhi Irtitl Frua Noma; 
In Cirli a» I Mini. m 
\ai. S aixl M. I lan al KtMlurl «a 
(oillioa ml W *M» THIraflll. 1 • 
Tw l<at Blln Iraial tM Vnai 
Nunfonl ai»I r»l»r», iLa Mi 
Isell it. ami 
ii 1 w a y s 
Pnv Cash 
for EGGS. 
Si Inrkrt MMirr, 
norm pa mi*, .mm:. 
LIVE HAIT! 
I una prrparrd lo 
nirnl.h KM) Fill 
»HI*t:K* (luring 
the winter. 
C.E. BRETT, So. Paris. 
LADIES' AITENTI'W!.*•*" i,.V 
< I|A«I»U *«.».*« V. lufikr t t* 
•>l»rit■*»■>( "f k.w»«r fitrnui.ik« i»»r f». l ltir* 
It* umiiw'N i»I iklltv f««r»n 
•wl l>«r l«iit<li> ..f m«l. H» 
• lHl.lr «UI| k»l)l.| U'tkM )NH,W. I lf»1 I" 
II.I MMflr. Wtl ■« •|<|>itrstl M> li> It* >«• 
Iwi PanU^if t|*« < K.-<» t*. I^wiiO 
IUIMIm. «l Hrva.lv**, V»» l«*fc II* 




MM rn4 to Of«| 
Itir t« iM IwttM C*'** 
aw M| «mm 
ruK 
\u« P* »»•! t>. t • al |rl. 
T H aU. In 
T-« »••• »!*• Iri.rl f»"» V.r»aj 
kirail-.nl Oxl Mull, *U M> 
nth, ••• 
I Mr. 9, r. f. ^ a» I H t <Uf • a» llrt., 
T9fH Ml trim, II H 
T» to mIIm (ratal flu* v.i»a/ 
In I'Ull t»l ttun, ■ 
9 IK to 
Puli, Iw to, M 
M M tt MITM \ ll«ll 
OlM'KTf or 
llM f • J V fTUBXt, Or 
%|i i*»l I. k> I -lata il 4 mIntra a 
t 
woarl •* HM iM, f Iw 
lk|4. II l»l It. to t • *1 lUnfurl — 
|«4lU«« »f <1 % tliaiWw, IM 
To W ■>!!•* M MM, 9> 
IS. to I •! r»»tl»f 
RMWkr«(ltoliitti«, t *• 
Turf Biltr* natal >«• »%mr it1 
*•>4 I". I • >• ••> I ii t-> < '•« • II 
l»* ••tervrv (••"I kw»»l>lf 
mania, l> <«) 
TwiBMUMiraiilMMMt to* 
■»rto ®. • lk-1 f, to I Ufa *1 W«»f 
MS |»INI«k uf toto Im>. ? Ml 
1» • lnol .« •*■>*. 
• »l t.liiK.toi >Ui> •< Km^tI 
prtMtoa •»( I ft Maitt* Tto 
T» 'J alto lra«al mm I* 
UIM.tol *1a» at «!•«■•; |«tlUu« •( 
I II Ikr^Mll l« 
T« tl wltn IrairlM —m* tto 





"Or • llii>r«uk 4lki«W>(|> of tlw natural law* 
•Mrk |wt«m I ha ufatMlnM mt itt«n|lMi inH 
lulflltx*. 1*1 hi • arvlal a|>t>tta ali.>» <*f llw 
Im ^ NfnllM *1 Wit wlrrtfl I iria. Mr fpf 
km• hr Mir I>mkra4 • •»i«r a 
•Ifllraldji laiafal «W>kMr m* 
M*t kNlf itmrtmr't Mil* lilt Ity tl» )« 'IrlMti 
a«r of •«. h arlWIra •l|r« Ikal a n.i|.| |u«M 
»ajr I* fn>lull; ImjIH a|> aatll >Imi r»M(k 
k>i»l4»i*ri W altar* .iiartw (I<i4ial> 
•f »aUW- mU>Im »rr l«at«a* i>wal «• ra»lt 
I.. MM »hr»ur ik#tr |> a arak •••IM *< 
aMf mtw* mmi a lahl •dad kf kr»t>4af Mir 
arlira a»l li>t|l|*l aHk M>a*< a»l a k*I> 
rrl; a*«il»4w»l fttM "-IWW wrran f<a«M« 
M»'lr ala*|>i,* ■lib bulUaf aUrr ur alii 
».•«! | 
mi It |« Wall (»•«■<»• I ilaa, kr linam. lai*IW 
Ikaa JtHMIPP** <«.. IM. IK 
patUt> I kral.la, l.aa lua. I a(laa>l r-i wrm. 
• "" 
T..»« « «i 
ui i:. i«. i» wi i>i -ur« m 
• *>l llrl'O* *Ni |*Wtu* of A. I). 
UrtoM. 
T<> «* »ltr« lr»»* «• MM. I tt 
IWt 0 M »»ft «•» * M Ku» 
f«.r>l um •( W t»lu |'H 
ItltflVtt, t*<«' 
T» >IIn inxl »• •»«» II w 
itr( »*. >1 t»l v>t |, u> I Ut» •« Marl 
f«nl • ^ MIIhK »f nli ifnn. T v 
T» IB ■»!*>• Iwwl — nil »M 
X*« KIlMri H.kil>l«r< M Part* at 
>MtWI «#»»•. : »• 
T*««iiW< iriidMitw. » 
*«* flifl tt l..M«i.tl K»«l rl «• 
mmf «i» »n« i**u«n«iii. *— 
T» IM »lla« u* mm. » •' 
«U>» it K«»l««cl 
II* u*«IIImM t, T • »' 
TuMallrtltilrlMMM. II" 
Dm IV » r. ».*,».»«• U> • lirwU 
Itfultl MMlua. U" 
To V «IIm tr»«« ft mm*. * 
00* U 
j r »tm»** 
•TAT»:«»r mi** 
oirnfth.m ITy1-.* '■»_ 
*>~t+" "rsiri 
•t vmllv "«lk *2" 
t iwt llf 1 
otmtu •• •. 
llat lag «r*.ia.la*j 
Hm knMM' w »•■alt 
I Wt—*"*»7 
oTfiUi i ~«r. ~ 
mm UW —rn» r»«»arU»»lr 
T. v. W~*+m 
• 
T» « V WfetOMraH. H M 
NJ f «wrt*, 
KtTUKMK r MPtM. JgM V1?^ albkkt*-Ar»TI*.«,rft* 
1 —lUSiTtlllVr 5WTS-C-.. 
Altnunncs, Dia- 
ries and Account 
Books for the New 
Year at 
F. A. Shurtleff's, 
South Paris, Mo.i 
E. W. CHANDLER, 
Builders' Finish Ij 
i win runiM noftM *»i wikdow**r u* 
Mm mt My to a* rmmbb ^ rtrw. 
Also Window & Door Frames. 
II li mat •( uf klul •( n»ltk Aw l n •ii« w 
«Mi m>l li TNr m<Im. Dm La* 
bar m»4 MtaflN mm ikMy tme Cm*. 
Plaining, Sawing and Job Work. 
E. W. CHANDLER, 
The •xford Democrat 
"OX THE HILL* 
MKliTUlT. 
nntlutMttanli *»» \ r r»« 
M hwiMMtwiT mil a *«»u< 
M IJ a ««| |«I I >r» »» o*ntr« M 
a l*T«T»t ¥.*«i»g. T* .r»i». a. 
» »<»•» »**••* * kink *a»4ay "s tMw4 
,»I»T M II 4. 
«ti«l Mr* John 1' H»a«o o! 
• ton in it llM llakbanl Itow. 
Ml" F*a .Udla rrturiNNl Monday o| 
*«« W « «uu of •«••• »rrk« >1 
WiMi 
I lie Ntrnl <>( Ml** l l<iW llvhUni 
l I «! m |'u« ..l«» Ft 
(f» lk\ itnl. 
Mi** F<lltb 1 Vrkin* of llrthrl I* 
t.- l i£ llw winter trrm of the aca«i- 
">hr luittill It W K IVrklM*. 
l.Vrt l». ISrk h»* Inwil of Mr* 
II •.,-e Cunniin(« ikr bo«« on ibr 
• « uwuilii** |»U«*\ •i» l U mlntul 
ii« «it<( Id. 
M »ti«l Mr* MU-rt Temper le? "I 
M«»* irr tUitlug at I- |i. 
Mi* Mr*. Traprrlrt ««« former- 
Mi** Mrll* IU««*w. 
IN * Mr. Wnl|» iithmImsI on <mmUt 
t.r llalrw Mrwl thurvh. I/«I*I»H. 
it here ••* bi Mr ller- 
l «>f llrbrva Wailmir. 
I he I tmeraalt*! ilfrfc Ft Mar rtro- 
;«ii Mil ml lavolun- 
> |--*l|>««ite*| for the «lui|iW rra«*xi 
t*t |v*>|»lv «wiMn1 ami t*>ul<tn'l (n. 
• i* tbr «or«l il(hlo( tb» «tri 
fv. 
I>v. I*. w lllmklrT of i•<«•>!• Ill 
Karm, thr • cll-krn.an home for ho.ta, 
• III talk to the |«v|iW iIkhiI lhfh<>w, 
lit purftiM*. ttfwl*, Hf.t tl thr IU|4lM 
rh«i\h wtl ximUjr, at Ibr regular Ixxir 
of Brr* W-e 
TW weather Friday a aa • llttl# too 
it*v lr«trul lot iIm lU|-lui chart h hill- 
• all. A trm hravad It. Nil m few that U 
*aa adjnarard until n*it Tburaday al 
9 r. M. If II U Moray Thur*Uy. if* 
ol-call aUl ha hvltl thr Belt da*. 
rW l»»nrnl |»I4 awUil rwM hu 
U«u («wl|»«ni uutil Ftbnurt I lib 
I II MM aUl l» (Itrl lalrr. lite 
>• uulh (tliif nmUI ihhImi alll hr 
h« Ui al A>«tlrkiT llall, Taraday rtrtilii|, 
.i.uuary 1VI I'rofraai |t«m Mil 
• rrk. 
► r lav and Friday ulfhl »»• the 
» «I *1*11 of aNlh»r for the winter 
far and <>m thai la rarely equaled 
>* ■ h*«e had »Ml her a* i«>UI aftl »ln<la 
i* h *h, bat r*rel> do like l«<> * mien I 
■ «>••« cwm kfMlwr aa Ikej did 
:l-k 1 n «|>i|e ||«e utia<>at |>revautfc>«i*. 
froaw | rfclay alf bt la «<■« |>lacea 
> • '»• It oekrf fn>#e before 
It « a* »1th a ahark of wrpriM llul 
•I Mi Hi I M *alurda* 
>1 f the death of VUa Uxlr lluN- 
Maiue «MTOrr»l l|o«|ilUl, 
v 
• -r «|m bad t'Mie for Irralnetil. "*he 
* he mui h ml*ae<l, d..i «mly by the 
-*it»ra >»f the twrea*e«| faiuil*, and by 
-f the llul.Uril II 
»hrt» (In Imi lev* al the head of the 
) iiMlmid for y*»ra, (hiI b* the «oui 
•till) »:• ue rail* aa aell. >lw «•• 
a ak.| o«U|«4ea |u aa auitattal de- 
» t, yet »he had the ha|>|>* Unity uf 
or iiffrine by her dlrevtbea*. 
: o mmaaded the reajievt aad (mn| 
fall auk <a In abe MM lu o«a- 
t lo ktioa her «aa to like her. 
JOHNS LtTTlft 
fc»lCLl»« \IW IXIM ITII Mr- 
ill tMIIKtM o» till riMkll<*\. 
km* o» Mm 
V IHL UI lit t at lk.1.1*, J«tt. V I 
I lutr juti fxju.l toiufjiiai twMlil 
at £ I It* uih>« of («• «h» lui |>aaan| 
l«it * button IUoumI. I moiiilrrrtl 
»li< l| «lt tbJ «lul fortu <a<»ul«J KNUr 
< f U <ailh h«4 Irati |x»urr<l la. Dul 
W l.il I»H- liullrf. (our lUn of but- 
it-it* < oli iuimI •« ju4ir nrt|»r 
t battoua. *>riKl (it rr^uurrd Mtn 
|h'>i udltf onlrr. Ant ixtmui 
onl* r 
< »' tbirtrra buttoua «lll mtltf » >U- 
|«rb ihnxixi ritillnl the Auierkau 
tlrauty. He ni«kf Ihu uin«nmiwl 
Vf to lDlluiltt«f our »arr*. A^ruU 
» mlrtl. vud for trrm* »u«l luairuv 
li-»u* iw thr llutkltrlU Hullu* 
• ■ lli|»aUV> HuvktKil. MlIU*. I'hrrr 
I* 
Uo* uu rliuw for uutHitttou** I. 
I'hr M-rt* • of lurrlllif* thai »rr« lirlii 
uiMirr thr lwtrr«tiip of Kun^vllit 
W iiimu hair (i>iiK to a t low. I b« » 
art* trrj inlrfntlaf a 1*1 (imhJ hai at> 
It multnl. Hhottrr hrartl luni 
-,«ak or attif O'uM blit I* thariunj. 
V ,ja •lilt* brld at liar lla|<t.«t 
t through tit* wrrk. a arek of 
; «vrr. 
Ml«a IiW|l» l»rau to Ilrl»ri»u. 
-I. "OtraipUtra a tvur«r, or 
itrraltj itHitar, at I ulby. 
Miaa M«b*l Irtall a ill Halt friruda in 
M out liuirtU. 
II.m r I'unn |>a««rt t»r«rl? nm day 
:l. urgv likult of (rain for utiii*r 
n< i uriwr 
.1 It M a*oU b*a Iartlrti (Mil rlfht or 
tl»- «.-aud of |>twa> frviu tin* l.oujj lot, 
t a ill haul to I baar'a Mill. 
I b* r* baa !«tu aa lutir bailor ia tbr 
•lit Ut ku>'» li aa "i haar a Mill*" 
• It thr i>*M 1(1. rior !«■* )rar» aa iu 
J »vr that I ba»r ainivk in 
thai 
b of tiio*. I au| |«oar il baa groan 
«i»<l faded aoii*r liutt ( olumtrtia 
ornl Auierwa. It la a buay |'m*. 
g in thr alrearta. \ <»uu< 
I ooaul 
!»k«*« Kmnool't |»lac* lu tbr l*arber 
I rrUttHil trill |»aWtll liuka, or 
•tluii£ of thai baturr. H brii a 
ll t r» ak« )>Ki cau dm ud il la » trU-r. 
<V« tr a aautbrr of atrau(»*ra lu thr 
» <i[r ti»da>. dra<aa thrrr bjr *<>Mia> M»rt 
f a trial. I think ll ka *«>u»r kitotkiiitf 
in »ri|n(|iu|{ out a*ra|<r. W« arv 
•t (••rtk'ttUi Ijr iiitrrralcal ia »u»b a|*>rta 
I Aia't attend 
K^ifa > >ruta. Huiler Jj trait brre. 
KoalUUO A JoOra, ixHBUliaaiuu lurf- 
laula, lb ••ton. Wr butter thfir brratl. 
N ■( that «r ua do brttrr thua. bill tbr 
\ tuan ana t takr "Murr |m ami tbr 
i« r laaiata uu uiunrjr for utral. ( irrj 
a (MNllitla of bullrr to tbr a*rra<«- 
iiitrj tradrr— n« niatlrr if hr 
reveiae* 
i.ilmii of dollar* la »*•!» of )u«i ynar- 
i» «ad after tiiiiin^ J oar tobaivo, lour 
lr.« i. I a fra irtkln »«>u didu t aaiil, 
ai.U -III! tbrrr ia a Itltlr titer, you |*lutk 
up t I.Tag* alld tllUldljr ||H|UII* il *IHI 
< *n t hate a ukkrl to |xit under your 
a to krr}i >,>u froui llrr|ilB( too 
«<ii<l \ ■ >14 atil grt It but hr aiil turu 
a « |>alr, ao<! you will or«rr rr|«rat 
JuMft. 
IN MtMOHlAM. 
I vurtalu of luurltl Hfr wliliHU 
'■ ■» 'rnn »*■» a Dvbkr • j-eoimn of 
t' .<• «>'iitaubiMttl than ftluMtnl lu 
•I- 1 r««»n «tf Mra. I.UUK-r y. 
• tuw 
'• ■ >ir«th (Murml m tin .Mb uf 
In (blMbi<oil i 
'I ) <>utli so KOK'Uir, ill 
luatur* life 
> f* ;>'i, ttil li i(wrtk rrUtkooa tn>«4- 
i » t iniu' u i>*th»ay. ll* •nirr 
• •» « • Im r*«»l l»* ftUtl tratlflr* 
■ h« '"'I br f»a« MM. 
Mm ili» *ktr«t iltu^lilrr uf Alts- 
M- .>ii, ^ tlw K<*Ulrr ul 
>• at I'aria. titil by varljr l«« uf h»r 
'Ik r, A lUu^tHT uf JiHU* Itiao*. til* 
flr«t tw tw uitguirai* fur 
tut !••••, «U mt nlktl to lhfu««r>l|tit 
f»m. » fwi I iti lugb r»;iri«, • >< I 
• li ihr itbtliTlji «-»r«U lur. Il«r it * •! 
(.««'.tiH| »«» |»r ii«v. H. IU»«m. «l*ii 
at No«» 1'ortUnd, but wbothnj 
» llfr i*a» IU< lhlr» «>Ua ttb"*tl1i 
Km «h*I kattwixl MM III 
1 u« < Im«>, a «rl| kb»*u ritiMF«of 
I'ortUikl. *aj ail nlfruMxl iwiulwr of 
• *tr»«l «bwr\ It 
In *altjr III* all III* frU-n-ia "t Mr« 
..f lh«» ( |n»*r • • lial f Ill, .n.l 
1' "i..i.. it «« «iub liut rwadin* alii! 
l««l brr tu cbiM>«r • or» o-ni 
»alt uabi|> 111 • Itt|*tka( i'barvb, ahKli 
•If (natli rujujnl.iihl which ahe high 
1> IniiKtrrJ by ao rirtnpUrr lif* »■«: 
•"Hy iharMtti. I l«.u4b laltrrljr Jt 
I i»rj by |4i)Ui-al kBlduUin of |»artlt>- 
Idling in rkurih i>nu.»g«ra, imhhp mIw 
lb» 'li M.>r« Orarty than »b*. !»b* lra*n 
U"ff but fragrant atttl pWaaaot ■rwwrtw 
»hkb « Ul b» <aM*lt ai»-l irmlrrly ibrr 
F. t l> flu> a AUvotal*. 
lb* I'ortlalMl I|iif» rixMi for irilrt 
l«ju'.ra baa barru fort I It «U j«il ftalitol 
atu«« ■ nkl » aa nud* om U um blgh 
t» «ab»o«B of thlrM. 
THE OXFORD BEARS. 
THt OOINOS Of THt WttK IN AU 
SECTIONS Of TH1 COUNTY. 
I —— 
WIST PARI*. 
Wind htrw at hunk-aM «|«red Krtdajr 
ulffht. 
II. Ian* UJnl * itrl»t*l of |H4a- 
| tor* thW artlk. 
K<r U Mac mt fnxu <'u*hm*n'« mill 
pond. 
KuMnl mmItm *w hrld la Ihf 
«h»|«rl HnliMolii «*rr th«* rruialn* of 
thr wil* of ti. U, |to«, who UBtll the 
j«*»t *nr «i> « rtNiUlml uf Nmih W imI- 
•tan-k. IV- rrmaln* «rr* laid In th» 
tomb. 
I«*m Curtk » *« • tnmit«-r of W lunUl- 
m»U hnl|r. I.O.O. r.,of( Vlm, M«« 
lu*tmd of Wr«l |*art* 1 «■»!*»• i« r»|«>rt«J 
la*t «wk. 
l»«ntiW >ha« U In the place >*n • tWIt. 
I>«nnlr haa i c<hh( job In |S»rtland K>». 
J. M ltrxnt frll ami brokr hU Irf 
laat UmiU« 
Kvinfrlltllc arr to U Itrld 
U Ihf l|. K ih*|»l wnmriM ln( .Uoiurjr 
1.1th. afUriMMMi ai»<l rvmlnc IV «#r- 
iIit* of r«tii(vlla \llrn I'olfrr and 
«ln|rr C. J. Ju'kum have Imn 
rn(t(n| |<> n n<lmi Ihfwimrtlui*. All 
arr latltrd. hrr» oor a III hr wrlt-omr. 
II J*. (Vh«ri •oU alfr h*tr both twfi 
<jul|p *k<-k Nit arr mn»riln|. 
*N ut .!»«> ..ut to thr l .n. »». y. and 
lt» t»W«h ln*t«llatU»n« >*tunlay rtrnlnf, 
• in! thiml liii |i«rtiH>4 of I In- oj atrr »u|»- 
|*f Thr la«'lr« arr furn Ihr crrdlt of 
hating Ihrir (>art thr M. 
Mr*. I_*ur» Itml ahllr flailing rrU- 
NMIlftMl Hill Ml down •lair*, In- 
Ilk1ln| q«llv »w» Injurtra 
KIZAA fAUl 
Mr*. IwbU* Stanl*) lia* rrturo^l fn>« 
lloatnn a hrr* »hr haa Ua*n irlaltlnf 
frtrnda. 
Mr. K. II. It hi Ion an<l f.mll* hat* rr- 
turnrd frvm "tandaU-h »l»f» thr* have 
hr»a *|irit<llii|{ a frw ilajra with hi* 
alh'i |>am«|a. 
Mra. Kllrn l»rnnl« of Mlnuraut* haa 
ow to a nhllr with her alatrr. 
Mr* liHth 
A r»r»il roncrrt *»• tltra br thr 
llarfirr'a r«r» Jlibilr* *W(ft* at thr 
church Friday nmlif, January l.'th. 
I hr l<»gfrr« arr liuprotlng tbrlr tliur 
• hit* It I* frnnl *lrddlBg. 
Mr. tirurgr H a<tU-igh and wlfr of 
lh>«toa arr «i*ltlug rrlathr* ol thl* 
| 
II. K. Mlllman had * \9ry oltv J»f*t 
W« >ll» t fr« iktt (|ii. 
J. M. t.aii'uion »n.| iltvfhlrr h»»» 
f>nf to M|lth«u. to the 
• Inter. 
M Cutlf I* «t l»>mr again. 
Mr«. W \tit«u lu« Iw«m» my tick. hul 
! I« (riliu liettrr u«» 
II K. ItnMnann lui flnlahetl hauling 
in* h« v fr«Mu lit* wmftm 
IAST Pf*U 
VIm, Kuokv I'olaittl h*> m<iinl Into 
thr JiM»M •Uml 
K. C. I'««lan.l haa U)U(ht I lie Hftilim 
utxler IIU<k Mutintiln «>( .\iut.r<.«r 
KmUmb. 
south rumforo. 
I*. II. tilMi *wl M 111 CWUm rrturrv- 
ni fr«>ni (•llmil, Motitlav. where they 
have hern •orklii( l»r limrfi1 Staplea. 
lUft I'utiiaui with Ilia team <aaa »oik- 
ing la the atiiir |«la«e. ami h«* iiMt a* 
far aa Heat llrthrl ahrir hr £<* a )ob, 
hauling "prute. 
l>rm<»ot Abhailt haa tuxight a l*» 
hwrar |M>»er ruflm*. 
Hill llrnilniati, I'rank CiiIiiiri ami 
v tan It* t hrrn |x<Ull>|( thrlr W"» 
"U \ I iH'luljfr ut It * Ith 
hla tee |<lim|h. I'b»y il«i not IIimI It 
•|ulte aa thUk aa It *»aa laat rear. 
I .. \| •«.-1 (, • Urn > £ lna 
father au«l m->th»r. Vr. and Xra. lira*- 
\ •• \ It * 
WIST HI T MIL 
Vf»« *e» id* to (* ralUr »t*rae. with 
that thr (tl|i|«> U »t111 
r«Hp**l. 
(hirlr« Mrrrill It dowu with Ihr 
grirj*. 
* hark* Abbott I* <»ut at work a(>ln. 
I roll I', Irr and hit wife are confined 
to Ihr h'»M*r ag«IB. 
Mtrtin Whm»*-jr, • former re«l>|ent of 
thU |>l a»r Imt itow a rwldfiil of |jmc«*- 
trr. V II., h«« (*r« tithing old frlttad* 
Itrf* who art* >rrt (ltd ta> jrirl Itlni 
tirace a.roaer from Ikthel Hill It alto 
iltltluf hrr*. 
Itoadt are <|ttltr good aii<l Ihnv who 
iff abk ir» Improving the tilor to get 
out their ai«t| and lumber, 
\ W. |lr*n t tea lilt are hauling COfd- 
«t< -.1. «!« ■•. itri|». «-dgiiij;« *11.1 
fr»■ m tnd Albauy to tIw it«||»a 
*t ttrtl llrthrl. 
(tear. Mr Ci. tin 1 In a<Mltl<>ii to hit 
other >lut»r« i« |»ullt>( cord wot«l for 
K J Malut. 
UHllNWOOD 
I h<' triapmllirr uf Ibr tlrtt vtfk of 
the to «a o-»r wat a* follow*, »bwta« 
tl«>i«t firing taken at d*v light oncfc 
u.. n,log wht n the wl ather It general!* 
the mldrtl Moitdat, 10; Tue««Ua, I; 
UHur^lit II; Ttmrt«Ur. II; Friday, 
31; Haturday, >utfcl a*. I*. 
I wo |wr*ont tiW~tl lati week with 
aahom I «m x'Iim-* hut acquainted, 
I •*«« I urtlv living on ^ oung llill, aixl 
Mrt Crr^iKi llr«M>kt, North W'n«|itm'|. 
A few w«v|t ago |!rt. Mr. Talnatgr 
|<ri'*ilt<il a «rn 0»*l a»rm«»n from tItr 
tr\t H|lr iKibmlb of <><nI frott It 
(Itrt ;** and If hr htd t*rn about liere 
Utt <*aturdav I think he would hate 
red for III. ro-»t W uh Dir, and I 
■hall he whltrr than tint*. l.att Krldar 
there frll flu1 locfart, and It tat to light 
that rurv • t, i»<> mattrr h<>w tlutll. 
Wtt completely elithroudrti to the 
1 
depth of an til. h or two tlut th* «rx>« 
frll Mpoa. Wr ha»f what It called thr 
white "»undaa rarrv •utuiner: hut tltr 
larit day aflrr thr *no«a wai thr whitest 
Saturday of thr alnrtrruth «« ulura ami 
« m<<(f htrialiif aa lutrr ». rtie Hie eye of 
tutu never looked upon. 
I.ttt >*lunlt( earning thr young 
craft had an ojrtter «M|'|er and (<m«1 
tune Mineral I a tt lunlrl lira ant't, hut 
at Nad lank wotiM haare It, Mr. Hryant 
wat ou the tU k Hat and aould partake 
• •f Hour of thr Mialllet. Hlttf that 
lite re«t of hit family haar t«evu la near- 
ly the aaiue aoodlttoo. 
Jtnuarar * lUtlier cold for a^unfort, 
hut TV jetit a(<> to-day It wat hoi 
eiH*i|h, militarily t|»»aklng, at Sew 
Orlewot. lo Ml thr )ra«|. That Wat thr 
la«t argument at vl«a** >|uarter* thai 
John Hull ever had with lock Sam. 
and |>n»hably will he for *o«te time. 
|.a»t week we melanl a letter from 
|i.l>. Ihalt, Mltinrw ta, alto uut from 
Alon/o Kelt and valfe. |^»a Aage let, < al. 
I he former a|e*ka of the tr>ow |a Incite* 
deep and a-adtl weather to niaUh, while 
the lattrr Inform* ait that the orange* 
there will h* ripe enough to pick thl* 
■aaooth. Vvrlly our* It a great caauutry. 
And we are a great |>eop'e. Moreover 
we halt a great pretUlent. lie U a 
great tuietmao. rhe .jueen of Hawaii 
tay* he I*. 
t AST ItTMKL. 
\II "f thr farti»rra In thU %kinltjr are 
har>| at work lnj|*ro«ing thr finmblr 
• lmrr;(iiitln(inii dri«lii( birth »Btl 
llwWr t«» tin* mill*. Ii art rati rig (Mr li», 
|>rr|mriug thrir <*•«•*! iih! re)o;iof life 
(I ftlHtrrt ilo. 
II. K. HartleU U getting n<it llmbrr 
|ir?|>tr«l»rt t» bultaiig a m*w hru«r 
lirtt 
Mr. ami VIr«. W ft, icl*t flatted 
thrir i»UiI*m In thU nlnv I tat a«fk. 
Vr. W||hl hti rt*»* iIiiIui-m ImioU In 
m ;•... «* W <|rrfi>ni, \<>rth W atrr- 
fi.nl, >«nlm, |jo%ell i»t Stuwhiw. 
Mr. an<l Mr* Rlgm ImHN »UUlng 
al A. A. Itrtu'a. 
1'i.rtrr K.rwrll l«««t a «k» cow la«t 
»rrk. *»hr choknl to deuth. 
Horn. Jan 10, to thr wife of I'. 
Ilaln**, a mm. 
wcst rnviBURQ. 
Mra. i < Kiatmau au<l children are 
\l*ktiug hrr toothrr, Mra. J. W, Towle. 
11 I-aura Hill of St our ha ru 
U boarding 
with J. W. To«le iml attending achool, 
ahith (itaniKiHfii laat Miaxlaj with 
| IVmutt ItarU-a, trwt hrr. Ilr ha* taught 
, a uuntirr of jrar# In thU district. 
Mra ttw. Murdlvant dM at brr 
hoiur MoimUj, Jan. h, after quite a 
arvere lilnea* «»he leave* a husban I 
aud three tatf a t<> iu<H«ra her k*M. 
1 N tthim> I rtrkllW-d t«>> plg« four- 
Itrrn 
ai» nrlia old. each of • hkh weighed 
•UH |K»wnda. I'hrae pig* MM from thU 
■elghburhood. 
NTHft. 
A. W. tirom Iim hu«|Mtlw|i(wpirt) 
•I Mr*. In. Ihtii altuated oa (tMpMi 
Mr*H. Mr. limm *111 aoi« lulo tlM 
houae b* I Imp grat of aril month. IjiIih 
he will wtk* ntmilw repair*. 
No Iji-tum «u brld |i>l week hut 
Thumlif nralti of ihU wi«k lb* fol- 
lowing oueation will he dfbd«l: He- 
aolted, Thai It la right to riire money to 
•trwt heggara. All «r* latllrd to at- 
tend iwliMkrlhodltnttluB lilrmllic. 
Krldai waa i <vld mod a M«lrnmi 
day mrrthrlm Ik* North Osford 
Couaty Ttwhm' Aaa«HlatHin held Ita 
regular monthly meeting In the after- 
ikm.ii •( tuMtlil Not l Urjr 
crowd »u |tmrul butthoaa thadM it- 
tend arrr fully repaid for their rlliirt. 
Hi* follow lag article* »rr» p recanted la 
the tinier named 
I 1'ihrr. «Im«M Alpbn W ta««M la |kr I'al.m 
>»a.in>»» rwKto latter 
t l"*(wr. rmUu*>. I wm. MIm t.v-tta H lallk 
|H^ nntiiTi 
i I v. < Df. J. Q. UaOilag 
| «. a ii 
4. )'•(•«, )ul»all»n. U ratal AlWtoKlr. 
««|-4 «laart. Uwl*«. 
1 Vaaillua Hut. 
Mlaa tarter wai nnaMe to bf prrwul 
ao her |ia|M*r waa nail bf l.ltik MoaU 
ton. The in. ii, •.' of ib* aaaociatton 
take great pain* In arranging the pro- 
gram*. It la bo|w*l tho*e who Intend to 
teach and all othera, will not mlo these 
(iH«i meeting*. 
The annual meeting of the llethel 
Chair t oQiftanv «i< held oa lueadav 
l«t. The old officer* were re-elected, 
t he hu*lnca* of the company for the 
I'Mt year m*de a good ihoalng. A 
dividend of tit |«er cent an voted the 
stockholder*. Tlie mill of the company 
baa atarteit again after a abut down of 
aome two week*, during which time ac- 
cmint of Mock waa takrn an«l aome 
« hangea mole prrparatory to the aawlng 
of long lumber. which la now being 
manufactureil at the mill. A Urge 
amount of birth will he aawed alao. 
A •hlngle mat bine will he put In at ooce. 
II* the manufacture of lumtier In thla 
aai In connection with the regular 
work of the mill, much of the |iower 
whkb would Otberwlae tie wade.I I* 
utill/etl and em|dotmeat giaen to a 
numtier of men. It baa been found nec- 
e*«ary owing to the at rained condition 
of huaine** to cut down wage* «on»e ten 
l-er cent; yet mm feel them*elte* fortu- 
nate to get eniplot uient eteti at reduced 
wagea, ao many milla are abut down and 
thennplotr« thrown out of worken- 
tlrely. 
HEBRON. 
Mrrtlng* *rr tiring hrld during Chr 
• •tk nf pntrr. IV uht||ii( lhl< (Krl- 
dtt riming will in thr I'ottn 
Ill# tlr*t aot'laMr uf thr trrm • hrl.l 
Wr«|nr«i|ii rtruing »u«i a vrrjr plratant 
Ilia* rrporlrd. Among uM *tudrnt* 
prv*rut »ff» Ml** Mary |li*hrr, Mia* 
Mar* Hnauldltig aud Klinrr H'arrro of 
llucklt* 14. 
I»r. J. II. ttobln*on of Lttt Sumner I* 
•I Mr* lloarV Mr*. Iluaf Itillll rot- 
(IihnI |ai hrr l**i- 
Mi*« n>rfw Merrill U a**i*tlng In 
iha|rr«hllr Mr* lh>»r It *Uk. 
Mr*. **rgrnl *llll rruitin* romfortahW 
•• at la»t ti riling. 
•*r*rrai load* of applra trrrr thippnl 
fr»m lhl< |iltrr IhU *rrk. H> umlrr- 
«t*o»l thr prior paid ttat |1.HI |*r bbl., 
h*it think lho«r who *old la pit king llnir 
at 91 M lil •-jutll* a* ttrll, a* il>» 
•hrlnktp I* grrat ami much rair ami 
handling tta* **trd. 
OILCAO. 
I II ll*rrim«n ami *l(r of l.l*tiou 
are *|irmllng thr wlnttr In town. 
Mr. 11 •• *!•« il* tlm'«-r out for tlir 
Andrtiaooggln Hatrr |Si*ff I'o. Iirrr. 
W I*. ( h«|>m*u i* litilling ?•' oord* 
n| I4h h In W nt llftlirl; alto drafting 
11• i.i■ «i «|iri««-t t.> tlx m» 
Thr MttlHon l.umlwr I n., thr jiarlk* 
that art* tarring log* and rolling Ihrro 
Into |V rltrr, h*»r already lamlrtl I,&(*),• 
WW. IVi Intrn I lo grt «|| million*. 
I^PtMUrl H'hrrlrr «k 111 put 11■ 
tprm* into thr rltrr. 
Khro i hapmm and family h*tr all 
hrrn >lt k ttUh thr grlppr but ir* ninth 
brltrr. 
UPTON. 
Mr«. H. l|. At>b»lt I* terr *U*k with 
tfc» (rt|>|». 
|«rlv a! Ilenrjr Kajmonda 
la»t MlU'ilat ti(M. 
* olfrrn i« hoarding at Wa. 
sirjrit'i iihI attending *a hoad. 
II. I. \hba»tt i« at work carjwuterlng 
f«-f John Katnea, Nr*n 
lulk Mimid u| llethel »ii lo town 
U»i Sunday. 
CO V ILL. 
IV offlirri of |'«rkrr I'oat, No. I.Vi, 
mrrw Installed laat taturdar etenlng at 
tlirlovii h»U*r, idiI an oyster *U|>|>rr 
• II Iffird. 
I he following officers of t'reaa*»nt 
Urfn, N<» j:>, I •• O. K. at \orth 
l.«i»rH «rr<>lBiUIM KrUij evening bf 
IHstrWt l>r|Hiijr. K. Chapman: 
W H I>«r(ta Hiilib ljn»l 
» f l'ilnr>.\kr l.nal 
J I li'kktw. vntUri 
( I* *i»«n IVr v. nurt 
A f Trr*»«f*« 
Oil >j(unl«f earning Hm' odltlTl of 
Krnr ViIIi-jj I «*lgr »M» Installed aa 
follow a 
I W HmIm. n t> 
« fc < U|«|« M • 
|i M • 
J«*a Irtlail.*. Jr Tn»» 
V. lira IMlMa. M A. I harlr», <■ Kim 
UK, t miiUw 
lire. trank K Kmery I* ref>ortrd to 
tw luorr roiiifortsMr. hut Mill terv •!« V 
Horn. In l^uvell, Jan. 7. to the wIfr of 
Inlu Mmwjt, a daughter. 
Owing to tl»«* lack of Interest and 
• llltll atlelid-tlice lllf llirm'trr* of 
will l««»lge «f Om4 Templars HUM 
nl to give U|> business. \ meeting was 
hrM mi l'i»e»dar n«iln| and It «ai 
voted to glte the hairs, al&ty.four In 
nuiuVr, to the tillage circle; the orgsu 
to tie left In (-are of k. I ha|>niall fur 
u«e at ttie town house, aritl the ca«h, |l\ 
to U- dltlded njually between the til- 
lage tinle and the re|»tlr of the town 
house, It ••• tlirn voted to surrender 
the charter. 
MEXICO. 
Ilie ilatM ing •» hoo| here, taught by 
I'rof. I.ro. K. Towle of Cantun, closed 
MimhUv evening with a grand hall. 
I'rof. "fowl* It <>ne of otir Im(, and 
probably the oldeat In viperienc* In the 
state, hating taken charge of |»> dauc- 
lug arhoolt. ||e uu< onljr teaaliea the 
art of dancing, >>ut alao teat hea them 
the heat nf mortis and IIMtinera. 
A. K Houghton and wlfa of Weld are 
lititag with their aou, K. II. Houghton, 
II. 1)., for the winter. 
A lodge of l\ (!• <1. C. waa lu«talled 
at Meihn I'rldat, the lith ult. 
Mm rift IWter raptured a contraband 
and hi* "atufT* laat week, and It la re- 
paired that aouje others who are re- 
tailing "hitter*," J «tu a It'l ginger, href 
wine and Iron, etc., had tietterleave the 
business. | think no ou* will dispute 
but that these articles If u»ei| aa % taa t- 
erage Md tftey are njr riunvj are a 
greater cur* than pure Ibjuora, yet 
nearly e*err jnwjr ilorr U iIIodmI to 
deal <xit the to the drunkard and 
111.|■ l<-r without fear of inoleatallon. If 
ll o»ntr« under the M ilne U« It ahould 
lw looked after by all the sheriff* and 
riiDiUlilr* at oik*; If It dor* Dot let the 
net! legislature either r. tin 
preaeut law or elae make one that will 
WW all beireragea that can be by ffl- 
(ta« u«-d aa Intoilcanta. 
lieu Virgin broke the fourth Anger of 
hla left hand while loading birth the 
uthr day. 
Sihuiii at the Corner commenced Jan. 
w. under the luitructloo of Mitt Kate 
lliomaa of Itumford. 
WIST SUMNlfL 
Herbert Ileal h la con lined toth« house 
with throat trouble. 
Mra. J. It. I'uUifer passed away f»un- 
day morning after a sickness of twu 
years. 
M«t»l llarl<>» haa (ua* to Weal l'arl« 
to work f<»r Mr. t ohurn. 
ti. ||. >null ami wife hare been 
•pending a few days with P. !>. Small, 
I. A. Fletcher la at .Howth I'arU for a 
few day*. 
I.. ('. Ilatea and l>r. Itlsbeeluve put in 
their Ice. 
Mra. t.eo. Packard haa ao far recover 
ed from her alckneaa aa to be able to do 
her work. 
The Baptist society are having special 
meetings this week. 
The funeral service* of Mr*. J. It 
l*ulalfrr were held at tbe l'nlvers.tll«l 
church, Wedne«dar foranoou. He* 
Miea Augell, from Norway, preached th< 
dufibio. 
Il«r. K. M. Ittra preached i imM n 
cellent Mrrmoo la lb* churvh Maadny, 
Jm. T. 
Thr moat of our ah k oaa* ar« about 
•hh ^ iitorr. 
Mrt. lillttrtM1, alfo af Ilium Calk- 
rraaae, dtad U«t Monday. Funeral wat 
at lha bona* Wedacaday. 
The imilrurt ut the pin* are aoon tn 
prvarnt th* drama, "Nrlfhbor Jack- 
wo»*T In Mualc Hall. Tba mcelpta art 
to go toward paylaf Dm hllla of lha 
lira department. 
K. 1'. I.lbby of Oiatoa haa purchaaed 
the atock of C. M. tiriffltb and la clna- 
lof It out at n»at. 
Mr. C. I,. IHIIInf ham haa hern ou Mm 
•Irk llat the Mat arwk, hut U now able 
to Im> nut and atUad tn ImiiIim*. 
Tb» apool factory of the Mtaaley 
Spool I n, |« that down for i iliort I tin*. 
IT* new ball of the rnflm hoaa* la 
c<MB|ilHn| ami mdr for um>. 
A raid aitf rracbnl here la«t Wad- 
ueaday aud continued until Tburaday 
m«<rnInf. when It eommraced to annw a 
little, and Friday It did blow i tmlflr 
fair all day. 
STOW. 
t). It. Itarrowa and Hai. I*avltt ar» do- 
luf <|uttr i t»uilneaa hauling timber tn 
tlw rlirr, and hard wood to Klden 
Kmrraoii'a mill. 
Mro. Martha Harrow a |« quite »kk 
with the frlpp*. 
O. I*. < "barlea and wIfe ami daufhter 
and I. A. Walker and alb attended tlie 
rlrrle at the mid Felbtwa' Hall. 
Mr. Alfred Katon la wr aUk with 
the gr1|>|», and alao M. K. t "lay and 
wife. 
olhe Katon la eipected home to are 
her fathrr « ho la ilrk. 
The t ounf people bail a f atherinf at 
(I. I'. < barka They had a very nice 
time. 
The a*'hoo| haa been aomewhat broken 
up with i»ail rolda aimmf the arholar*. 
Mlrtfhlrif la food; rowld not aak for 
any Mt«. 
NORTH ALBANY. 
I^at Tburadajr aa IM liood waa tlmb- 
Inf M a tree lie had the tiad lurk t" Ml 
hi* foot *o aa tn tie laid up ever alure. 
Mra. .Huaan liood haa lern «julte alrk 
but la little better at thia writ luf. 
Ihotnta h iuii>«>I and little daufbtrr 
Mna arr both alrk. 
WILSON'S MILLS. 
I»r W«lkrr of Nnrmv waa In towo 
fin* tlr»t of the week. 
Itufu* < hmIiv and llirrjr KurMih of 
llangelet ,4m«* fir the tot* n>nl |u Par- 
lllirlieeoee, t Idling the cani|>a with 
NtliV* and )ewelrv for aale, aixl came 
out It) tl»e wat of the arttlemeula. 
Hlnton Mahl la u|»on hla annual tour 
of the rami* with waUhea, He. 
Ite*. H. H. York *»«a in town I'rldar. 
A Irmxlrr of Went worth Hrothera 
ait »aftkd out with a broken leg the 
|«a«t werk. • 
llorn. January I at, Magallowav Plan- 
tation, to (lie wife of IVh-; ltl|»lejr, a 
daughter 
FAYIBURG CENTHt. 
IMIghlful wlnlrr weather during the 
|>.t*t W «f k. 
lite m«o> frlen la of Mra. Fred K»r- 
n gtoii are' glad to know that ahe la lin- 
proving. 
I?. II. H'lawell la a|>endlng the werk 
among fiInula In llildgton. 
tlx in l,> r of M M Hmart. who ha* 
1-e. u 111 for aome time, i« at preaent 
•tune low, and frara are entertained that 
al»e will Uo( mx>trr. 
11m* nveutrh- orthography adopted 
h) oue of our tvuitlr t»4|«era leada u« to 
l»||rtt' tint the editor |« atudjlng Vol- 
a|»uk. 
Il«e ill<< u«*ion relathe to the m >«lng 
of I lie i^Hiutv ItulMIng* la tietng renew- 
ed In thl* «e*tloii. \« a general thing 
our |ir«»|>l* are op|a»a#«l to tl»e rou- 
ti'in|d«tea| change. 
lite couduct on the part of a few 
loung |>e<i|»le at tl»e Harbor church dur- 
lug the arrvlcea of the <|Uartrrljr meet- 
log waa ijulte an annoyance to paator 
and cougregatlon, and It la to t»e ho|N<d 
that the» will lie more thoughtful la the 
future. 
I Ur« ti. «• |lit, Dim lut im-n aniiik ior 
mmih1 llnif, I* alik In hr around again. 
I If ha* I<m| Minir fifth, hut ha* loal mmr 
•>f hU (i««l naturr ami grorral alfabll- 
ttjr. 
II on II. Malkrr Mi Kmi «ai III loan 
la*t arrk. Ilf t'aim* fruiu Augusta l«» 
atIrlli! tllf (ulH-ril of III* futli'T. 
I Iw II irtnir |irt<|i|i-h«*r rea»o» to tw 
proud of thrlr j«»«t office and thr man- 
nrr In « hUh thr Imilnnt of Ihr nlBt* U 
wnduetrd. 
IV ofBorra of I'rirlwrf ()ran(r arif 
ImUllnl U*t Saturday; al tin* ohivIu- 
• lull of <• liit'ii Ihr mnubrra afff arrvril 
Ui a t«»uiillful rt |M*l. Tlir «•»•> a«loii 
hIII long tir rrmnntirrrd hjr tin- 
hrrthmi. Klght a|ii>lk'*nta for uinii- 
t*r«hli« wrrr initiated. 
Tb» farmrr flnla that lir fli MOTr 
mmifT for »h«t hf ha* to aril ami |i*u 
l«i for what In* ha* to Imjr now th«ii In 
|<m»i, Ihr farmrr tiring a arn«lhle |«rr- 
•011, and know lug that IK) a»i lu thr 
oM IMikhralk' freMrtde day*. d««ra a 
liltle ijulrt thinking "ii hi* nan uvuuot, 
an I Im* I* alwaV* found to I* «!miu|iIoii 
of Mrklnk-y'* |<n»tivll»r poller. 
The grippe I* more (tmilm' herr 
thill It Wa* two trar* ago. Thrrr I* 1 
ti n |fi»v > In tlir thi* >f*r toward 
a 1 iMii|>l U'nI Ion with pnrmnotila ami 
iMlirr illmiM. 
If tlir |m rtou who larrlml off a 1 haln 
fr<>iu tlif n»4<l*lilr txtwrrn Ihf ainrr anl 
•«IhniI hou*f wiilrHurii tlif Minr. hr 
wllihatr a lfar coatclroce, ami will 
al«o con fi r a grrat favor ni-iu thr 
owner. 
GRAFTON. 
AMI flfhl I lit hi* • of ami** ffll lirrr 
011 Ihr tilth. 
Anothrr colli wavr itruik u« IhU 
tarrk. 21 hrlow on thr morning of tlir 
HUh. 
Tiki n a* a whole adior firm having 
mill, |ilra«*nt. wInlrr weather. 
n»f grip)* ha* mtdr ll« ap|m*raii4-e 
hrrr. 
Mr. an l Mr*. litla havr hren «uflrrlng 
•|ultr arvrreljr from It ami aeveral 
othefa. 
Tlir •» liool had to bf rloaed a ahort 
I In ir no thai account. 
Mr*. I*arker Im* heen 111 from tlir 
rflri ti of thr grippe and hrr (later, W'jrn- 
nlf, la staying with lirr. 
Wr arr luting ijulrt liiiira lirrr thl* 
wlutrr *o litllr logging going 00. 
H. I'. ItiiU and J. II. Karrar arr nt li 
loi(a(lng Oil a vrrjr tmall tcalr. 
EAST WATCRFORD. 
Moat of the rick onra arr Improving. 
Mr*. Kdward Hilton U •till trerjr ak-k 
with the grippe. 
I. Iwiri Hilton and Mr*. Man llithee, 
both agfil people, arr not eipected to 
live long. 
Mr*. Abraluui Norwood went to fort- 
laml Ia*t wrrk and got a little girl of 
1 I-1 ) far* thai »hr hat taken. 
EAST RUMFORD. 
IV. W. Abbott of IMifleld wm In town 
Monday. 
All of IIm* Urmrri lift* |mi( In kt N<»n- 
«Ut ami Tubular. 
Ilrnry Al>t«>tt la «jull» *mart. 
L'. K. W|n<«-|rr U on earth again. 
timrgr I'hllt.rUk of lluiburjr «ai 111 
town Monday. 
K. A- Knight went to Turner Wrdnea- 
day. 
t J. Jowrtt of Ihthel ««t In toon 
Tandir. 
tt In'Iow wm January 10th. 
t'rylnf hard llmra eterv dar will not 
in »kr good tlinea. Kor the laat llvr yrara 
lwillr*4 lua been growing alack ami 
llMai ltir.1, tNit I ilno'l think rlll.rr 
|mM) wa* all to blame for It. 
TRAP CORNER. 
Whit warm winter weather we i.r>' 
h ttlng *ciwrally. though Jack Kroat h*< 
r-inked upon the all In* laic* quit* 
h<r»l aixI brought tlw mrrrurr down t(i 
T* a IK I 41 ilrgre*-a twhiw Jtttl to remind 
U« of the old gewllrfwail. 
Walter ICIi-h of IVouilttfvk paianl In 
the higher life J-uuary "ill. being lb# 
fourth vk'tliu from the aame family ol 
children) of that faUl dUeaae, coo- 
•waptloo. 
KImkt Tuell, of Weat I'arla, holda Hm 
rrlna of government and cudft'li the 
brelna of th« pupil* of tlila K'hool foi 
thr winter tons. 
Emma S|»v«n of Woodstock la dan< 
geroualy III with pneumonia. 
Our aoow atorma art light but qulu 
flNvrat. 
V r», the mow bora* la bi Iter tlun th« 
old om of court*. 
• MU> Nterwai died Juiarjr 10th. 
RUMFORD FAUX 
Y. A. rortw arlard a lot of liquor at 
f). Narfii'i and had quit* i norel «!• 
wVihv *l aame • «wk ago Maturday. 
Mr*. Morgan haa hern ikk ahto Mr. 
I*»»rtrr ha* hlltorto >l«lt«d (tout tad a 
fruit loaa xvtrv b lua followed. But thla 
tlmr to mad# a thorough aearrh and 
toad quite a large quantity la tto tod. 
A atormr arrw rnaurd. Mra. M. a roar, 
tolng drra««< I, au<l givr vrnl to tor 
frrllnga villi drmouttratlre lovectlv* 
unbecoming to a woman. 
Ad faiplojft of ow> of Ito m tnufartur. 
Ing concrraa of Ito town got Into tto 
chnrn laat werk. It areata that an old 
valla* and |«lr of itanta had torn Ijrlng 
about, arrmlngly tto proprrty of no onr, 
for tto laat alt mootha, and rrcrnlly 
wanting to take aome gotida of hla own 
to louked about for aomrthlng |o tonvry 
tto aame and aple I tto old valiar. A 
frtrod of hla aald In takr It; It would 
nvwbr mlaart'.aodthr |*nta too. Thit 
waa but * frw dajra ago. Hliicr tto 
owner hat come to town and ItMjalrwal 
for Ihrtn. Tto/Wrad gltea Mm away aa 
Intentionally alrallug to tto toad of tto 
firm, who, to art an rx«m|dr to tto 
ottora, had tto frllow arrratrd. Ilr 
plrwd guilty to ito taking and waa flnrd 
!•"' mi.I (<••(« and loat III* Job. Hut Ito 
hardrat part la lhal to haa nvrullr torn 
marrlrd and la pronounrrd by lil« M- 
low workmrn aa a donnrlghl goo I frl- 
low. 
J. II. McKreinati lut rlurgr of Ito 
poat oilier. J. II. Wirdarll «tja to will 
rrmaln with ua. 
Tto I. O. O. F. banquet waa a itirmo 
laat Turaday rvrulng. 
RUMFORD 
A rloud of gloom Ml upon Ihla place 
January #lh •'* thr death of Mra. Sarah 
Martin, an rldrrljr and ealrrtord la«lr, 
who mill to vrry much mlaaed. Hto 
Iravra a mui who (a frrblr anal an InvalM, 
onr a|«trr, Mra. lilt-hard Fryr of IMIh-I, 
one briHtor, John Martin, who la onr of 
Ito ol«lr«t |M»oplr In town. Mr. Martin 
itlrd many jrar» ago. Mra. Manln la 
Ito la at onr of all tto old nrtgbbora. 
*to had lltrd tor* nearly ality tmra. 
Mra. I.ydla M«rtln rrmalna aUiut tto 
aamr, rrrr frrlilr. 
I»r. ami Mra. Htuart attended tto 
nrw yrar'a toll al llumford Fall*. 
\\. W. Mtrvrn* talk* of oprnlng a 
atore at liumfmd t'rntrr, a branch of 
Ito nor to owna at Ito I'orner. 
CAST SUMNER. 
"Jt drgfrra hrlow tiolhlrg" Ml<l our 
on U nlnrMUt mornlnf. 
Thr l«« «rti|» U •••(•ml. 
Hut lh» looka 
Ihwt ku<m •Jirtlwr In «harfr II to 
lltr Ni'Klakl hill or thr |>ro|>oar<l Wt|. 
aon Mil or 1*111 Kovr. Hut MMImM It 
■lull around our Ilul wo irr 
l<«>klnf for «hangr In Mtin* form. Ant 
kind will b» honored. Dubilnt, Ik 
roalna, d Intra or nlt krli. Kima «■!» >ngr 
from our Johnny cakrto thr II.«rl for.1 
<u«t*r<l |V *««<n lallon iimI one or Inn 
•«l«iarr total* with William, would be 
a<i-r|»taMr. Ilul hrl(hlrr |irti.|int« 
•lawn upon u«. Willi I In* rtnr dtftfai 
•llnurra allordrd In Ihrw lailtra'«In Ira 
» Imi|m> lo Iktr mrr, If uM dlnnera irr 
frtijurnl rnoqfh, aud tom|illmr:it »f) 
tl. krla o»mr oflrn. 
I*. S. Nr«< la •ciftf hrncr tlirar 
llnca lo hrl|» Mil up. 
NOXBUHV. 
I »r. A. W Taylor of llrklgton m olr na 
IMy iilnuni r«ll thla wrrk. Ilr l« 
our of I Ik- tirat drntlata In thr alatr. II* 
waa out1*1 a l»r on thr lit ion lillla. 
Mr*. Vr*U Irlah haa hrrn ijullr aUk 
for a frw do* hut la tirtlrr now, 
Vrrnlr lllodgrt, wtio runa llir Udtrr 
it Hwaln A i:<- t mill, waa lilt In thr 
Ir* bjr i bo«nl thrown hark hr thr u«. 
II' la ilil» to krr|> at Ilia work. 
nr.|ur«|o morning waa our roldrat, 
|1 lirlow. 
J->hn llml aihl ,H. II. hal* arr lul- 
ling In lev. 
Ada l^ovtjoy la w Ith Mra. I*h kr a(«lu 
I »ur mall drlirr. Cmminrll, la lu«ln< 
a hard wrrk ihla wrrk, llir r■ ■. I • ••• 
aoft. 
* \| I^N-kr aold fano bullrr at Hum- 
fnnl Kalla for «-rnta |irr |Miund. 
NORTH BUCKFltlO. 
Ilie rrwiry (<>lk« In our »U Inltv are 
lr(lnnlii( lii gathrr Ihelr lor. Kath«r 
l«Mir ipiallty. 
"IIh* *k k folk* In i»ur nrlghhorhi «•>! 
•ir rather on the gain. 
I'. A. I'rawfor.lof North I'arl* ha* 
t»»n In our pin* the p**t *rrk drawing 
lumlier fur ahlngle* out of K l». Ile«ld'* 
iriUr •want|i. 
IIh* hurt hate rathrr |»H»r lurk flail- 
ing al North Ptni.I. Hut very few | 
might «<i far thl* winter. 
Aila llmn liltl ha* gone to Itoibury, 
Mm, for a while. 
Ijturrn Kktii and wife were In our 
1*1 icr Huixliy, the 7th. 
Mra. Warrrii f4>tlirop of WN Sumner 
lia* bren In our |>larr \ Nit lug for a few 
•lava. 
Harry llraM ha* gone In llowdolu 
ag .In foi thr winter. 
NtWRV. 
A. Maker ami wife have returned to 
Neory from Methueu, Ma** to «|ieo<| 
the winter. 
The |Crl|>|*e ha* color to town once 
lun re. 
I.. W. Klllgore'a family are aulTerer* 
from thr grlp|>r now. 
I". A. Il*ker and J. S. Allen are gHtlug 
out llmlier for IIh* hlrvli mill at Newry. 
O. K. Ilakrr ha* |<mf to work In the j 
wimnI* on Smiilit lllver. 
Illchard l'r**k and Amy AI tier ton 
wrre united In marriage Jan. lal, at the 
residence of thr Itrhle'a father, Mr. I". 
I>. Athrrtnn, of Ihl* town. 
Mr*. K. II. Kuappla ailing, the grl|i|ie 
pfublblf. 
BHOWNFlILO 
Had cold* and grl|i|ie In many famlllea. 
A romp*n\ of jubilee »lnger* gave a 
verr entertaining concert at Ihe t'ougre- 
gatlonal church Krlda* evening. I In 
account of Ihe atorm there «u but a 
•null audience. 
Mr. K. Hartford of I'orter haa renteil 
a part of MWa /llpha M« iNoiald'a hon*r. 
Mr*. Klmrr Whitney I* very *lck of 
the grippe. 
(AST BROWNFIEIO 
'Hie many frleoda of Mr*. Frank 
Emery are glad to hear of her expected 
recovery. 
Ml** lieorgla lietchallexpert* to leave 
for Ijiwell thla Thurtday for the re- 
in* Indrr of the winter. 
II. M. Hanborn haa been<|ult« III which 
I* a rare experience fur him. 
The prayer ineetlnga thla week have 
been at the l 'ongreg«tlontl church Tur*. 
day ami Thuraday evening*, at the Free 
llaptlat Wedi»e*day rveuing. 
Ida Keatendeo ha* lieea vWltlng Iter 
•l«(rr, Mra. II. Allen, at lllram, and re- 
turned Weilneailar evening. 
Thoae who attended Ihe concert given 
hy the Ifarper'a Kerry Quartette enjoyed 
It very much. 
NORWAY LAKE. 
J. I.. Cartridge It quite ikk with Ihr 
frllip*. 
Mr*. J. I.. r*rtrkt(f returned from 
dardlner Wnliw.il*>. 
MU* Krflju lltrtlrtt v Wiled at U«- 
good IVffjf'i la*t «rrk. 
Mr*. /Itw (limnwiu U vWltlng her 
daughter, Mr*. Itaild Flood. 
V. K. INKlle wa* at IV. Jv Partridge'* a 
few I..Mir. Mondar. 
Merton (in*or ha< been rerjr alt k with 
the grippe but I* a little letter at pres- 
ent. 
SUMNER. 
11m* friend* and neighbor* of Mr. and 
Mr*. K. I'. rtturtevant t«> the number of 
VI, met at their Iwuw W. <ln>-» 11\ >1(1*1 
of la*t week and gave them a |n*1 
poundlug. 'Ill* evening wa* *pent In 
(im<i iimI aocUl chat. Altogether It 
waaan en>»yalde time. They revelved 
about ##> worth of tarlou* artU'le*. 
Mr*. 8. I. t'riM'kett, Kllphilat Spauld* 
In* and (2. G. H|tauldlnjc are ou the *U*k 
11*1 thl* week. 
Mr*. Abigail Foster la very feeble thl* 
• Infer. 
Nearly luo ton* of l» have been taken 
from l<abrador l*ond up to thl* date, 
January Ilth. 
DIXFIBLO CKNTRt. 
TIm mild weather of the la*t few 
week* lu* |lm farmer* an op port u- 
nily to get Hp a food lot of wood, and 
the weather of tha la*t few days rcmladi 
u* tliat It will be needed. 
NeWoo Ihnnaford I* quite tick. Df< 
lllcbardaon alien la him. 
| Many other* baft cald* and Um 
grippe. 
BUCKF1IL0. 
Saturday, Jan. iUh, Sumner furulahnd 
the contingent for • full court, at U. A. 
It. Hall. Ripley vrnm KoMnaon. C«m 
It nail) referral. 
Tbn congregation at the llaptlat 
v liun-li Sunday, January 7lh, had U» Im 
dlamiaaed ou account of the lllneaa uf 
I'aator lawrence. 
Mr*. C. C. l-orlnf of l^wiaton U In 
towa for a abort vlalt. 
Mr*. J. II. iM'otUf of Mechanic Kail* 
vlalted her brother'* family hut Tue*- 
dar. 
Mrs. Nancy M unlock, wife of I>«a. H. 
K. Murdock, died Wedne«da» morning. 
the loth Inat. Mr*. Murdock haa lim a 
patient wlfrm from a cancer for about 
two year*, eodurlng one aurgical o|*ra> 
lion only to know thr ho|ielea*neaa of 
ber caw aoon after, I Kit with a fortitude 
aupitlemenle.l liy a atfttug t "filial Ian 
faith ahe waa rewdv to mrfi death, the 
king of ternira ami the terror of king*. 
The funeral waa at the |t*|>ttat rhurvh 
Salunlar afternoon, Iter. It. F. I.tw* 
renew oDIi'Ullnf. 
ANOOVfR 
Owing lo alrknea* In the family my 
communication* ware not mailed la*t 
week. 
It ia very alckiy In town. It I* re|»»rt- 
ed that mrr |u> are no tin- tick ll*t 
There have w vera I death* occurred of 
late. 
Mr*. Sarah F. Jordan died Jan. .1, 
aged f*0 veara. 
Mra. I ha*. T. I*oor died Jan. A, aged 
*1 veara. 
Mr*. Itorraa Harding died Jan. i, 
aged 77 year*. 
'Hie grange will hold their Installation 
ceremoulet at their hall on Tuea,|ay it 
10 a. V. IMnner will he aerved in the 
lower hall to all Invited gueata. 
The week of prayer waa observed In 
thla place. Meeting* were held ea« h 
evening In the rhurche* alternately, 
Mr*. Martha F. Mean** of l hlcago, 
III., came on to altrod the funeral of 
tier mother. tMw will rninln thla win- 
ter In town. 
Ilorn In Andotrr, Jan. ft, to the wife 
of t\ K. Maraton, a daughter. 
The il#r|«|nn of tln> court In relation 
to I lie Swaln'a notch road gltea general 
*atlafa« tlon lu town. 
swaoftM. 
Mr. Thornta Mit«rll of llmlnii, 
formerly of .Swrtlm, W wjr l«« with 
lf|»holil purunxiiU. Ill* brother Oreo 
it with him. 
Ilrr) I Wilton U on thr «l« k ll«t with 
«n itluk of the KrI|>|m<. 
Mr. ami Mr*. \S til JriTrrir of Janitk** 
I'UIn lt«»r lit# oMifNIultllitnt of tlirlr 
frkmlt <mi lit* blnh of llllk* 
13 MID. 
klmball A llruwn of North llr|i|gt<>n 
hitr Umi(Ii( tiHitr nh tlmUr of J. W 
I hut* an<l J. M. \r«rr« ami ha** t*4iu« 
hauling U to tlwlr North llrUlgtuu mill. 
OINMANK. 
Mr. l>a»l«l tiondrU h, aflrr • abort III* 
n««, illnl MomUr, January Hth; funrrtl 
it til* h«H|»#» \\ .1 tit « I « \ 
Mr*. >t«'|ihrii Trur, aftrr a long ami 
f»>«lnful llln*a«, ilkil Humlar, Jtnuan 
«lh; funeral il the bout# Tu^Ur. 
Mr. Janv-a Wrnt*orth. a muilict- 
lr*tttn| rltiirn, itlril till* mortllnf, 
Januarr 111 h. Mr. Wrutworlli «»iM 
tr«rt «>l«l. Ila «tt *ff«tU rr |*t tr.l ami 
bivnl bv toung «i»«i old. mi l III* •inllliif 
fie «lll lir mlitMl In tlil* vbinlty. 
Mr. W. J. Worn! ha« I"■*•»> at hU fa- 
Iber'a, I'. O. Wwnl'i, on a abort »l«lt. 
IVr» baa tM»t lirni for a numh*r of 
f«ft ao iiiiii b ilrkDfM In thl* plar* a* 
at ibf |»r*a*nt tint** TlHtt* Ibtt ha%f 
ba<t tin* (rl|>|M> arr (ilnlnf, hot th*r* 
art* ww ratM raerjr aijr. 
OXFORD. 
TW «IIU(i> •< Iiim.I* roninH'ix nl 
January *th. Mr. llinM-om tin* Ifirhrr 
of ltx> hl|h k tHwl, Mr* llama inter- 
meilUteaml Ml** Mai well primary. 
Mr. I(u*aell lleraey la vUltlllf relative* 
Ih r». 
Annie ||<ve* lit* fune t<> I'ortUnd for 
lite winter to iearu ahorthand ami typ*»- 
wrlliuf. 
(•il|i|>e la prevailing ami iImih are 
•en r41 ca*e* of |tneuiiionU. 
Mra. I.rofjjr Xcteiia' mother. Mr* 
l.uilnda |M«, died at llethel Jaitutrv 
Mil. 
Dr. Steten* wa* called (o \V<N>dt(i»ck 
|«> iff lit* *Wter who *m »erjr «uk with 
|iiwmooU. 
I.lew* ||)n Uardwall lit* morrtl Into 
Hie ItotiM* recently occupied liy I', K. 
Durell. 
Th* thermometer refUtered U dr- 
free* below zero ou M edoeaday. 
NORTH PARIS. 
Frank llerry la drawing blrrh from 
lil* mountain lot to Mann'* mill. 
J. II. iHiultam It** I wen confined to 
the lion**' a week with a had cold. 
Mra. Horatio llrailfortl la tUlllnf at 
H W. I lu iiluin *. 
Caitl. II. M. Small ami «lf« ami 
daufhter, Mra. Itohertaori of llarrlnf- 
ton, ami It. I». small ami wife were at 
K. K. Field * Jan. 7. 
llutilrr IIrot her* are t uttiiif the birth 
on Mr*. Illinium'* lamf. 
K K. Held I* drawinf birch for 
Clinton Maybe*. 
Me are not luting an old-faahloncd 
winter liut one well adapted, we ilioiild 
•ay, to Hit ratafet of the grippe. t»|*e 
u* *tf*dr, odd weather lu preference, 
if )ou plea*e. 
HIRAM. 
(apt. Thootaa O. nprinf I* aUk with 
the (rl|i|«. 
Mr. ami Mra. Kdward llrackett »" 
Nettle H Twin hell t Wiled at Col. J. F. 
Tw Itcbell'a thi* week. 
Ite*. Mr. I'ortjr, the I'realdlng Klderol 
the I'ortlabd IHttrlct of the Method!*! 
church, |>reat Iteil a atlrrlng aermon »n 
Sunday rtenlnf at Kaat lllratn. 
Krldar, 12th, ha* Iteen oue uf tin- iuo«t 
wind) daya uf the winter. 
Mr. Madi*on Tripp la *|uUr lame 
from an iniury to hia aplue. 
Mra. Caleb 0. Cleniom la In >ery |»*»«»r 
health. 
Mr. Caleb C. Ciemona, aged *1 )e«r», 
la uearlr demented br age, aod rei|Ulrea 
uiiutual rare and watching. 
I barle* aod (Matin* It Id Ion arc lul- 
ling the pine on tlielr Kaatman lot. 
We learu th*t one of Clnrlea II. Har- 
fent'a oien recently broke hia lef in the 
wooda. 
Mra. Zllpah W darker, widow of the 
late lleujamlo llarker, K«|., h«a louf 
lieen our olileat Inhabitant. She wit 
born lu May, l">'. ami although *he hat 
been blind aouie twenty Tewra, al»e la re- 
nt irkably cheerful, healthy, and happy, 
and aoiuehow keep* well Informed on cur- 
rent topic*. 
Whjr not have a rejtort of the noon- 
fenarlaua of Osfonl t ounty ? 
A FIW PLUMS. 
lion. Alfml rt. Kimball of Norway 
Iik b.rn nominated for ipprtkr lu the 
Cortland lualoiu boutr. 
IIm* DumlulkiD of Wllltur L Karrmr 
u |MM(niMlrr at South I'arla lu* hwn 
ariit to (h« iruitt Itj I'mldrot 
laod. 
J. A. Furrluctoii liat bt*o a|>fNdnltd 
|MMllU»*tl*r *1 l."»r|l, fkw J. K. Kir- 
rlagtoa. 
TO HON. K. W. WOODBURY. 
riUHIII) HI* liuan •I1TM WHIM 
MViIOi i, 
Txlif ruM< HfMur/, *Uk ititM* •nrprtM, 
Aim I lnrUipt Wli fmu U«k. WMh >«tiTMl| 
A*l« «>u»ll»a.* aaU har Uhaat. 
Tm Un a» I k ti the |>m* la nrlMM 
\ n kail la w<>i»ler thlak. raa lhl< IrM, 
That all |h»M yean km MnkaW 'fun my 
»tew. 
llwiiHn*1! aaMalfiwaar l>M*ealaf n*apP 
llate haaU aa<l kMitf*tr ktl I «MMa iMr rlMf 
a* aairH' wH* rtwiaalt Irtala wm|M> 
tarkgllb ■Mk frtoli wit a Mrrr 
(nmWf 
Nat a* i»u lunger IwA. familiar fi«i, 
TW r«M a! ir*t m a»w aa>l kali aakaowa 
Nil m leaa mi, «I«M lu TMf ga<•, 
TKaa all the rkaaglai H1"*' >< Ikm pel 
•Isyi- 
A a>l la UmmMUmI Mm hrbn jrva Ikm 
A gala ;m III*, anliNi fuduwi Mui«, 
•a rale, 
There Ml< UN era* « iaaa nw, nm 
Thai Wwr *la«a. wklla »a*Wa afcrly 
A m aaalWarail Un«^ ihaaa V\j tea-*. 
Far aha. »• wfea" Ike wawle weraaWMa* «i 
llrar* irt la l'ar»ll*a Ua #»ft refrala, 
A B'l bfca.Ila« rlear w*h aaael vafcwa rtniag. 
Than aa«a4a IIm »«etr «f the »H awaal a««af. 
VM Ml ateM tht* heritage «rf U*M 
Ta ikm y—r a#e Ika a44*l fianlMf t»r«Mft*. 
The |>a*l talk awn aalu the pM>eeM lea* 
»f (ami that ml at atari l<» »wwt nahal. 
Uv«a. kMW, Maaatap. tMa« tHMa <laa 
Ta auUa Ita a*t faUhfal mrt 
Aa4 we.U akM Ika avar hlwllr awlla. 
WU hearty rla*|>lag of the haixl the while. 
Ilaa ruaae aa mSKm ha»e»>h«ea Ulaeaart 
""~r" ^  ^  "ni'TiXUc 
THC OMCftVCft. 
ITkllot RUIm Hmitw Jim MrMltlaa 
\f MMiIim rrrrntly wil fB.IM lo IMnH 
in iM of ikr hnmii|>I«>H. 
Ma)or Mimx I*. Ilamljr «l*. arr<»ntlna la 
llir ItlUdalpllll l«l<» r, ...I <»l U III 
mim n W«M'i fair praiMilir. 
IWraanr (tank of Um Itllaitalphla bl«b 
•dinnl mIm an annual pll|rtiiuMi» la 
Iioiih- at Mrallunl uik* 
A tan. 
Ki Hanalnc In** 11* In a rmal ipiwt m 
frrrwl t<> hlmaalf m "IVnala," Ihf nama 
HMtrrmt iipim blm by bla Kiim «aalt> 
mi la 
Dr. J. A. OriltlN. «bo waa mMi» mr 
gNM la Hi awl Kmmr'i ma»mai*l at lb* 
ImIII* i.f Han l*aM|iial, Ibc. 6 IMS, u Mill 
living la I *m AimrlM 
(iwrp W. CklltU aaya thai iWn waa 
n»tff u; )m1o*ii; lirtwfm (Irwl unl 
Pbarman. tlmuab lk«fr h«it Iwn rrj*»rU 
Ibal MMk jaalunajr tlUl »l|tl. 
ArrbbUbup halolU, iba drla- 
gala, baa bul una fail, ll la aabl-lkal of 
IiwiImw fi»r Mnla, ra|m of wblrb nr. t.> I* 
fun11.1 all ovrr I lanaw WaabluKtnii Uouaa 
livuUaiant Hal.I Hal#, rmntlf 41a 
(Mlrlinl bf tli* (imniii gufrrnmral aa 
military altarb*In Ihaiimuaa r»oaulala al 
iWynM, Hyrta, la a cowain of iba pn—I 
•ultaa ut /anallar 
Jaaiaa Cr*|>arj, lm January, I TIM, waa 
tba drat man abn MIM In MiNin. 
Wla., an«l aliK* Ibal lima up lo Ilia prraant 
ha baa ham al work al Iba rallrual alatloa 
la arrtna M|arl'7 '* "• 
Mr. Mrmlonr*. lb* llraalilan mlnMar al 
I Wa»liln«t<«i. «*a an nlllur la(m* b* an 
ln«l tba Hlpliimallc aarrlra ami puMlabaal 
a rapuMlcan |M|>rr In Itnull *Ji» yrara 
Ilia wlfa la a Naw KihcImimI woman. 
Kuaaallll llirrlam, abonmll; lannw 
l>r*al<l*tit «>f Iba Tm» Haul* i»ir»l IUII 
way n«i|Maf, baa l««n alrrtaal »|m prwl 
daol ami a ilirrriiir «»f lha Tm» llanta, Ol 
oaf alxl ( hralrr lUllrtanl n«i|aii; 
n»» baa lam powulal In Canlli*! 
OlMaxia a vnluni# lit JJ> |««m nmlaliilnii 
7W» fraluf lira *|ta|*rrll|>|>iriK«<<Hiiiiir|jtnig 
Ml Iba allvaf J U lair* of bla rlillurtirr Nrar 
If a»rrj t««i»r lo A mark* la rr|*va*nl««l lo 
Iba bunk. 
Mwanl r*r«"ii W rati41, llir man who 
flr»l |ai|Hlltr1lnl |MlrMrUllimi luthlaeiMin 
try. ba> a ruif I of W.«»l> III I Ira r»>*»r»»l lu 
tmluninn inla. b* <IhI it alius scald 
•llrf and »rn*talil* dWt l«**ia ||* U AO 
Irara i.f a«fr *l .| I* a ha.*. I .l.-t- H,r. a» t n 
man. 
Nat Hrh<*k. whn on arftxinl «>f hi* wild 
fitn>*<)iH* during lb* llnntlng K|irtoii< 
oil *iiil*iiirul )rara »#i lanmw wwlrl j 
known aa'Voal Oil Junior," la now la 
clftgw af Hi* I'nlliiian UlniMM rart'imll 
n*nl«l. running bH*w« i'Mkmlium tal 
Cincinnati. 
At a lertiir* In l«ml<Ni II. K l»kkma, a 
wrtt <»f < liar Ira Dkkro*. r. Utnl that b* bail 
Ikwii wmii* lint* *ngag*d aa ruunarl |a 
a an* In wblrb a Mr. 1'irkwkk waa bla 
rllMtl, ami li* kn*w af an rraaiNi why b* 
»a« nnpUynl *irrp< lb* nam* of llaUt 
t*r Tbara** waa artll*ri. 
Notwilhataiidliiii thai frank llunl la 
harrl J 91), ha la how apok*u of lu Ohio p»XI 
lit* aa a man who ha» arm Ma tlaf. Ilr 
haa a lr*-m*ttdo«ta Irgal |imllf*, |imlabl; 
amiHl to ih<i* In lb* atalr of Ohio, ami b* 
wurha ln<lrfailk'al>lj. II* la growing rtcb 
and aa>* It* la d«n# with politic* 
THE JCWCLCR. 
Mlfrr muff < baina ara now duly j»ro» t<|r<| 
Mll»»r spur* »r» luatlr t> r wt.man aa t>* 
mm 
VlMlgrrlli* In Ibf al.ajw of flak, villi 
flallbla H4Im, W» imporlral 
IVrfuntcry fuhii»la, now that atoinUrr* 
ar» natal, wr alm.»t a »i«.a«ny 
Coffr* apatoua In • hllr riuuifl gn«Ml 
wltli lliinl iiriuuniiiittlMi, tr* |u«r|f. 
Manufat turrra o»ul<l «• t taluaMa klnf 
front IU n*w ailtt r rrcrtilljf tin 
purtitL 
Tba aofiaat of lirlrt lm- iluMrra ara of 
iwwialnwi, With »ll*rf IimmIIm mtrnil 
witli raiard work. 
Vaat ImiiIxo*. gold ami riii(n«Hl 
with mmwinKm and ir»»i«. *r- prutiiM 
for lit* >rmn—» dora. 
IWwutlful mourning plna ar*rompna**Iof 
llwltl <'(»n fmim of Itlaik »imiimI li.lrr 
•|»rwl Wlllt lliallHMxU 
Tit* untlmll* taga with ailter rla*|« that 
orii Itr *«ilw(itni#i| «im| irmitttil from uui 
bi*IU lo unilKtlU air priutl. 
A all»»r (111 liuilkrf for lUtotlonal Imnki 
ha*« ralwl rrim III an<tni»l of Mil* aiul 
Hrr*M MhI • (Mil# Itllia rtl»l»4i prlnUltL 
Tba m»w »ihrr bnrklaa ara rouiid and ol> 
long, with »i«lr« ruralug Inaard. aurarrful 
•lt«l» Tli»w «rr In rlrk ralanl work an t 
bava a raniral liar In rmul work. Thla I* 
rf|Mtlnl, aa thf aula rla>|a «r»' au|a r*r<lliig 
llitulil lllr« loutbaal l>urkln.—Jawalrca' 
llfwlar 
THE I'HlLO^OMHtR 
la atcry anul la • alaltlraa grara wh*n 
aoma f<m«l li«>|»a ll«ilw|iia^ 
Tltrrr muat lw low hark of Ik* hand (bat 
la mat k«l out In Mtt anothar. 
Ilappinr«a ia a ntadatd* flower growing 
INI III* blgbwajt of Uarfulnra. 
Tba »«1ii< all-in In tba worltl W (hat 
«ot Ujr atruggling to grt a living 
lltiy what tlioU baat mi n»a«l «.f. an<l »r» 
long tbirtl aliait aall thy j— aaariaa 
A cmrlng for •ympalhy U Iba ntuinioti 
btMiixUr) Una twtwrrn )oy and aorruw. 
1W not afraitl of mthualaain. you imkI U. 
fuiramlu nothing afftclually without It 
Ufa apprara lo la too abort lo I* apmt 
la minting animualty ur r< » •• « wrvitK 
II* w Lo put a • lail nuatrurtloo on a 
good act rvvaala bla own wlcknluraa of 
kiart 
l*nguaga cannot aiprraa to auy ona 
mitcli Iwyoud wbal ha baa ll?al or iifarl 
ao«nt 
Metal will rartninly nut If not uanl, aif I 
tba Ualr Will aaauradlf bwumatlimial If 
not •itrrlawl 
Tba baro navar aaka, "What will paopla 
think of ma If I do (haw thing*?" Imt, 
"What will I think of myaalf If I do not do 
Ikrar 
Tba baart la alwaya hungry No man 
ilv«a happily alooa. Tba wM ami tba 
brat la wlwr and battar for tba frtauda ba 
kaa. —Toronto htar. 
THE ANARCHIST. 
Franca baa ilvrtdnl to pmarrutaall Inclta- 
niHita to commit dynauilla oulragt*ami all 
glorification* of Crimea. Thla will laata tba 
ananblata noibing to do Uit drink.—Iltta 
Imrg IhapaU'b. 
Tba l'i»iifk Kovrrnnirnt baa at laat 
arouartl iiawlf to tba fact that anarchy uiiiat 
ba grapple I with ami throttlid Iwfor* It l» 
r<>iitea atroiirf emiUKli to throttla tba nrpttb 
lie.—Kwtaaa City Journal 
Kranra apfwnra to ba In ranmt tkla lima 
in ita dfclaioti lo rr|>r*«a ilir praaclung ainl 
nrartlc* i>f anarrby within Ita Jurtwlirtlon. 
If olli* atunlritw will only lake comm«Mi 
maaaurra agalnat ananbiaiic outbraaka 
bomb outragra would brruiua much Waa 
frfapiml.—(Imalia lira. 
Tbla uaw ami tlraailc lcuia|all<>n In Krancr 
agalnat tba anarch lata cannot l» oaupMaly 
rffrctl»» unlaaaotlicr natiima taka tba aama 
•■Mima If Ihoaa Krrncb ouapiralora lv rn 
• IiImI to tran*(ar Ihclr Hi UI of ■•|>rrali< na In 
(i«rwany, Italy ami Kug'.and, KraiHv'acru 
a«li agalL. t thani will tuit l» aliog«-ili«r 
•uiraaaful hi I ami la (j lol» Uvtuocrat. 
THE OOOITY. 
Tb» lllndona fml their n«wU.cn hohrt 
wllb bnMcjr «i»l for lurk. 
In Krnlua nmtt^ Kf ,« ub<>*t that rat 
Ilea cbdh* la Mid lo haunt iDukldMilltr;. 
Out of lb* prtM curinaillr* I'f lb* oUl 
klreblln miiwtim wm a cb«rrr»too« >«*kt( 
• ■utaiulotf U |w%ir» of ln>ry dm. 
In I yd I'blllp Htubbr* IliirlKbMl wllb 
KMt HK'ruy MlbM |Im u» 
of itarrli. 
wbkb br oUinl "tb* .Mil * liquor." 
lu «n»wrf u a |iri» ttfVrml »»y * IWIi 
pt|irr furllir •■*•11 pi« of mlmani|>ic 
writing. tMMMil wilrf Mil lii ibr tvboU 
iiUUcy uf CUnaioplicr (MwkH wrMWrn 
• 41 M Kit 
IT* Bfli*ii«rt«l| (N. V.) |»««iiiAn ixkm 
rrrvlr«j a l«tl«T Uwriu* tbl» *<l<lrr»«. "Mr. 
Krv. I). W. Drm. Hmwl ««f (tad, [/Mr***] 
UtaafOtrlDturi*, l*mu l«T<h*r IlirSlirrp, 
Hock* ud M..i ».»r l.«nil« of lb«Cutit(r«v* 
lion of tba lx>nl 
M 
THI MERMAID 
Thm in t7 nidiU la lM rlnr JrnUa. 
IWoolfmmof UitpMl lakra U ibr 
lllu Ibal I all* witbln tbalr baalu, which i« 
40 lnrb«* prf jmt. 
Tb* tHiUr mm U gnn la color bmui of 
IW pnMM of (Ml «uallU» of bIhIi 
ulmilctili n |klNf(M 
GREAT 
REMNANT 
IJcforo wo toko 
account of stock 
wo wish to clow* 
out all of the 
remnant* in our 
Store, and .shall 
make some very 






Monday, Jan. 8,1894. 
NOUWAY. MAINE. 




BUY ONE CHEAP. Buy one 
for lr«H than thojr are worth. You 
can do »o at our Store. The halanee 
of our stoek inu **t go at Nome price. 
Every Garment made thiN»eaMon, no 
old Style*. We have slaughtered the 
profit* on our SIIAWL8, BBI) 
BLA XK ETS, COM FORTEKS and 
all heavy Winter good*. Menu Over- 
Miirt*, Underwear, Glove* and Mit- 
ten* included. Come and *cc u*. 
• 
• • 
NOTES & ANDREWS, 
IIO JliliN *lrrrt. Ktrwaf. Malar. 
mutt hjve strong. \* ell-nu Je Cloth- 
ing. Because he romps around it 
doesn't follow thjt he must needs 
be shabby. We've nude boys a 
study, and our 
is of the kind that stands wear and 
h.ir J knocks. Plenty of the style, 
too. thjt nukes the boy proud to 
weir it. We can save you extra 
money just now. 
Pur Coats for Sale and to Let. 
J. F. PLUM ME R, 
31 Market Square, South Paris, Me. 
BOOTS, SHOES, SLIPPERS & RUBBERS 
We carry a good *tock of Footwear all the year round, 
and our prices are alwav* the lowest. We al- 
m> do all kind* of repairing. Don't 
forget u« when you need 
anything in our 
line. 
Your* truly, 
Smiley Shoe Store, 
Oppo«ilr Klna IIoiim*, .\or*jiy, Ylninr. 
E. N. SWETf, Manager. 
Our Store in open Monday and Saturday evening* un- 
til 10 o'clock, and cloac* Turmlay, Wednesday, Thum- 
day and Friday evening* at <1:15. 
HAVE YOU SEEN IT ? 
Bend Particular* in this Paper. 










The Balance Sheet. 
IKE OTHER SIOL 
| l>y%prplK.MhOfc 
ilifimUfi'l 
I 1 Uul I" •••tk. 
3 TnnliMiMt* 
I Bm^Hi lniuti><« 
Alvml • Ull<n 
j \\ a/t 
^ liol. S-ttlcv 




t IW4« to «vxk. 
j Tr«* 
" l- 
r." Hittrr. Cm 
ir»| u at. 
4 IVjCu.! J51.MI 
Wik >) 
J IVfntN wrlUUjp- 
Moral: Honor truth aJ. 
way*. Buy the True -I.. F." 
ever) lime. 3$ cent* of your 
dealer. 
■■■I Oo*«< 
N. H. DOWNS' 
lunim inuaic 
ELIXIR 
llw *t —->t lk- t« »t !■ r /i/tv right 
yr«ir« *r ! !.*• pnm| th* 




and all Lung DitaaMi 
la y>ut j «>r i4<J. 
IOU> IVIRIMNIJE. 
l'n<»\ Iji' °m il |*r l«4lk>. | 
xsor .■»sv * an. >rj* :vjt« n. 
■Hi uod«« tun* ■■■§ 
In m» » M t.l KRI Mr 
|r- \ I HI<KMO «r4 r.rv M' 
«'0«iDir the 
•krMic »t»«l txMiit the 
wyvUtk if blhwul lr4«!» to 
VIGOROUS HULTHro.MLN 
Prof. HARRIS 
ICIUIU Mi 9! CA TIB Pastille 
IU* M PM WMt *M» l**\ 
matt |M taM « »< M taakk hi IM Ha* 
KlitiiWrnrt ii, ll •• •>. » .1 >4 K«ra« • t 
■»! alalW. M k )'■«*• n HIH f -» 
» W1 >wnt«»i «imu 1W »M>4i•( M»a. 
•M MM, k«" M Ilk* Ml Utr <« 
ww m 4»feiity »4 »!>«■■»«. «ia Mgaai* 
•HtM> »F '•» kma a r« H mn.t- ||» 
(Mil kMmM M MMHMM bm4 *k-v ^  
il wk l>m IkM •• t tf 
ud «tU. H «u« •»« Ik- mi >.( Ik* 
»SW MtlRtV 
>«»■* Mall to til 
«--> im •• »nH> « 
•T a —4 M* »«»a*. IMtMM ka fca 
Ml at M|Mi» to J al a ki^l f»H u} • In 
•>•1 h«lf» —»>r »• M»»i (s*|>M«|r«H I f 
•w la ■'»>■< Ml>"» tall i*l'.a Ik* 
m« ~*~~ I f » Ik* Mk» mmi.4 it* «i 
iilkKW mm I tl> « *• b«m<| Ikra <iil 
k> a WMk. to *• • "I m. a»i • Mil »vitvaa«4 
ww # »» r»mrw« • ton ( «|. 
*•51 WA A M toa »# t» lto MUMMI 
■' V% Q «• »—• »tili||ii mkl «iii 
I THAI M r«tH II kfkMl 
■ ISIS* a~« (-#•*•» p«k*Wim-«m 
a' -a# a'tkito»aM.U • Ir. .lanal a* va4 fall 
twiW «• I ♦ •<••!. TV MMaMl mm aa 
X iw»«»ii»m»»alkaia<inn 
Wa »••• Ik- •••<»• -1 MaUM rttn will il| 
wiklk«(aai«4 Ik* Itointi imiMM. Ilaf 
k4 —I »'I in —> Mki.^ f.« inai |ki>4x 
«4 M ktoMf to laktll itoat *a M tikal ito? 
M--M » I».f Ikaa i,(n>iia la 
• «M*a>«(lk* Mki'l Ik* I'M, «» naka 
Ik* ww» M »■ a .« tal Ik* to— fc. kM. 
Tto» kr* Ml «i dill Mi al*. k» k 
ll«Wll»« llk| f W l>H » to alky 
«•'■•»»» H IM 
Mt"« »f Mil. If 
rai fry • »i — •• 
Im« Ita HI *«t to 
H» **»'*■>»»«. ( ♦ 
«■»•» to* »• «r» •« 
k»t* «n»n< Mr 
I»» ><u « '■ »t.«rvt.-n r««« t*. 
W*m( %ll >■" " *•>'•! IwiM i»> W> ■■ ■< 
(• H* iMmm •»>! m ►> 
feUUS REUEQT CO.. Iif|. Oiaiitt 





t«*WM—Hi^ «M f*«* H«r « »r««%m 
Hi * » * «u, kl Ikuwait, M(* Ii.ii, 
m tt > w fm Hr«m| »-»-*<• M tkan« 
|i«i »«— la— mm* m i> m Im^i (•( n 
In*•!«kwi«toUm 
Scientific 3mfrirnn 
T ■!■ ll nr- |T« 1 irN t*>« 
MU ». •»!"».? UlMlfM*!. V. W*«t4>e*«tt 
mm ■h«.-4 ilVmx.IIM • 
MTI |l «<•! WWM A M*WM Ml * to. 





'•» >"«*w. Saw T^». »»4 MM* 
•kwlk BMl t«4 IU W.tlB IUM*Tt. '■* 
Portland and Trcmont 
mm iMwhi 
• (TWCtN POHTkAMO AND •0«T0N. 
MUM r*MU a *Wf. fW1>—I. for II—«i -a. tlaii* 
• ir.f •»!»■.• Ml a v;»Uf hJ 
MnfVMi luli 
».n». ■«. Mtvm U«fc«a »l w, ... aaj 
•>•»> irfii iff aM al —Imi m4 
TVM«k t>ra*MM«*4 »• a.. 
rat *a; Malaga. 
ill •■'I |f«« IM H'. I«. *r«m.-ra 
of Ma na>N» »i I Mn K.-4..-. M M« m"wtm k 
la ilia I •# a*«*«.> aawjr ***•!»«. «»« Ura at 
wpirt 




WIU. CUM ALL 
RHEUMATIC TROUBLES. 
AUOttrtOaTl 
far Ml* »• A N UIUT, S«lk ttrtm ■». 




It will Cur«. 
Apart*, to K «»•**»•' »— >*r> —»*' 
(nr*!^ tl*«» W »»*4* •• !»«■»»«• <«_ •? 









Th« U-t rt'inody for all 
iliwum'* of i Ii«* 
Throat and I»ung*. 
Prompt to act. 
Sure to Cure 
PATENTS. 
ro« MWTtCTMO »ot rcn oartmix 
Wntt Dubois i Dubois. Pi:*:t Anmt 
Invcntlva Atf* Building. 
* AIMINGTO*. D C 
yTtt Mmima ihn | 
H. B, Foster. 
made clothing for 
all ap n and liiei A largoand 
complete *tock of 
Gents' Furnishings. 
Wo haw the celebrated non- 
Inn kI«* MiMpctuk'r, which ha* 
no Ituckh* to tear or *oil tin 
clothing. We have every- 
thing In the nhape of Hath 
ami ('apt. 
Your* truly, 
H. B. Foster, 
IN Tt«tA, u«« 
Dr. 5bernpp's 
Rose Cream 
N W ('nMM tal<>« If Witf 
rn Grjtfr Dysfttsii Cvt Ci.. ^ 
»»r .«|r Ht all «lr«wrM», prtrr, Jic. 
C»i Hb l«» 
r. i. %m Mixer r. 
■V'UlJi ¥r 
Sccnc ir in Hilith Sc**ion# Tup- 
per'* 




THE GREATEST LITERARY SEN 




W ith itiM* of tbf l**t llwt of 
I'tfpdi, Itug*. Mat*, Oil 
< UMh*. <rU*., «* h*»f «»r 
ikoao. 
Mrktly atandard and rr- 
ItaM* aukr* in tb* m« |*t- 
trra* «Bti coloring*. W« 
alio hava fvatbrra for JO iU, 
ami 71 itnli \*r pound. 
READ IN THESE COLUMNS 
1IOWE A KIDIjOX, 




MrtM lk*r In *aj" kto M|H M# to lUf. 
fw ihm IImi U urta* a» MM. 
W\f »>»■—M l»* m«i k»M ■ hat lk»M«M IwMf 
Nrk iJmi |h*H Ma. i»4 M KM «Wy. 
kinJk-ii mm! nMm 
M 
lil* UM» »nw Ik I* li|W raU 
VTkil* Arrow* tr»m III* par 
W'l» WlM, M kin rMw! "TWwtfTMHMf 
Wari 
WiU tun M Mlwr, ilfH villi >»*•' nn, 
Alaw*l «llh IMiklll aItfc H low>Iim l»p*K«. 
HhaJI airtk* Ik* i«*ur ni tlw m)o( Im*tu 
LmI kmU (1»m M •!i«IiU>1. iMk hmmmrw^* 
T»kt om Iftirr fnrni rarh In* »f iHla 
♦rtw attil jmi will fltxl u arnalk wLkh 
» • I !'• ni,. pf*4l»( TWa lHl«n 
«UI h» Ut Mitif in ilHUiMi fruM III* br 
Ktnulit£ uf mm h lilt*. 
Ma. m.-TW f«»l»| W«*UCI»' 
f-nfrt •«!> fr»« to iwd afcl 
tl Wa mmm m4 Ira w««M btorh kla am 
Na. Mi-A Ml »•»"»♦■ 
lliarrt Ik* nam* <<t a f'altcl HUIm r»lll 
• li»fMrr»ruln I* »kn«n In lb* IIIn*tra- 
tio* Ilow will tli» mlfoop Ibtii 
1*1 Vkbolaa 
Xa> III.- UfMlk. 
TW l*(l*ft In Mrh of lb* IoIIowIbi II 
|MD|« may la lrM«panlwitlu(imuM* 
a<«l Wkfti Ik** m* n^litlf kihwI Ik*; 
will an>wrr to tka Ii4Imiiui iMtllK<M 
1. tUUuiitf 
I Half a pnrtir »et»a. 
& A i«ama ft* taillrmipa, Klvm «k*ni by 
Hlnjr, Urauw tk* aquaUc aprciaa gmw 
mhrrv ft'tc* alaKiUil 
4 JttaC 
Si iWumnlml. 
X >h»jw*l Ilka a I >(i 
T. TWa aurnm»r ~>1mIcp, J una SI. 
\ Nlinaral pitch 
V l«ajrra of earth lyin* umlvr otkrf lay 
ara. 
It TW imif* «ulal||* |arU uf au Uimsn, 
■fanlnl hf atlfMlk 
II A<ma4. 
IX Tto it aklaaa of tlUeoni. 
IX Tba HlMal |mlkt. 
I I maw k r>« X M»a kit Nile X I 
ntutlaiil' 4 A Maf rat. I. 1 t'aal. I 
■luii X I Mu at IWI ?. Hi aim rau w«l 
« Calaakaail. v A* Urtala M I 
nat ML II Dim* pmmeh. IX Cart la 
iaVI IX Ktlry lima. 
M'kan tk* al»«> l««l«ti kata Ian rlKktly 
irMaymnl ami Ik* w«f»U |4arr«l uatlaluw 
Ik* utkar, tka |«im*la "III apall a ftalal 
lima, ami tka flnala will apall an aualrar 
aan of ika Ikurrk <>f l iik.au>! k*U mi Ika 
9*tk of lM*tul»r 
fta. SM-bl»( M«*. 
Jt.i.itiiiv It < D>n*iiiuM alint>*r 
(Trail) OK, «r*. I~il lltrrr « «■ kxiiirtLlliK 
U< king. In l>l* opinio*, m It* art tlwul tu|> 
plying Ik# 'IrlV »mj Kirai, U t«a>k a 
quwur of a tuiiHV |M, Ib*«i a nrf mmII 
<>/ iK<«<>U(r, t.atl arrunib i.f Iwrail. 
mkI In ll»«* k* mI'IkI a l*t of rrihlarry 
Mm* aimI lb* 1**1 «>f ll»* lurlfj Aft*« 
(Ii«utlllili|| III*** W l.a»l at»ui*tktli|( «n • lilt# 
mhI *t> iIcIm itmUy crop that Into tl 
<«i* Ik*t Ik* miaaltlg MtKl* (if (ih) La>l 
h*B allpplMal 
A Ul*r*r; I ailMllf. 
A «ralrrtl |«»l« r U l»*|««i*»lil# t -T lk« 
follow li.rf A tr« iU)l H'1 * Ml|'|»aMl itwl 
•■ill »%• aitrn lying l»y llw •»«!• ni tk* (mi 
i* tbr Niifiliffii iViflc Tb* matter »a» 
{•r>i»ijKl» ir|airtfil to lk« •u|*rlnt*«i<lmt'a 
oflW* «ih| k* In liirn *nii o«it an onlrr Id 
aimrtiiig ik» ani n (irrman to rr«iii«» 
Ik* il*a>l animal >hofil? afirr* anl a r» 
pi) a«i rwriml ulixli ilialinguiab*w Ik* 
forvmaii a* * tuan of »(|p*fV* Url, allkmwk 
kla rkrtorti «l («*•!• li*i*il<aiM|«aalaatt 
Mat If l*rvn-(*il Tti'apial I* Wlia tbua 
"Tk»itayi Mr l ti* Uiiiibai awkflM 
In lb* train. «*a tiol klllnl, lull al>* illnl 
frmti rating i«w mmb liwaryaa at><l a>n l 
•Ital JH. I Hit will lairy lii 111 umuimto* An 
•a ill Tb«» O Flab- { 
*«). *>•*■ I ••rinaii 
" 
K*« talk* I'aMl**. 
No. Sti Tnpl* ArraUic I'mirM HaIi 
»o41 llartiHL Kp«i 11*» *. famiab. 3 U» V. 
r»i.< b i. S t« III. a Ian ml. I In II. mitlng, 1 
to II <an*. I to 1.1. Kailnm. T to It. aal 
ntou Kr<4ii n Ui IV boiiiMil*, w lu Itt, urmotu; 
IUIul?.il«A|rt; 11 to I*.gallo«a. 1J to tl*. a* 
lutr. H to At, ulajarl. lltu.'l. MlMt. 
Nu XI\ A M»ort Tail: Tal*. i>u* dajr a 
ral><>4i >uir«l u* In lb*. |»w li»anl, Ik* 
lata taiwltl lam luaila, laul iu aaiii. buy,lb* 
«Vt>* Tk*r*. |iauar. I»> lb*, *rralrf, "Akf 
aigl.nl, ii> t o«i» Uatf born** I a** mora 
mirl IrlloW lb<a4 fir iMlt tllialak*, r».a«tl, 
aigbl. I n tail Hilaaa*l. tall, pin* t«a) paitt. 
UK I*, all. tail 










S'a ST7 'i|giili *>i oJ«l «•;!&<{. "Sink* 
•liil* lb* ir ii I* Ink 
Nu J7% — lk«jl»lr Ibarfofial 
U I' A R I) I II 
I K A I l K I 
C O II I X T H 
C K I M U X A 
U U A * A l> A 
A II I I O X A 
K N A V K M V 
No fTV —.MiMiutf 1*4ur <ju>4aiiow; 
A»<l rblkirvn • «>».ii-» !..•««•» fn>«i vImuI 
U»k Ik >1 lb* «.|»i. <)»«, 
Tl* > Iwi lom ilw n«uiu t (>^v* 
Ak4 U»r I* llu«< h«l, 
A (.4 rtti Ik lL» iMimlkC tl»At 1} 
Lit* < l<t( ftf.n. • |klMiilk( 
So SMt t'olirral**! ltinl% I hwallo* 
I Tlrutli 1 4 Mht'' 5 Cur 
Ww • Tomtit 
So »l- Wun|M|iur»*: 
• HOW * W A S 
MONK W A II K 
O N C I A K K A 
W K K K \ K A T 
So *1—Kiddl** I lUttiiir jmi Aim! 
Uo rLaiitfv Hi It. i V»rtj I Iktutr 
without II )«iur (rtrwli wuukl Iwim 
4. 11 tuukl lirmn lUilmvut 1 
There ir> m» luAujr »l>*.im« ks In Irrltwi 
Ikal till* HMy toua* >4 i Ink. T. 
Ml lntk«( ft. lk.ul.Ie Jt.U 11 I1AAU V 
WLfU UiuUolf l.u tirirwitb a •iiilltu*. 
It*. A UwmjiL 
All tho*e who half u»*d lliltrr'l 
Mandrake Hitler* *|ieak very strongly lu 
tbrtr |ir*i*r. Twenty-lite ituU per 
bottle. 
t harlie » |mi h«« • ii blowing the 
cornet f«r an l*»ur N«l, do )ou think 
there I* any mu*W- In me* Nrd-I 
|o>. t know. There uufht to he. I 
dldu't b>-ar any n>»e out. 
A person I* prematurely old when 
tMldoe** uwurt before the forty-fifth 
year. t'*e Hall'* Hair Itenewer to keep 
the M-al|> healthy and |imtnt lukiueu. 
P»e devil will *ll|i hit bridle on yiMi 
the MHitoeut you Open your mouth to 
(rumble. 
miik M.r.HiiKD 
awfully when I told Iter what to do for 
tb«>*e horrid pimple* with which her 
fa*-* was covered. She now aayi If you 
want ■ pink and white compWilou with 
A nice, clear, •moolh akin, you mu*t uae 
that beat of All blood purittert, Nulphur 
Blum. 
K*er> man U »uppo*r,l to know hit 
own buslueas, but U la hard for his 
friend* to believe It. 
The breath of a chmulc catarrh 
pAtWul U ofteu ao offensive OiAt he be- 
i«nue* AM object of di«(Mt. After A 
time ulceration acta In,tlMApougy booet 
arw Attacked, and frequently destroyed. 
A const aM source of dUvoafort 1a the 
dripping of tlM purulent aecretloaa Into 
the throat, sometime* producing !■?•(• 
•rat* bronchltU, which 1a UAoalljr Um 
eicltlug cause of pulmoRAry dUenee. 
Tha brilliant results by ItA u*e (or mri 
Est pro|ierly d«al|DAt« Ely's 
Cniu 
Im aA by far the beat aad ouly «wi, j 
Cull upon four druggist for Ik 
HOHEHAKERS1 COLUMN. 
Owimi in Iwn w laylw if hrtrn-1 "1^* 
**•"** 
uJCm. Smw Houaaaaaaa- 
luu ii, hiM ImmtiM, twK Malee. 
A CHAPTCR ON OVtTKM. 
.sirHwii Ofttr*.— |«itf • romni 
dlah aim* ll will beat. witk and drain 
Ibr but lima to i ih«llo« I In 
place It In ll*« *1 Miner, c«m and 
Imi* It o»er bulling water until tbe 
njitrri ar« p«M and curled. They 
Mijr I* dreaaed al table when eaten, or 
better, Mlt and pepper mar be iddel In 
tM klUbea, when aerted In tbe ben ted 
dlah. 
itftm and .VtMiMi.-Bronn mml 
illrrt of bread la tbe urea, then pound 
lbein to crumb* la a mortar, and having 
thoroughly buttered a baking dlah, 
tprknkle It with the crumb*. Then put 
In a layer of oyatera that bar* lieen 
•lightly Mewed In milk and butter thick* 
rued, put neit a layer of macaroni that 
lui been I tolled twenty minute*, then 
•utveedlng layer* of oyatera and maca- 
roni to the top of the dlah. Hprlnkle 
more rrumb* on tbe top, atrew about 
blta of butter and brown quickly In a hot 
i»»en. 
<H«w rut a gallon ui aiirr to 
i khutllf of ml, boll It to two quartf, 
•train, add thr jukrof thr ottlrra jut 
IN to uw, add |*|i|>rr and wit to yo«ir 
taatr. Ultrrn mluutra hrfurv taking up. 
I>ut lu IIm* oyatrra, alao right rullrd 
(fuirrt, and iftrr It »to|ia boiling adii 
half I I'lut of milk. 
timmp trilk OgMff .Vmo.-l/t 
jfwtrujilrri gl»r a turu or two wltli 
pi. nt \ of butler In a fnlug twu, thro 
add }*t*l>rr and aalt, • litllr flour, and 
thr Julc* of half a Irtwou, with enough 
water to tnakr u|i thr ijuabtlty of aau«r 
you want, atlr till thr oyatrra arr donr, 
and arr»r with the aleak brvllrd la Un- 
usual way. 
(tytor sit*.— I'ut uur >juart of oyatrra 
lu ttnlr owo ll<|U«>r un the llr«* "Pie 
tuoimnt they begin to boll *klin tlir 
»t *ti r« out and add to thr liquor half 
a pint of ImH irrani, aalt and |*|i|>rr to 
taatr. >klill wrll, ren»o»e, add to It the 
o> atria, abd add our and one-half ount« « 
of tiuttrr. Krr«« ImH with towat or 
crxktn. 
t'nil '>jr •/»*■•.—Take thr de* I red ijuati- 
tit« ami drain, hatr an egg wrll tirateu, 
atxl aornr rullnl traiker t rumba at baud. 
I 'i, tl.» otatrra In thr rgg, tbrn mil In 
• rat r «i unit*, ami fry In a der|> »|>ldi r 
lu boillug hot bultrr. 
UyM'f «»a Ik* Ihlf Ma«li 
tlioioughly and wl|«r, or allow to dralu, 
thr draired number of oyatrra lllto 
I'oluta arr thr fa*orlte for rating ra» 
from thr alirll), oj*-n. mn<>»lng half tlir 
abrll, Ira t lug thr oratrr with tin* Ikjwor 
lu tlir uthrr lialf. Kltr uyatrra ahould 
br arnrd to rat h |<eraoo, and a go**l 
alfrd b«l of Union abould aiii>n|MU)f 
rat h |datr, |ir|i|»r and aalt to br addrd a a 
dralrrd. litllr Nn k Uiua may l«r uaol 
thr aarnr way. 
flkll | |>llll Of ItJMll 
jukv, add a llllle ull and |ir|>|>rr and 
•Ikk ••( umv, boll it fl»e mlnutra, then 
•iltl Iwa tr«*|MM>nfuU of flttur, «rf up lit 
half a learait of milk ; let IhU l«>ll two 
ntluule*. thrn (Kit ku the oyatera an<i a 
Ml of buttrr " «»f ta egg; la |M 
minute* take lltrm u|>. 
ttftff alii the lk|nnr from 
tweuiy-flve large utalrra or forty amall 
ultra « l*>p litem rtlt*. !•••%•• jg «>Ut lite 
lunl |«art. Ilre.k Into a alialUtw |*au 
all, M-tru or r If lit r^i, aromllnf In 
llir quantity of upltti, katlB( out half 
thr wI. llat lag '-«•«!. lite egga 
• ell. ntii In the «ltop|*d oyatera. aihlinf 
a little cayenne |ir|t|ter am! nulling or 
any preferred. Cut llir«« mm<n 
• •f tin le»l butter Into a frying |>tn. let 
it inBif to a hull, |«.ur la the omelet 
mltture, atlr till It begin* »o hanlen, fry 
It light Ixiian, lifting II fr«>m tltr edge* 
tetml tlibri by all|i|»lug a knife iimter 
It. Take care »ot to cook It too mu> li, 
or It will lw tougli; aerie luiote.1 lately. 
1 lila i|uautlty will make one Urge or two 
ant«ll« r muelela. 
itftrr | train I lie liquor from 
a t|U«ll itf trr«h 01 atera. I'ut llnm In 
Im>| tlnrg«r enough to coterlhem |.|a.r.| 
oter the Are; let them remain until 
plump, but not rooked; then drop them 
iiniiteili itrlf Into cold water, drain off, 
ami mil with them two pUkled cutum- 
brta t ut Kite, alao a quart of relerr cut 
In dice pirtra. Mime •eaaoulngof aait and 
|>e|'|*r. Mil all well together, toaalng 
up with a allver f««rk. |«»ur oter the 
whole a maiunnaltr d*eaatng. liarnlah 
with trier* tlj<« and alU-ea ttf hard-boiled 
egga taatefully arrange*!. 
ift'r Iw /%#.—Scald a t|uart of 
oy altra In tltelr own liquor ; when It hatilt, 
• kltti out the ot alera and art aakle In a 
• arm place. To the liquor a<M a pint 
<tf hot water, aewaoti well with «alt and 
l»p|trr, add a k<-im n>u* bit of butt»r, 
thu ken with flttur ami cold milk. Have 
ready *ontr light blarult tittugh. rolled 
twk* aa thick aa ple-cru«t, ctit out Into 
inch *«|uarea and drop Into the boiling 
•tr« ; ,„»rr au<| ni||t 
I "- .: "p 
•«' Ik- "IMrr. 
Optlfr /.'<•**._ |»m one «|uart of ova- 
I. .Mr „„„ |tl|l|„rt ^ 
• I I It** in t«»ll thrreor four mluutr* ir4. 
•"« «llh • lllllr *«lt |(r ,|irr 'mm l 
Kiv,!::, 
h»l •.irr..,rn»^,u. |r, r* 
y lB WiWKl Q» « tU,«. Ull(„ ||h> "*'n »» ««rt. IU»» i •>•.!« 
ia7e! u dl«» 
• 
• ■l r In mfiUli |Ih* ovitm * -r_ 
KiSSr.* "4h -,U;^ • HI MHj Ui «»« ...me „r „,r „,,lrr 
»r." 'Z'.' 
~i 
Opter >r TWrj. 
_ f,, if*. 
oMUiar, .,urtl„« f„r . „irhl.yt of JJ* 
IhTZJ "7"with |.ar.|r, .ihI mol.tr,,. 
.m«n fllir. Mu(T 
"*! «>H- tuikrv win, th,«. 
IlrmOeU O^r^-fak- <|Utrt 
*»rr f.t o;.irr«, ,*it Um* In . t1>Usd« r 
? • '■','rM""»llfl|l of 
liullor 
f-W Uulll ||^, < 
rmtl the ,n # 
HUli |.ul or.r «-U|.ffu| 0f aad u(h. 
iWo" "f Mor'M«T*»ilr- Mlllf I «Hir th* ov.trr. on lu the t.utler. row 
rifii. M"r" #l 0*vt* 71114 i* «lel»- 
ntlimfI/W Opttr Tikr i.n 
ouiK-r. „r i.iiijrf, oa.wh.ir ;y 
Kl'iwr «n.| Mil. three UhUn,,,, 
rt7r;,'l»r-1^.. I »uu« nrilrrt Mrlt ||... iKillrr. «|lr In tfc- fllp„r ,M(,| 
tin ii», ..m«m o.,k„; 
>nro«(h, (klmoirih^brtHti an.| N,|.| 
trram Mu«*, ,n,i nu th,. crtJ,f 
Itptirr /V.— I.lno o ilotp h|o |,|«|- lir 
»••««v I'»u with • *,H., niJwJTh^r 
frkM*rr of oyaiora, r«i*cr with .M- 
3L'» l""""1'»• 
*•" • d°*'n |*^|»|ierrurn«. |'U,» n 




oalHjr «Itli i Ujrr of or»t«ra »nd crark 
C [tauuUS.* • J»l11.^ 
ibMI wMl,., btUmt!m 
*f °r*»r«^Bo4| ihrw ,lotP» 
Lr*?1"r,u" la iMrota lUjttor olTthla IU|«or and keep U beJ; R^|t JJ J 
rrjrj!J*r.ub4^' •' 
Into liVS be«t SlSh ST .tt!k0r-m 
mZSifii*** «»k Si5 JWi.^J;sr5K£i7f 
U la hSt 
A STORY Of THI PICKET UNL 
(hw fnggjr la Ih* alninr of 
1MKNO, my comrade ihoughl h» haard 
III* aouud n( iMn la the rlvar, iml fin 
Ibf aiaal rlHll«t|«. The miww r«nw 
bark through the darkneaa and the «Ul, 
for Iw ohiM aaa nu one, "I inppOM I 
am what im nil a Mvl, but I liin to 
anna, ami I waul mjr much lo aak l 
farm of jnm," "Wbii la ItF a>H the 
Yank. "Mjr mother «ll«I a fa* daya 
ago," ram* bark. I hair a ilMrr llrU| 
In IlllnoU, mi | have written a letter to 
her, telling all about mother* deatb, 
and mothrr'a laat met tag* 'a b*r. and I 
• ant )ou to forward the letter; I have 
It here, unarwled, ami you can read It If 
KaUh, to aaa that It U all right." picket heal la led—It might b* all 
right, ami It might not—but the InvlalMe 
•tranger pleaded ao hard, and In auch 
tone, that hla heart wa* tombed, and Id* 
•>etter natura ruM. II- aaaaarad, "If 
Kluie Iioanna fvoKijrpHuriihor*." Minnd of oara wa* again heard, ami 
the picket aiUtied eagerly In that dlm«- 
tl<»n. At laagth lie aaw a tioat, cootaln- 
lug a alugle man lu gra), coming through 
the fog. The > tailor lauded. and hamted 
I be letter to I lie (ticket. Iltr Ihla lima 
the latter had full faith In the former'* 
•lory, and did not care in read the letter. 
The |«o e i) em lea Ihua urangely brought 
together »»r« II*«IH( an inirmuni 
that wvrr «ar mailer*, ahra the oor|*»- 
r«l of tl»» |tkkH l"ii< mikI (imld ito 
no lr*« ihmi Uk» Mb of them Into » u*« 
tori), at the |il<-krl luwl illwlw(M |«»al- 
llir nnl»f». The* were taken liefor* Ilie 
general romm«niltng the ilk«l«ton, when 
I lie told HU atorj, ia;ln( tie a lour 
Nat to hUme, t>Ut the aton of lie M 
In grwv h««l arouutl hla atm|*«tliT, aii.l 
he allowed hint In oKiie a*horr w llli I he 
letter, ami that with I lie pr<>inl*r that lie 
iIm)«I<I (u Im» k In a«fety to hi* owu ikle 
of the rmi > lie haniled th* letter, allll 
unaraleri. to the general, In proof that 
there an nothing wrong In It. 'Hie 
genrnl did not wl*li to read I lie letter, 
ImiI told llie |il« krt that thla waa war, 
war an urrr«*arllr «n*e|, ami It would 
not i|o for a a<.Idler to allow |,|« a«m|i*- 
thie* lo tie worked; u|m»ii that no amn( 
lull been done tlila tlnir. IlUt lie muat he 
more r«r» ful or lie autkl not unlf get 
lilniaelf Into trouble, hut might I* the 
iii.-.in of bringing dlaaatrr upon hla 
comrade*, ami e*en «|mhi Hie army, lie 
lh« n Informal the formaii tint llie Utter 
•h 'ulil lie forward**! to hU*l*|er, ami lie 
ordered llie ro|»oral lo lake llir two nieu 
l>ai k to Hie lilt ket |M>at, |>Ui<e tlie |i|« ket 
on ilnlr, au<| allow the eoemv to return 
lo hla armr. Ttie «-or|*tral oheted, anil 
the |>l< krl hnl I he aatlafartlon of fitting 
• ftMderd lo * format). M 
•erlug hi* new friend revroa* tlie rlirr, 
an t of «llneaalng llie i-tirdlal arlttHiir 
ahlrh tie r^flinl from hla own mm 
railea wlirii |«r arrltr«| there. 
AN ANIVATtO SKULL 
Medical "Indent* tumrtlnin line 
Ijuirr ra|ielIrmea. A |ih|>lrlin tella 
I»•- following dory, »»>• llie Nra Voik 
Adtettluf: 
*• Vt one tlmr wlien I • aa a tnediral 
»tu<l«nfuit iUm hnl l^rn for aeteral 
ih)< *1 ill 1lug lit* '«mr« <I| Iiir If .1 
Tu aid to I lilt « number of human akull* 
I>I Urn bMU'ht Into lit# I'tlurr room 
Aftrr wr w#r# through with Mo in I hn 
mrrr throw u lu a h#«|t |r|ii t>n# roru#r. 
i lu# night | h4n.»il |« to k(l linn* In 
lh# nmin Finding ll uuM and |>lra*ant 
In lit# ha1f light, 1 Ml down In amok# i 
«««{*r. ImnifilUlrli Iirln| in# Hi# 
|>llr of akulla. IV; |»r#«rtit#d I Iff; 
um <nlit «|'|*ininr ii lhr light from 
dim (ii hurnrr |iUH our lln-m, mak- 
ing iIn-Ill *rrm • Ini<>«| alltr, with ft C®f- 
Ula |dajr of niirHiliitt. 
**4 Mir |>4ltU uUrl) Mg frllow, lying on 
loji of if* |>llr, i|i|#«ml aituall) 
«M at M from lu Mflcil •■»# •«« krt«. 
whllr III# Irrlll lu I fir galling Itioutll 
(rliunl Itorrlhly. \muard, I alnknl 
Itaik »n<l nffrfnl mi ilgir, alirn iml- 
drnli Ihrf* aan • light n»l»r ami lhr 
•kull Imlinnl illghllt forward aa If 
l»alii( mtt|(Uuiv. jVrr waa no m la- 
ta k# alHHil ||. It actually twnrd. txH 
old* oin#, l«Ut taliv. I dro|>|ird III I 
cigar ami *at u|> »tr*lght In mi chilr, 
in) • yea rt\i «l on lhr grrwaom# thing. 
I In l»- aai auothrr |ou>l#r Holt* ami a 
•llwfrr MuirmrM of lh# •Lull, atirn 
don ii || rant# rra»hlng In thr floor, ami 
ItoumlnJ lo UlT nil ferl. 
"lu an ItuliDl I waa on 11 ir la Mr iirar 
lij, C«""» U|xin thr ilrahfr thing ami 
ira-l» for |imlplui# flight. I ton thr 
•kuli fitr a ijolriit thak# ami turnrd 
ot#r, ami out Jutn|«-d a Mg rat, whlih 
•raiti|irm| a«n»«a thr floor and Into hid 
lug. It lh# caua# of thit akull'a mote- 
inri.ta hid m>l t>rrn rriwW I think my 
Uinllitl ituiltn would hate ato|«|>rd 
tton ami ttofr.*4 
HC WAS NOT A MOMSI. 
"I hair lirard, Mr. |llu« gr uld a 
miO *Ih> hail lra*#ll#d rttniaUrly, ad- 
drra*lng a hmlurktan, "that you an- 
going lo moir to I Im Innatl*" 
"t«a, lam. What do you think of 
til# rhangr V 
"I think It U a had UW." 
"Twir oh)r*t|oO, |ilr«»r a«krd til# 
all ihlr KrnlUi'kUn. 
"\nu will find lut'lmlnnatl/'riidaln- 
nl Ifi# man who knew, "hut a iiiodrralr 
•u|>|iljr of watrr for washing |>ur|«»'#a, 
ami for a* frcah hard watrr for drinking, 
til.I N <'Ut of ||h" Ijuratl 'II 
"Watrr for driuklng jmrpoara 
»** ri- 
« lalmrd lhr hrnlUi klali, acralihllig Ilia 
lira I Thrn, aa If •uddruly lomprrhrml- 
Ing thr fin irk, h#lurn#d ml withaugrr 
at tin •u|i|M»*«*d Intuit and #ti'l«lm#l: 
"Iki you Ihlnk I drink w-itrr? I»<• you 
takr mr for a hor«r"* 
Ami In* lhr ii •t«lk#d*«tv Ilk# a mm 
Injured to thr irrjnm.—TrUi lifting* 
l'nh«|n Minir rtnrfl In color rlT<vta 
t-an \ | • I a 1 r how It Ii that a man oft#n 
look* Mural wh#n hf Ii In Mown 
atudy. 
hmllli (lo«lng lilt patience 11 l|»r 
twentieth cabby otTrr* hli^rilrrt)—lib, 
(ii to Ihumln! t ati't you art* 
married f 
"Sum W tli# winter of dltcontent 
made glorlou* summer" by Ayer'a fur- 
•a|i*rllla. Hit* wonderful uw«ll« Ine mi 
Intlgoratea the •«*t*-«ti and eurlthra the 
Moot! that cold unlltrr lirtiioiri 
tl%elv enjoyable. Art-lit- eiplorera 
•OHM well to in »k•• a not* uf thla. 
In caae of hard coM nothing *111 re- 
lieve 11 if Urallilnf mi i|t«it'kly aa to rub 
Arnica A Oil UdIiim-uI tin I Ik- tbrat. 
Mra. YouDglote—"Shall rmi ei|iect 
in# Iti bake my own brand f* Mr. Young- 
l«»r.-"Juit ia 11mi prefer. tleareat: but 
you nmln t Uitlier a Unit l»aklng mine." 
Whmm Rabf waa M, w» |*w bar (MM. 
WImw afca *aa a CkiM, aba mad far CWatarla. 
Vk« aha toi Mm, aiM ctuag to (Mak 
Wbaw aha U4 ChUfra*. aba fata item (Mb 
I'nfortunatrlv Kipreated—Maude— 
1 "V«, I aui obliged to have mr ahoea 
ma<le to order. Mr left foot la larger 
than ttajr right." Kthel—"I* It puaal- 
iuar 
To preserve a youthful appearance aa 
long aa p«»*«lble, It I* IndWpenMhle that 
thr hair ahould rrtaln Ita natural color 
an«l fullneaa. Therr |a mi preparation 
•o rffmllif* aa Ayer'a llalr Vigor. It 
preventa Iwldneaa and keep* the akin 
| titan, cool and healthy. 
Wlwn you art> btirlug a horae don't 
conault a pedeatrtan, and «bru you art 
1 i-ourting a woman don't aak advice of a 
Uuhelor. 
Tha nam# of N. II. Ifciwna atlll Uvea, 
although he haa l*ea dead man* 
jw»r». Ilia Kllilr for the cure of 
cougha and enlda haa alnadr outlived 
hlin a <|u»rt» r of • century, and la atlll 
| growing In favor with I ha public. 
There la nothing more tantalising than 
to go bom all primed to acold about 
aomethlng. and And company there and 
be obliged to act agreeably. 
HAPPY AND IIUNOUY. 
For over iva jruara I araa a ronatant 
•ulferer with that moat terrible and an- 
noying dlaaaae, dyapepala. After pav- 
ing out liundrada of dollar*, the oaly 
medicine I found that would do ma anj 
good waa .Sulphur Hitter*. Hit bottiea 
cured me. Now I can aatud aa happy 
and hungry.—Kdltor. 
CHARACTER IN GAIT. 
PCMOMAUTY Of PtOPLI SHOWS 
ITMLF IN THIIN WALK. 
ffca MnlUr Ha* ll«aa<l»M C hiiH tlw 
Wmm Wt» Willi PMU Am- 
my-Ak. Mm C>«m IIm Mas Willi 
Mwly Tm4 mm! HmI| ftriligi. 
It U PlnUrrh who My* that "An w> 
lion of amall nut*. n »h«»rt aaylaf or jeat 
will ilMinffuUh a perana'a nwl character 
mora than th* graataat rinrw or the 
most important battle*," ami Larater. 
tha father at ptij*uffm«ny. declare that 
tomaa raa art a glaaa upon a tahla 
without Iwtnjlai to a certain iit«t 
hu individuality. True. no doubt, bnt 
me mnat have tha keen rWna, tha wall 
trained aye, in onto to Interpret these 
myatic aitfn*. Tha Indlrationa of char* 
arter m • iinla tha walk of a par- 
ann. however, ara patent to erary l» 
fodder ami may ha ilirlphrrNl bjr tha 
imwt nntmtorad, tha leaat astute. 
Mil by your window m«im> An* tourn- 
ln| ami watch tlia torn an«l women as 
they paaa to their varied amrattona. 
Tikf. fur fiuipl*, tb« man jut ap- 
pnaM-hing. Ill* rhtn l« elrvaUal to an 
unci" "t 90 tlnrrw*. a "If important 
frown i-omifatra hu brow. • emu plarmt 
Miiil* plaja itwat bk month. he at rota 
rtthrf than walks. Nm| I pmnt htm 
ixit aa a man <>f IwuivllMi rofirHt. of 
imwnim-ntal hraaa, of rohwaal trail? Ilia 
amiability »• iui|»rtnrl*ihlr, for one *h<i 
la alaoltltrly arlf aatl«fi"l u apt to take 
an indulgent riew of the world at lar**. 
Ill* faith in hltnarlf U Itmitleaa. No 
traitoroua feeling "f aelf diatruat will 
rvrr tauw hia failure. II* wtll un<Ur- 
Uk* without the aluht.-at ml^prin| 
w ImI a man of ten time* hu alalit jr would 
If -It«t- to at t« III J-t Ilia aunw In Ufa 
la aaanred, ami yat ooe cannot help feel- 
tntf iliat if traml to it* r- It would be 
found to apnug fnitn drfrrta rather titan 
UMiU. 
The drw of tha woinan coining jnat 
l« hi in I bun U utuimI with mathemat- 
iral MartoM. Tha plat ing of nrb pin 
haa hnn a matter nf •(wrial care. liar 
li|M «r* cotnpr* »ard. hrr liaiult rUa|m| 
primly before her. hrr ilf^a an* takm 
with painful accuracy. thrre la not a 
hairlioa-lth'a dlffrrei** ill thu lrt|(th of 
ii*« in. If you follow hrr ta> her homa, 
jron will fln<I that thr »au»e m rnpuloua- 
nraa prevail* in thr <li«i"">itj.iii of every- 
thing about hrr. Thr furniture ia ar- 
ranged with rectangular rjartneaa, 
thrre U not a pin oat of plant to hrr 
bureau drawn*, ami tha Jara upon hrr 
pantry abrlvea mr- tuar* haled likr »4- 
dbra on parade. She will arcompliah 
bo great work in life, bowavrr. Hbe iaa 
prrviaionlat an<l a|rii(la hrr ttinr latairi- 
ou*ly doing nothing Ami. alio, take 
rara of thia woiuan. She i« ah»4atrly 
urn-omproiulaing. ami all aU.nt hrr tuuat 
l« IliMil off or atr*t'hr«l lull to (it thr 
I>r»« n»»tf«n l<l«a of urlrr which »it»ta tn 
h»r own iuia«l. 
Ilal JimVyiti who tr* In Mrrh of i 
wife-fall Into I)m> oj.jaerror of rbi>«- 
ititf u i lift* ru«n|»ni«>n lh» Kirl wtlh tlw 
fn>uiy IhhkI. ih* *kirt of wh>« ilrw 
«1i|m In wh4M> Knit »• rtrvlnt, 
who awimca l*r nrma »» tb» wtlki Mha 
u trri»rr<>u«. winn b«irt»<l, K>"l nntnr 
r»|. [»mi ■■Pil of l»<-|.lr trait a, bflt COO- 
fnaion. with nil Its hi>ln«na train of trlU, 
follow a in h«-r W»kr Un«> f.T»-aa^a tut 
If f nn untklyr, rU>tlr hotiarhoM. Irratf 
uUr. ill arr»iiic««l nmla ami nn< Uanlyr, 
lazily govt rnnl < hlhlrm. If bf hnaliaml 
lu|<|a«a to l» n atr.tijf. an rli*|ilttiiully 
atr>»K tuan, lta> will aiinplyr l»* aupmnrIj 
wMi b»| and uncomfortable If not, 
hia Minlution will |w |>aral»ia«l. hia <lia- 
JataltloU a|B>llm|; ho will rat 4{»* tin* |»ll*a- 
u al tltaoHiiforta <>f hia actuation by mry 
unatita In hi* |aiwrrnn«l |*riiai«» i^iwn 
tbn ruDlU tliio uf tlx ui m tlnnk. 
Tor man with thr ahufllitiK, uncertain 
(lit, wh«MM> atr|M ara-tll to l»> ilirx tnl l»T 
nogni<liuif |a>wrr within. la wrakiuin*)' 
ml. Thrfw la not hlinr which utotv aur»ly 
lirtraja (nkiNIM of iiitrllrct than th* 
*alk. An<l l.r of |h*> a*k*ari H'ait. tba 
ri-atl«-*a uianmr. th*> fnrtit** Klan**, it 
tha iu<>rU<lljr ar|f conarloua man. wlw 
cannot foram<m«nt Jitiat himarlf of 
tha VMS of Uinil olarOMli Wbu lll«, 
aO lo a|»ak, Ullilrr a tflaaa law Ami b» 
of tli* aoft.rantiona tr>a<l, who itinjim 
tba» lui|irrwion of rrrr|4ii( u|a»n aom# 
itbjai l aa a al «r»»|ai ni» u j*n a Ur»l, la 
falina In hia natnr*. I la* u not to U 
truatfol; h«- la Iwm lirr.ua, wrj farnlty 
of hia iuIikI la |a>|a*<«l for a aprinrf. 
Lrt tno <<>miitrn<l to yrotir rxnlklruc* 
Ilia man Jut comin# into *ww—thr man 
with 0m aaniaat »)r. tb« maitl> rarna^a, 
tlw liriu trea<l. wlm walka with aiiu|4#. 
atrairfhtforwarU <llmtna-*a, aa if toward 
aoiiM- ClTrn Jaiint. Ilr la "atahla in nil 
hia way*." Ilr hia a iliatim tljr <lrfin*«l. 
wall pilitlilaiail JKlfJaawi |U Ilfr, toward 
th» attainment of which ha klraiur* 
with nnawaniiiK atr-.».|f»atn«»a, nnar 
turning to tl»» rucht or tln» left, w-*»r 
allot*liitf hlmaa-lf to Iih drawn into by- 
|aith«, no matter liow allurm*. Ilia rlc- 
toryr la aaaiir**!, hia «u> •••<• liwivly aijti*«- 
tlon of time 
An I ao Iidtftit uliH multiply t*|«a a<i 
tnflnttnui. f<>r tba »»h»ljr in mankind it 
lliuitlm. Nor It It to k wonder**! at 
that thacharactmatnx t iuihuhI wuri 
»i. »ihlUt lli»iinrl»»« In tlM» gait, for 
tba luoiiv* I«>wrr. lit* lliru loir*, 
la (n*iu within. 
lu hU imxint of C«t4llUi>, S«llu*t, 
tl»* KrMt niaatar of nature, Iim not for* 
ifottrn ti> Muark llutt 
" hu walk wjm 
now <|iu< k »ti'l again (lu*i" «a an indi- 
ration of a unn-l revolving with vtoWut 
I.- I 'i. I .; '■ • In:." 
«• rmi * Kit., 
K*Ur» w*». th«- iinff" king «>f t*nr.»M, 
in (Vntral Africa, u • man who rulm hi* 
luli>rU with a rod of iron. Like *11 If- 
r»nt». Im« rvgulalra tbnr ■uiallret M-limii, 
and 4 IhsI of »pi*a Inform lum of any 
||>i>lr<llrlMV to llU rofUIUAIn!*. 
Aumok other tbint*. If Iim nukU a 
Ami unit of prut* foe everything 
Umght or aold in bi* country. an<l rrrrj 
deviation from It U aevrrely pnnlthed. 
An luatanc* of tliU U given l»y Viu Hae- 
mii lii lilt book iLuit Diuio 1'hIi* and 
the I>|uatorul Province. 
Al»>nt a month after llaaaan'a arrival 
in Unyoro b" Umi^IiI • fowl and |*1<1 1U 
rowtw for It, while the market price 
wm only iV In that |«rt of Africa It 
take* al-Hit StV) cowriea to make $|. 
S«m aftrrward a dragoman of the king 
a|i|M*4ml an<l brought hark S cowriea, 
with tin* mwag*: 
"A fowl niata only 25 cowriea. while 
fou bars given ». The aeller baa thaw 
wrung. an<l th* kin* will |ium«h bin, 
bat Im» aeuda to you the advice to ba care- 
ful henceforth In your purchaaea—uever 
to gin* for anything more than It U 
worth, firat of all in your own Intereat, 
an«l neit to thia in order not to diaturb 
the market."—Youth a Companion. 
To ba truly •ucceaaful, a man mnat ba 
able to riae after fai!ur»\ Tba general 
whoa* campaign u commenced amid a 
arrica of diaaater*. but who, Mmtka- 
laaa, by repairing bia mlatakea, coocea- 
trating bia foroaa aml watching hla op- 
port unit ira, rarriea triumph oat of de- 
faat ia tba truly great captain. Tba 
atatr«man or orator wboaa maiden af- 
fort wm com*! with cuLfnaloa and 
rid leu la, but who reaolvee—in apita, or 
rat bar bacaoaa of thia—that ba will forra 
bia opponeuta t«» baar and to reapect 
him abowa that ba ia a great man. Tba 
ability and tba raadinaaa to laaru from 
failure la tba aacret of aucoaaa. 
Tba laan who baa only an aya for dlf- 
flcultlaa will not aoccwd. Wban Howa 
was appointed commandar In cbiaf la 
tba Mediterranean, a qoaation concern- 
ing him waa aakad In parlliwwt, to 
which Lord Hawka, than Ant lord ot 
tba admiralty, rtplladt "I adviaad hla 
uiaj -«ty to Btka tba appointment. I 
hare ulad my Lord Howa <m Important 
oooaaiona Ba aevar aakad ma how ba 
wm to axacuta any Mrrloo, hat always 
waat aad did If TrrtYTirri Mifirtat 
mm »r makk. 
HlfilRIl, M —< «Hir1 at I hMi < 
|H»wtor imhi. A. H IWM, Ml at fart*, 
wttbia Mrf lav mM I ixMf «| III l«r>l *• IW 
MT«wl*r«( IHiiihi, A. I> IM, M*| 
llw iwvMf dull «lar mt mM MMk 
'|*||K(miM; I iimlmmn hriktliMf ml 
| Olh«l,lltt*Mtt ml *af4»a.l»r. A l» 
lit. aa p*v«Wtrt by law. a»*>la artaal laiy»Una 
al Ik* Cmmmty rvm-lt, Half brMnl aa4 mpmm U* 
Irairl. IMM I* «■!» arjawa l |..*M«ki>M an-l 
Irarta of H»l ImMmw* «Mik>Mi| la Mkl 
I -mrniy, fur Ik* fatymi ml »muirt»| Ik* n« 
•IHlu* »f mI>I m>U m4 mimUh il» aa«w>» 
laalal la |X4 IW —a la i*yHr mmI«W aafa 
mH .. «1 %»•.'«Hi Imf | mI.ii. Ill>.l aa-l M i||<" 
IH mm laifai Ibo lift —H rua-l* »»f» i»4 
la |wl it pair i*4 ■< aato a»l nwtMbM M 
Nr«M««f Ml>«r Irtirl. a»l IM a tat 
U aannal mm wM tea* It f'W IW rrfalr »f wM 
DWili iWifla, lk*r it* lh*ff f.4« i* Iba laiMr 
Miili -lay »f (miwtor, A. I» l«, a|al|* aa.1 
•H»i that lb* Mbtlaf mm la a I. aa-l 
Iba mm arv bawl.; a nl a|> a |kf I.J 
Iwwlaf Walt la •al*urt«r«i«>l i.iaii.hii* act 
inrti ml la*4 IwHMlWf wall m> I. U lb* 
Mr>M«ttT|ali1i|lla M>l> m«I>« llMM|k 
ibraa, ilarlaf Iba jaar l"W. I» alt 
OH A a>Invar Wnl tarplM, 
(..r Iba Ml*" 
■ l*f«lrlM IKal tan »r IM < mi air n»l Iral 
la# 11.mm Aa-Utar ( araar w I |4i« abbb Hr< la 
aabl Nr>lw, Iba a«ai alia » M i«a iMan at >1 
•1(1; raala la mwinl aa lula.a • 
t A 
Aalmaunla W a«»r C»arr 
I ««»~a; Hal MfTuwaaMf. aa« <*•> II» 
Aa-l llrarr W. I>aaa uf Aalotrr >«rih "ar 
»l»*Ut^4alMl A«ral •» niarlM'al Iba at 
taalHai* llv aaar. arwllai h ba, aal 
la r*<|«tra»l la jlta 1-a.l a* Iba law llir.1. 
OM A »•»«•% ar *~f1b f»» 
Iba |-»f|-M» 'I 
rrpalrW •« aab»( Iba « «aal» »aj b-a>l 
la« fr»MM Aar I ..r»af !>• a« *a« allH 
la >*M *arvla«. aa-l al«> «m mi a. h -I Ika *•«. k 
lln-A rva l. mi ralM. aa lla* wHbla .al I aar 
»la«. Iba «aa^f Two llaa>tra>l "aa Ifc.ilar* aa-l 
TWral) »lt I fMa M a»«aa»l •• • 
? 
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Mllta.aa N, IUllrfcalr, Iw.fiw 
IM»I, n l««. I Ml 
lln>aMaa J. MT I I l>4 t, 
M. a, |aat |to U 
K.I of liMr|>h l itltrhaW. kaana# 
ato»l. m >a mi 
M IIH-.M I IM|.«m* WII,K It. »i fa. aaa 
r. |.f«r H VaMia, k4 t, N », »• aa. 
lao.l. V Tb«rM..a Mraaaa mil', I'• at ] Ma 
\a iiiMri'iili H I' laa, K. A. 
Vatflll farwa. IM» ** I f 
Itilliwi^ila W I' ('a ImI aaf 
toataaklpe*cr|4 |.aal.llr Ma, |a|a| |»aa< » tat 
•»» 
Aa I MHIaaaaa > I.MI Mm I# aaf Mil#* I'LaaUHa 
la ai aa^alaH A—Ml to I a pa ha— I to# »i|«a.il 
liar# aaf «all 14k. ata-l la m«alr*«l laa fit# U*.| a* 
(to law "llwla 
Aa I M U to»»la» aar>l#r»l IUI aal I AaarMM«l 
to Ml.iuto<l a* ito laa rr.|«ir*« 
MM HlNt|>'l'M I I aaatalt I ..aaaa'ra 
n h hiiitmakmi. -mm 
Jf. aTKAII%a, M«aMf»IIUl»r.l 
"""'iSiatmiiniM 
AMiuammt uu. 
I'araaaaat laa a Itoaa* fra-aa Ito ll»an.rat»W 
lwl<< ul l'h'l-*lr '»r to I aaMr -f lt«f»r<t. I. 
M llliaaaa Wi«l«w A<lml»l*«rat«a#-f Ito Pa«al# 
.af IWajtalt r »•*«, la I# mt frta la aai.l 
laxaMt. ato-#aar<4, aa<l a* aa>h A>taalaMrat<af 
Vlmlnl»l#flM a>M Ito »*aila#ralil|i r.lal# a.f 
Maalra A MfaHaaa a»f ahtah |4ltoralll|> aal-1 
i*—'I aai a aa»l«r shall -II l.t f-l.itr atlr <Hi 
Ttaarwlaf Ito H«Mh 'lay f I rl.ru*' > al al-a- 
-'a ha k la Ito aflriaawa, a< |to |.rr » .»• Iha f..| 
iMltai aWtrt1l»l |»«n»ita. «l« Tto Mill Ml# 
aa-l Mill I'nallrgv lufaaarrl* -wa^l aa>l aaraatol 
to KltoVI** I*. AiMlla, al|aa*M la «*t-l IVrx, 
b«aitor Milk Ito »toa Mltl aa-l Itorlllag 
liana*# Raaw tUl>lll|M aaH |MVMll«Ma. laar'ai 'latf 
mttff, l-l»*f aMailr ma< hla>a- a» I Ailtolta aa<l 
-1» *ala#ry l«U#a<ta« laa aaVI Mill, aa#aalt ( |m 
aa»aavy Ito a*ar I'rrnl-a PHII»;i<l |u aaM 
•Malr; A WaMaaaa lay J«»l W Whit# lar kt« itol 
lata-1 pMMM •». A l» l»«, ari rrmrlol la 
l»■ taH Mfiilrr Wtlllll. fen* M. faga »7T. 
laa Iwllag aaH aa.lll. Mrklarry aa-l •i«rliiaa 
WM. WrtMllMirtl, A'laa'r 
r»m. Mala#. Jaa. a. ImM. 
roM MLS. 
torsMal kaa<l Ka|MfV llMtot IB dialrUa. raaM 
•"SSw Mkl at a r»»! I<mtimIb- 
C«U aaf Balalrvaa, 
J. J. SMKLRT. 
I« Mala m. »..niii fan. 
waitwdT 
la Ito atlflaal |Mia|ak'#t«. Ito j-al.llr laiaa af 
Mala* tor l-M aa.11aft. rj'ato lawa ,.t |«T aa-l 
SffiSSraaSSSi 
RICHARDSON & KENNEY 
Carry the Largest Stock of 
that la to bi: rorND in oiiokd county, oi m 
GOOD LUCK RANGES 
Nlan<l ati**il for «|uk k draft ami rvrn baking ami nrvrr fall l«i (Itr g-,fr,t 
MtUfaillon. rarrt lltr 
nIANI.KV. IIKKAI.D. 17.AIC IMMtKi*. Tilt KKAIM K— 
IMIIIUO ami. KAIIMKII.H' MMiK *T»VM. 
Oar Price* rannol flail lo Mull. 
YOU WILL REALIZE THAT "THEY LIVE 
WELL WHO LIVE CLEANLY." 
IF YOU USE 
SAPOLIO. 
CURES YOUR COUCH, 
— vl 
S&tV'l 
ANOTflPR PI BUC STATHMP.NT. 
I auffrred a l<x»f lime •ithf hrrw. art" li ••» ( 
lh( lhr>i«t and lung*. • >m h < «a*> d m t>» r> n(S 
rtry mm k, [itficvUilf at mfkL I «i»«d K»d v«il 
H >< ru|>, •hull |4<t m immediate itlitf, aixt I am entire1? 
It m tl*« Moil (rfMlft ti-'i#K mrdtcin* I (uifftef ivl 
JollS ,\. I J r, w « Si, lUrikadL H' 
TO rilllLNDS AMI ACQI'AINTANCI S. 
Wkrn at GudiMt, J4<, a IrKnJ ifcaaunc«k<l tut 1 u< 
I « / • J 2; 4 
for a ttry bad <-.«ig h and mid, vlth whkh I nflervd d«r < ih« 
|<««t •inter, and »h :h had aettled a H ffi« jit be.rwf tl 
tr<>«ble. I he »»r«t <! ►»»• gave great relief, and th* me.l < ine ert»o 
ted a (ixnpletr cure n a very »h->H Iiim, I o a.I mr frxtida 1H4 
are aimitarlr arfntnl I e»j»» lailf ret •ntmrnd il a* mi mr f*!g- 
l Iht »ery hr»t med» iim for a.! iSrnat and Inn* trmUet. 
li. W. CARLOW, Cilil^ Ik 
i •. <• »\\ w -«4 a • w —**■•<*, i. •. j/r 
ihUliNliwtltnf U*mm im.«« £ff9\ 
L*5«.5Vl'.. .fee 
'^AiWjj 
KI D SEAL REMEDY CO.. R«UIm4. M«. 
CURES YOUR COUCH 
Climax Food Z gffig 
Best and Cheapest. 100 Feeds $1.00. 
It it un«urj>i»-«.l for Griillf men'* Tmin« an I Drh- 
Inc llor«r«t th. i » »lrrk r»nl !«■'■•« rful »j. 
LiVCrjT llor*T« "Ught t«> li»w it afUir u h i:>l <1 
it«• W ,rk 
In/ Hon*** will crulu < ru .< li n r>« lur<l * » *» »>'» !r f 
of a Crowing Coll* tnri»«< »>n it. TRY IT 
» 1 • « » I M a. I * I a I ■ •• 
I I I I III 
I P*M, for |. «. I It I 
1 ■ I Hi 
r.ninn In 11 n pl«M»«ur» trip by 
trcvollir j 
UUIIItj IU ■■■i'l n„. f iff.jnnt I'ltaa^nyar St*am«M. • 
(lot th« 0« #nn bla«un«hip Company, 
Florida \ 
••• |«j. .m From 
N"w York or From po«ton. 
inis winier | &N!»fC««f*tit35ii$o\ i«i#ip*Mtiuiifr»i 
A»k jmir TU*k«l Apnt <« *rri«» 
io 
rCM4«?sn*4 * I. if \ 1.1 V*. 
* f »N<M0 4 T I 
I*, t »»*', BmU*. lilt. Iltwsr ^ • '». «,«.r. 
»,.r* IJ,»M r 
U. M. MtHHUI, 
OH I'HIXTIXU 
Wrilr n« lor |»rirr«. 
Mr Mill |*lrn*r ton 
\\r want )i»ur order*. 
AT WOOD k lOKHKS, PA HIS, Mi:. 
How's Your Cold? 
It's bad enough to have a cold. 
And yet 0110 might endure it, lIHtt 
If every friend would not make bold 
To toll you how to cure It. 
Fir*t "mustard wnter to your feet." 
Then friend* with •physic" follow; 
While •inter*, cousins, sweetheart. meet 
And concoct doses for you to swallow 
At UUKl oh Joy! some one hn< *>ught 
Orandms'H advice nnd Hncient Ifiirning 
She nays: ,#lf Johnson's Anodyne Is bought, UNLIKE ANY OTHE? 
A cure you'll quickly be discerning 
" 
—rt/rn * ro moral of her sound advice EVERY MO>HER Is, that WISE mothers all Incline, 
SHOULD HAVE IT When cold*, croup, "grlp^*, are epidemic, 
To Johnson's "good old Anodyne." 
Your MOthe* I k 
® ® ® ^ I.H 4 # # rWU-Witos •»! 'i^nol 
V/ J ^3 u* l-.MI 
M/I -r |«Miaifc<*. <m> J *1M*! 
Grandmother l.l.i—■!, w -lirwM f"t Iim i«i, vwvt, r>w«il«i. iiiC |uM«, a»l 
KMIW AID UIIO M) •lib UetwH. l»—• M I. ImhI. 
JOHNSON'S .%• Mwh for I>Urul m l.lUnul «w. 
Anodyne Liniment a* 
when ■ Qlrl. 
It vh oriftnsUii umI Art I prwrlbed |n«r»,irJi 
by ... OLD FAMILY P1IYB!CIA«, vy? 
In IN 10. Could • r»m«lr without r*«l >eMM^ 
■Nil Un •uviitd «r«r *l|lit| jmii f 
Trust What Time Has Endorsed! 
All Jnwt fmm M. >»l tt, tkall r».»(.» < r»»ti» •'» t*»i lK» m mty • W» 
If M< tbmm4—Ul mIDM Hrtnl |»M». U »ia |1 m ,ih»i rn|wl, il im ml |M || mm 
Www Alk k»l. VU kt 4ia«|itl> lnllialomilM |m I "f| Ir•»•!»» UwmiM lt,<* a SnlUa vl M. 
I. h. JOHNSON A CO. 22 Cutlum Hvum BUtCt, Bocton. Mam 
The Norway Clothing House! 
( arry Um ttawti m>| •*>» k of 
Men's. Youths' & Boys' 
Clothing and Furnishirgs 
tktl rM l« la I'miM; 
Ahwlhr lirfH WkI «»• »' M'K 
COATIIaim 
W « rmrrf IW r»W«t»«l 
North Star Coat! 
■Urh I* m»l» lu Mir nnt»r iwl (itar 
•tMwl In all rf*|*. Ii lu 
ntWn m>W ikmwa *|«»* IKf 
maikrt hjr Hftfilm naiiuffe tur 
rr» PrW« r*»n Irum (It lu |U 
I'sil iwi ttm lh*m. 
J. W. SWAN k CO., 
It* M., • • Stnray, Nal*«. 
fOH HALF.. 
r»UaU t« TcStWr^Mto* 
*t »»*».%«.» n-« inner.. 
mix ini «niiim or in «ti 
•TATR or MAIttR. 
OtfitRlk. M—lto* nk, t |). |«4 
Ibl. U la (tir lM4Mt- llttl.« |hr *«•> .tor c.f 
Ihrralvr. A l» I*, a MimM la laa»4i**< » 
aaa ImiwI ut of Ik* I ..wit i.f |a*ul«rarr f>" 
•at I « unit »f «f«la«4 Ihr r<Ulr «' 
Mil IIA R I. Iillii l\ uf iiittMiB'l, i'ii» 1^ 
l"l»ultulifi| |lrl4Mf «• f>111— irf aaM 
I >r I |..r a I.U li |w4l|lott a •• Ala* I <•» |M Mil 'tor 
»f |ir.rml»r, A. |> |w| I.. afck. I. !%•< M«*l 
•la«a IMrrHM cUla> la !•• la raaaalal, Tkat 
Ifc* |»ayaw>| »| an* I. U« an l Ilia •toll" 
lr»n>frr<.(aa« '< > > t •• 1 
!■> Mm or fur kla ■ <#, iwl IW •Irhtat; Iraaa 
frr..f»a» |>r<>|«i|( t>» klai ir» l»ftiHilaa kf 
to*; Thai a (mtIim of ikt I r^lltara ut »aM 
la f Ittif Ikrlr 'WM< H<l rh«* * 
aalf Aaalfaava ..f Ma r*UI#. will •» MM al a 
I wail of laauiirarp, »•• ka kofcle« al I'arto. la 
•Mil aaMf.rt U» ITlK -tat af Jaa A. I». I* 
al alar t'rka k la Ik* furra-a* 
lilt** aalar m) kaa«l Ifc* <lata IN akarr 
•IMM. 
A n MlllNIM. I"»l-«lr •Mrtf, 
•a Haaaracar -t Ika I otit af la^lira. ;, fur 
wM I'MMr 
ft at Ira af Aaal«*aa af kla I^IMtolMal. 
Al lentil, la Ik* I'unali uf ii«fur>l »aJ MM 
of Mala*, Ika MA -toj af |in .All MM 
TW naWnlnal karri.r r1>r« Mkr af 
Ma kf 
Halaai* •• AalfM* <■( iM IkwIirM 
utola af 
l»« k II* 1* I okli a# I. H 
la tka l uM|| af ttafwnl. ImJimI |i»Mar, 
«ka 
to* l«rn Om to real laa»l«*at a|-a 
ku |««lU»a 
ktltoCMllaf Itaulttaj fa* nM l«Ml; 
al 
Wai ter C RAMRTT. AralnM. 
